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Esipuhe.
Esilläoleva siirtolaisuustilaston 16 vuosi­
kerta esiintyy jossain määrin tämän sarjan 
entisistä julkaisuista poikkeavana. Koska 
siirtolaisuus viime vuosina on ollut aivan 
vähäinen ja sen merkitys kansamme elä­
mässä niin ollen on ollut pienempi kuin 
ennen, on säästäväisyysnäkökohdille kat­
sottu voitavan antaa ratkaiseva merkitys 
tilaston julkaisemisessa. Tämän johdosta 
julkaistaan tällä kertaa kahden vuoden tilas­
totiedot yhdessä niteessä. Aineiston käyt­
tely on kuitenkin suoritettu entiseen tapaan, 
joten vuotta 1919 koskevat tiedot käsikir­
joituksena ovat olleet halullisten saatavissa
Tilastollisesta Päätoimistosta ja keväästä 
1920 alkaen. Näin ollen ei tilaston yhdistä­
minen kahdelta vuodelta yhteen julkaisuun 
ole merkinnyt varsinaista myöhästymistä 
edellistä vuotta koskevien tietojen julki­
suuteen saattamisessa.
Suuremman säästäväisyyden aikaansaa­
miseksi on julkaisun teksti osin supistettu, 
osin ladottu pienemmällä^kirjasinlajilla kuin 
aikaisemmin. Myös taululiitteihin on tehty 
erinäisiä muutoksia tilan voittamiseksi.
Helsingissä, Tilastollisessa Päätoimis- 
tossa, lokakuulla 1921.
Martti Kovero.
A. E. Tudeer.
Sisällysluettelo.
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I. Siirtolaisuuden suuruus.
Suom en siirto laisuus on maailm ansodan pu h ­
keam isesta  saakka o llu t hyvin paljon pienem pi 
kuin  sitä  edellisenä aikana. A lennu ttuaan  vuosi 
vuodelta  siirto la isten  luku  vuonna 1919 saavu tti 
alim m an m ääränsä, 1085 henkeä. V uonna 1920 
on jä lleen  havaittavissa lisääntym istä, passin- 
-ottajien luku kun oli 5 595. — H uom aute ttava  
on, e ttä  siirto la isuustilasto  koskee vain n iitä  hen ­
k ilö itä, jo tka ovat o ttan ee t passin  läh teäksensä 
työnansio lle  valtam eren  takaisiin  m aihin. T ästä  
seuraa, e ttä  henkilö , joka läh tee  m aasta  ilm an 
passia, ei sisälly  puheenalaiseen tilastoon , ja e ttä  
päinvasto in  se henkilö, joka on o ttan u t passin, 
m utta  syystä  ta i to isesta  ku itenk in  jääny t maahan, 
luetaan  läh teneeksi siirtolaiseksi. Viime aikoina, 
kun  ta loudellise t se ikat ja viisum in saan ti saa tta ­
v a t tu o ttaa  suuria vaiheuksia, on voitu  todeta, 
e ttä  siirto la isten  ilm oite ttu  luku on todellista  
suurem pi.
S iirto laisten  vuositta inen  sekä abso luu ttinen  
e ttä  suh teellinen  luku koko sinä ajanjaksona, 
jo lta  on saatavissa tie to ja  koko m aan siirto laisuus- 
liikkeestä, oli seuraava:
Ne suu re t vaih telu t, jo tka allao lev ista  luku­
sarjo ista  käyvät ilm i, ovat etupäässä joh tuneet 
ta loudellis ten  kon junk tuurien  vaih te lu ista  to ise lta  
puolen  kotim aassa, to ise lta  puolen siirto la isten  
m ääräpaikoissa, m u tta  m yös Suom en valtio llise t 
ko h ta lo t ovat pa inaneet n iih in  leim ansa.
K u te n  aina aikaisem m inkin oli m yös vuosina 
1919 ja 1920, jo ita  esillä  oleva se lon teko  lähinnä 
koskee, suurin  osa siirto laisia kotoisin  Vaasan 
läänistä, m uiden läänien jäädessä kauaksi jälkeen. 
Jo s  siirto la isten  luku verra taan  eri läänien keski- 
väkilukuun, havaitaan ku itenk in  siirto laisuuden 
olleen vilkkaim m an A hvenanm aan m aakunnasta. 
V asta to ise lla  sijalla, vaikka aivan läheltä, seuraa 
Vaasan lääni. H yvän  m atkan päässä seurasivat 
läh innä T urun -P o rin  ja Oulun läänit, M ikkelin ja 
K uopion läänien jäädessä viim eiselle sivulle.
Seuraavalla sivulla olevasta tau lukosta  näkyy, 
m iten siirto la isten  luku jakaantu i eri läänien 
sekä kaupunkien ja m aaseudun kesken vuosina 
1893-1920.
Tab. 1. Nombre des émigrants, 1893—1920.
Vuosi.
Année.
L iiku .
Nombre.
°/ooo
k esk iv äk i-
lu v u s ta .
V uosi. 
Année.
L uku.
Nombre.
°// 000
k e sk i v ä k i­
lu v u s ta .
V uosi.
Année.
L u k a .
Nombre.
°/ooo
k esk iv ä k i
lu v u s ta .
189 3  . . . . 9  117 37.3 1903  ................ 16 9 64 60.5 1 9 1 3 ................ 20  057 62.4
189 4  ............. 1 38 0 190 4  ................ 10  952 38.5 1 9 1 4 ................ 6 4 7 4 19.9
1 8 9 5  ............. 4  02 0 16.0 1905 ................ 17 427 60.5 1 9 1 5 ................ 4 041 12.3
1 8 9 6  . . 5  185 20 .4 1906  ................ 17 517 60 .0 1 9 1 6 ................ 5 325 16.1
1897  . . 1 916 7.4 1907  ................ 16  296 55.0 1 9 1 7 ................ 2  773 8.3
18 9 8  ................ 3  467 13.2 190 8  ................ 5 8 12 19.3 1 9 1 8 ................ 1 9 0 0 5.7
1899  ................ 12  075 1909  ................ 19  144 62.8 1 9 1 9 ................ 1 0 8 5 3.3
1900  ................ 10  397 38.5 191 0  . . ____ 19 007 61 .4 192 0  ................ 5 595 16.7
1 9 0 1 ................ 12  561 46 .0 1 9 1 1 ................ 9 372 29.9
190 2  ................ 2 3 1 5 2 83.7 1 9 1 2 ................ 10  72 4 33.8
Siirtolaisuustilasto 1919— 20. — Emigrationsstatistik 1919—20. 2090—21.
2Tab. 2. Nombre des émigrants 1893— 1920, répartis selon le lieu de domicile.
! Läänifc — Departements. Koko 
m
aa. 
Pays 
enHer.
V uosina.
Années.
1
U
uden­
m
aan.
T
urun-
P
orin.
A
hvenan­
m
aan.
H
äm
een. 
|1
V
iipurin.
M
ikkelin.
K
uop
ion.
[-------------
V
aasan.
O
ulun.
K a u p u n g i t  — Villes. 
18 9 3 — 1895 ................................ 616 101 17
i
39 66 9 9 455 245 1 5 5 7
1896— 1900  ................................ 557 115 23 94 94 20 51 883 4 54 2 291
1 9 0 1 — 190 5  ................................ 3  5 4 0 1 680 68 1 441 708 146 369 2  640 1 4 5 8 12  05 0
1 9 0 6 — 191 0  ................................ 2  491 1 707 37 889 661 113 315 2 702 965 9 88 0
1911— 1 9 1 5 ................................ 2  45 0 1 2 7 5 45 65 4 563 83 423 1 822 639 7 95 4
1 9 1 6 — 1920  ................................ 725 4 80 6 4 58 299 31 128 66 4 336 3 127
1 9 1 5 ............................................... 156 62 4 47 24 4 19 173 72 561
1 9 1 6 ............................................... 205 85 1 94 37 11 42 22 8 108 811
1917  ............................................... 133 49 — 74 66 5 13 121 53 514
1 9 1 8 ............................................... 97 65 — 42 23 3 11 50 93 384
1 9 1 9 ............................................... 32 72 1 41 18 4 10 53 22 253
1 9 2 0  ............................................... 25 8 2 0 9 4 207 155 8 52 212 60 1 165
M a a s e u t u  — Campagne.
1 8 9 3 - 1 8 9 5  ................................ 56 583 506 43 125 48 67 9 221 2  311 12 960
1896— 190 0  ................................ 89 1 090 50 4 82 351 123 353 22 261 5 527 30  38 0
190 1 — 1905  ................................ 1 088 8 791 2 0 8 2 1 613 4  034 1 2 1 6 2  638 3 6  367 11 177 69 006
1 9 0 6 — 1910  ................................ 1 3 0 9 11 757 1 0 5 5 1 997 5 43 2 1 849 2  953 3 1 7 2 7 9 817 67  896
1 9 1 1 — 1 9 1 5 ................ ............... 1 180 7 141 1 1 3 2 1 9 5 5 4  278 1 44 6 2  581 18 277 4  724 4 2  714
1 9 1 6 — 1920  ................................ 299 1 3 7 2 2 0 8 627 1 070 325 48 0 7 471 1 699 13 551
19 1 5  .............................................. 42 441 92 107 214 61 97 2 J80 24 6 3  48 0
19 1 6  .............................................. 65 363 50 165 259 143 143 2 677 649 4  514
1917  .............................................. 59 158 1 86 157 17 31 1 4 7 9 271 2  259
19 1 8  .............................................. 13 181 — 77 153 29 15 847 201 1 516
19 1 9  .............................................. 11 15 0 21 39 121 26 71 255 138 8 3 2
1 9 2 0  .............................................. 151 52 0 136 2 6 0 3 8 0 .110 220 2 2 1 3  ! 44 0 4  4 30
K o k o  l ä ä n i  — Villes et 
campagne.
1 8 9 3 — 1895  ............................... 672 68 4 523 82 191 57 76 9 67 6 2 556 14 517
1 8 9 6 — 19 0 0  ............................... 646 1 2 05 527 176 445 143 4 04 2 3 1 4 4 5 981 1 )33 040
1 9 0 1 — 19 0 5  ............................... 4  628 10 471 2 1 5 0 3  05 4 4  742 1 3 6 2 3 007 39  007 12 635 8 1 0 5 6
1 9 0 6 — 1 9 1 0  ............................... 3  8 00 13  46 4 1 0 9 2 2 886 6 093 1 9 6 2 3  26 8 34  4 29 10 782 77 776
1 9 1 1 — 1 9 1 5 ............................... 3 630 8 416 1 1 7 7 2  609 4  841 1 5 2 9 3 00 4 2 0  099 5 363 50  668
1 9 1 6 — 1 9 2 0  ............................... 1 0 24 1 8 5 2 2 1 4 1 0 8 5 1 3 6 9 35 6 608 8 1 3 5  j 2  035 16  678
1915  .............................................. 198 503 96 154 238 65 116 2  353 318 4  041
1916  .............................................. 2 7 0 44 8 51 25 9 296 154 185 2  905 757 5 325
191 7  .............................................. 192 207 1 160 223 22 44 1 60 0  i 324 2  773
191 8  .............................................. 110 24 6 — i 119 176 32 26 897 294 1 900
191 9  .............................................. 43 222 22 i 80 139 3 0  ! 81 30 8 160 1 0 8 5
1 9 2 0  .............................................. 40 9 729 140 467 5351 118 272 2  42 5 500 5 595
*) Siitä 369 ko to isin  tun tem atto m asta  kunnasta .
V erra ttuna  10 000 henkeen kunkin  lään in  keskiväkilukua oli s iirto la isten  suh tee llinen  lukuisuus 
seu raava . l)
' Tab. S. sNombre des émigrants pour 10 000 habitants de la population moyenne dans chaque
département 1901—1920.
V uosina.
Années.
L ä ä n it  — D épartem ents. Koko 
m
aa. 
Pays 
entier.
! 
U
uden- 
1 
m
aan.
T
urun-
P
orin.
A
hvenan- 
.
I 
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j 
H
äm
een.
l! 
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! 1 M
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K
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1
V
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! 
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■------
] 901—19X0......................... 25.2 57.4 18.5 23.0 17.2 19.5 151.0 77.5 54.7
1 9 1 1 .......................................... 17 .4 33.1 13.7 1 8 . 4, 8.2 13.4 73.8 35.6 29 .9
1 9 1 2 ..................................... 19.4 37.6 13.6 22.6 17.0 19.8 80.4 34.8 33.8
1 9 1 3 ..................................... 35.0 82 .4 32.4 32.9 38.4 39.8 142.1 56.1 62.4
1 9 1 4 ......................................... 15.2 24.2 10.4 11.7 9.4 11.9 42.0 21:s 19.9
1 9 1 5 ..................................... 4.8 3 1 . 6 4.3 4.3 3.2 3.4 43.8 8.9 12.3
1 9 1 6 ..................................... 6.5 9.6 7.2 5.2 7.6 5.3 53.6 21.1 16.1
1 9 1 7 ..................................... 4.5 4.0 4.4 3.9 1.1 1.3 29.5 8.9 8.3
1 9 1 8 ..................................... 2.6 5.0 — 3.3 3.1 1.6 0.7 16.5 8.0 5.7
1 9 1 9 ..................................... 1.0 4.5 8.1 2.2 2.5 1.6 2.3 5.7 4 .4 3.3
1920 ..................................... 9.5 14.8 51.2 13.0 9  4 5.8 7.7 44.5 13.6 16.7
J o t ta  siirto laisuuden vaiku tus ori lään ien  väes­
tönlisäykseen selvem m in näkyisi suh teellisissa  
luvuissa lausu ttuna, on siirto la isten  luku seuraa- 
vassa tau lukossa v e rra ttu  kunkin  läänin luonno l­
liseen  väestönlisäykseen. V ertailu  k äsittää  v u o si­
kym m enen 1901—10 sekä y k sity ise t vuodet vuo­
desta 1911 alkaen.
Tab. 4. Accroissement physiologique et nombre des émigrants pour 10 000 habitans de la population
moyenne 1901—1920.
L ajin i.
D epartem ents. 1901—10 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920
L uonollinen  väe nlisäys — Accroissement physiologique.
U u d e n m a a n ....................... 187 120 108 88 96 73 65 55 —  97 —31 48
T u ru n -P o r in ......................
A h v en an m aan .................. ! 131 111 104 100 91 83 74 63 \ —10222 — 5 — 12 5912
H ä m e e n ............................... 154 139 127 111 108 91 79 68 -1 7 9 — 1 61
V iip u rin .............................. 145 142 140 125 129 107 75 68 -  66 —12 60
M ik k e lin ............................. 104 96 117 77 93 72 48 31 1 13 27
K u o p io n ............................. 131 147 156 130 133 107 78 83 37 8 73
V aasan ................................. 110 100 107 95 102 94 86 60 9 29 52
O u lu n .................................. 131 157 177 149 157 124 87 r  96 54 30 84
K oko maa 132 126 128 110 113 95 _75 67 — 47 3 59
S iirto la isten  luku  — Nombre rela tif des émigrants.
U udenm aan ...................... 25 17 19 35 15 5 7 5 3 1 10
T u ru n -P o r in .....................
A h v en an m aan ................... / 57 33 38 82 24 12 10 4 1
5 5
8
15
51
H ä m e e n .............................. 19 14 14 32 10 4 7 4 3 2 13
V iip u rin ............................... 23 18 23 33 12 4 5 4 3 3 9
M ik k e lin ............................ 17 8 17- 38 9 3 8 1 2 2 6
K u o p io n ............................. 20 13 20 40 12 3 5 1 1 2 8
V a a sa n ................................. 151 74 80 142 42 44 54 30 17 6 45
O u lu n ................................... 78 36 35 56 22 9 21 9 8 4 14
K oko maa 55 30 34 62 20 12 16 8 6 3 17
*) K oska lopullisia v äestö tie to ja  vuodelta  1920 
ei v ielä ole käy te ttävänä, on m ain ittua vuo tta  
koskevat suhdeluvut tau lukoissa 3 ja 4 lask e ttu
lik im ääräisesti arv io im alla lasketun  väkiluvun 
perustee lla .
3
4L ään i.
D épartem ents. 1901—10 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 191H 1919 1920
E ro tu s — Différence.
U udenm aan ....................... 112 103 89 53 81 68 58 50 — 100 —32 38
T u ru n -P o r in .......................
A h v e n a n m a a n ................... /
74 78 66 18 67 71 64 59 / —107 \  22
—10
—20
44
— 39
H ä m e e n ............................... 135 125 113 79 98 87 72 64 —182 — 3 48
V iip u rin ............................... 122 124 117 92 117 103 70 64 — 69 —15 51
M ikkelin ...... ...................... 87 88 100 39 84 69 40 30 —  1 '  11 21
K uopion ........................... 111 134 136 90 121 104 73 82 36 6 65
V aasan ............................... - 4 1 26 27 — 47 60 50 32 30 —  8 23 7
O u lu n ................................... 53 1 21 142 93 135 115 66 87 46 26 70
Koko maa 77 96 94 48 93 83 59 59 —53 — 42
Siirtolaisuus nieli ka ikk ia lla  pienem m än ta i 
suurem m an osan luonnollisen  väenlisäyksen tu lo k ­
sista, m u tta  Vaasan läänin siirto laisuus oli vuosi­
kym m enenä 1901—10 niin suuri, e ttä  se a iheu tti 
todellisen  väestön tappion; m ain ittuna  vuosikym ­
m enenä siirto laisuus näet Vaasan läänissä oli 
37.3 % suurem pi kuin  luonnollinen  väenlisävs. 
O ulun läänissä siirto laisuus vähensi luonno llista  
väen lisäystä  59.5 %, T urun-Porin  läänissä, johon 
A hvenanm aan m aakunta silloin lue ttiin , 43.5 %> 
m uualla oli vähennys pienem pi, H äm een läänissä 
vain 12.3, . K uopion läänissä 15.3 ja V iipurin 
läänissä 15.9 °/0 syn tyneiden  ylijääm ästä. V uosina 
1911—20 siirto laisuus y leensä on o llu t siksi pieni, 
e tte i se edes V aasan läänissä ole noussu t syn ty ­
neiden enem m yyden suuruiseksi. P o ikkeuksena 
ovat vain vuosi 1913 V aasan lääniin, vuosi 1920 
A hvenanm aan m aakuntaan nähden sekä vuodet 
1918 ja 1919, jolloin luonnollisen  väestön liikkeen
tu los tu n n e tu is ta  sy istä  oli epäedullinen, useihin 
lääneihin nähden.
Y llä m ain ittu  tau lukko  ei ku itenkaan  anna 
aivan oikeata kuvaa siirto laisuuden  m aalle a iheu t­
tam asta  väestön tappiosta , sillä  siinä ei o te ta  
lukuun  niitä  siirtolaisia, jo tka ovat palanneet ko ti­
m aahansa. V irallisen tilas ton  näitä  koskevat tiedot 
ovat näet e rittä in  puu ttee llise t. M utta niiden, 
tieto jen  mukaan, jo tka  s iirto la is liike ttä  e tupäässä 
vä littävä t höyry laivayhtiö t pyynnöstä  ovat an ta ­
neet, on palanneiden siirto la isten  kokonaisluku 
vuodesta  1899 alkaen, jolloin siirto laisuus äkkiä 
kasvoi, vuo teen  19141) no u ssu t 90 672 henkeen  
vasta ten  229 3622) lähtevää siirto laista . N äistä 
luvu ista  p ää ttäen  palaa siis suunnilleen  40 °/0 siir­
to la is ista  kotim aahan. Siksi voikin varm uudella 
pääättää , e ttä  Vaasan läänin  väestön tappio  ei 
ole o llu t lähim ainkaan niin  suuri, kuin edellä 
oleva taulukko n äy ttää  osoittavan.
II. Siirtolaisten ryhmitys sukupuolen, iän ja siviilisäädyn mukaan.
Sukupuoli. Siirto laisten  ryhm itys sukupuolen 
m ukaan on o llu t seuraava.
Tab. 5. Nombre den émigrants 1893—1920.
V u o s in a .  
Aim ées.
^M iespuolisia. 
Sexe m ascu lin .
N a isp u o lis ia . 
Sexe fé m in in .
L u k u . 7, L u k u . 7,
1893—1900. . 28 786 60.5 18 771 39.5
1901—1910.. 103 577 65.2 55 255 34.8
1911—1920.. 37 518 55.7 29 828 44.3
1 9 1 6 ............. 2 249 42.2 3 076 57.8
1 9 1 7 ............. 1 258 45.4 1 515 54.6
1 9 1 8 ............. 1331 70.1 569 29.9
1 9 1 9 ............. 538 49.6 547 50.4
1920 ............. 2 516 45.0 3 079 55.0
Siirto laisten  jako sukupuolen  m ukaan vuosina
1919 ja 1920 on tod istuksena  m aailm ansodan ja 
s itä  seuranneen  pulakauden syvälle u lo ttu v ista  
vaiku tuksista , koska naispuo liset siirto laiset, p ä in ­
vastoin kuin  säännöllisinä aikoina, o livat m ies­
puolisia lukuisam m at.
Seuravat p ro sen ttilu v u t ilm aisevat naispuo­
listen  siirto la isten  luvun v e rra ttu n a  siirto la isten  
kokonaism ääriin  sekä eri lääneissä  e ttä  kaupun­
geissa ja m aaseudulla.
Tab. 6. Em igrants du sexe féminin 1919 et 1920. 
E n  pourcents.
L ä ä n i.
K aupungit. M a a s e u t u . K oko lääni.
1919 1920 1919 1920 1919 1920
U udenm aan . . 43.8 62.4 54.5 63.6 46.5 62.8
T urun -P o rin  . 56.9 70.8 42.7 65.2 51.8 66.8
A hvenanm aan — lOO.o 38.1 59.6 36.4 60.7
H äm een . . . . 51.2 64.7 48.8 64.2 50.o 64.5
Viipurin . . . . 55.6 71.6 56.2 65.0 56.1 66.9
M ikkelin . . . . 75.0 87.5 38.5 54 5 43.3 56.8
K uopion . . . . 20. o 57.7 49.3 61.4 45.7 60.7
i V a a sa n ........... 66.0 52.4 48.2 42.4 51.3 43.3
O ulun ........... 36.4 66.7 50.7 61.1 48.8 61.8
K oko m aa 53.0 64.0 48.5 52.7 50.4 55.0
’) M yöhem m iltä vuosilta  ei ole vo itu  saada 
m itään lu o te ttav ia  tie to ja  palaavien siirto laisten
luvusta , m u tta  lienee täm ä hyvin  pieni. — 2) V iral­
lisen  tilas ton  m ukaan 227 931 henkeä. ■
5Ikä. Siirto la isten  ryhm itys iän mukaan o li seuraava.
Tab. 7. Em igrants 1919 et 1920. Répartition par âge.
Ik ä lu o k a t .  
Groupes d'âge.
M ie s p u o li s ia  .— S exe m ascu lin . N a is p u o l i s i a  — Sexe fé m in in .
K a u p u n g i t . M a a s e u tu . Y h te e n s ä . K a u p u n g it . M aaseu tu . Y h te e n s ä .
1919 1920 1919 1920 1919 1920 19 L9 1920 1919 1920 1919 1920
A b s o l u u t t i s e s t i .  
Nombre absolus.
A lle 1G vuoden ............... 29 94 133 340 162 434 26 78 121 308 147
16—20 v ............................... 13 62 337 71 399 30 163 49 588 79 751
21—25 » ........................... 7 78 28 550 35 628 16 145 49 554 65 699
26—30 » ........................... 26 80 69 372 95 452 15 135 47 252 62 387
31—35 » ........................... 12 45 61 213 73 258 20 89 56 167 76 256
36—40 » ........................... 11 27 33 125 44 152 12 42 25 119 37 161
41—50 » ........................... 13 23 24 103 37 126 G 51 31 124 37 175
Y li 50 vuoden ................. 8 10 13 57 21 67 6 42 15 115 21 157
T un tem aton  ikä — Age
in c o n n u ......................... — — — — — — 3 1 20 16 23 17
Y hteensä 119 419 419 2 097 538 2  5 1 6 1 3 4 746 413 2 333 547 3 079
S u h d o l u k u j  a. 
E n pourcents.
A lle 16 vuoden ............... 24.4 22.4 3 1 .7 16.2 30.1 17.2 19.4 10.5 29.3 17.1 26.9 15.4
16—20 v ............................... 10.9 1 4 .8 1 3 .8 16.1 13.2 15.9 22.4 2 1 .9 11.9 25.2 14.4 24.4
21—25 » ........................... 5.9 18.6 6.7 26.2 6.5 25.0 11.9 19.4 11.9 23.7 11.9 22.7
2 6 -3 0  » ........................... 21.9 19.1 16.5 17.7 17.6 18.0 11.2 18.1 11.4 10.8 11.3 12.6
31—35 » ........................... 10.1 10.7 14.0 10.2 13.6 10.2 14.9 11.9 13.0 7.2 13.9 8.3
3 6 -4 0  * ........................... 9 2 6.5 7.9 6.0 8.2 6.0 9.0 5.6 6.0 5.1 6.8 5.2
41—50 » ___ • • ................ 10.9 5.5 5.7 4.9 6.9 5.0 4.5 6.9 7.5 5.3 6.8 5.7
Y li 50 v u o d e n ................. 6.7 2.4 3.1 2.7 3.9 2.7 4.5 5.6 3.6 4.9 3.8 5.1
T untem aton  i k ä ............... — — — — — 2.2 0.1 4.8 0.7 4.2 0.6
Y hteensä 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
P oikkeuksellise t siirto la isuuso lo t ovat pa ina­
neet leim ansa m yös ikärybm itykseen. Säännölli­
sinä aikoina ovat 16—20 ja  21—25 v uo tis ten  ikä­
luokat lukuisam m at kuin  m ikään m uu ikäryhm ä, 
nuorim pien ja vanhim pien ikäluokkien  ollessa 
verra ten  vähälukuisia. .
K oska s iirto la isten  luku viime vuosina on o llu t 
vähäinen, ei ole k a tso ttu  olevan svv tä  laskea
vastaav ia  suhdelukuja ori lään ien  kohdalta; abso­
lu u ttise t lu v u t on saatavissa V II ja  V III tau lu - 
liitte istä .
Siviilisääty. Seuraava taulukko, jonka edelli­
nen  osa esittää  abso luu ttiset, jälk im m äinen .pro­
sen ttilu v u t, valaisee siirto laisen  siviilisäätyjakoa 
vuosikym m eninä 1901—10 ja 1911—20 sekä vuosina 
1919 ja 1920.
Tab. 8. Em igrants 1901— 1920. Répartition des Émigrants par état civil.
Vuosina.
Années.
M iespuoliset. 
Sexe m ascu lin .
N aisp u oliset. 
Sexe fé m in in .
M olem m at sukupuolet. 
Les d e u x  sexes.
N
aim
attom
ia.. 
I 
Non 
m
ariés.
N
ain
eita.
M
ariés.
I 
L
eskim
iehiä 
ja 
! 
eronneita. 
Veufs 
et divorcés.
; 
T
untem
aton  
siviilisääty.  
Ktat 
civil 
inconnu.
Y
hteensä.
Total.
N
aim
attom
ia. 
. 
Non 
rnanées. 
I
N
aineita.
M
ariées.
L
eskivaim
oja 
ja 
i 
eronneita. 
I
Veuves 
et divorcées.
T
untem
aton
siviilisääty.
Etat 
civil inconnu.
Y
hteensä.
Total.
N
aim
attom
ia.
1 
Non 
m
ariés.
i ; 
N
aineita. 
! 
' 
M
ariés.
L
eskim
iehiä, -vai­
m
oja 
ja 
eronneita. 
Veufs, 
veuves 
et 
divorcés.
T
untem
aton 
! 
siviiJisääty.
\Etat 
civil 
inconnu\
Y
hteensä.
Total.
A b s o l u u t t i s e s t i — Nombres absolus.
Kaupungit:
1901—10 8 3781 2  988 5 0 122 1 1 5 3 8 7 708 2  40 8 2 5 9 17 1 0 3 9 2 16 086 5  3 9 6 30 9 139 2 1 9 3 0
1911—20 3 8 49 1095 34 37 5 0 1 5 4  651 1 1 9 9 213 3 6 066 8 50 0 2  2 94 247 40 11081
1 9 1 9 . . . . 79 36 1 3 119 89 39 5 1 134 168 75 0 4 25 3
1 9 2 0 . . . . 3 02 104 7 6 41 9 545 142 58 1 746 847 246 65 7 1 1 6 5
V uosina.
Années.
M iespu oliset. 
Sexe m ascu lin .
N a isp u o liset. 
Sexe fém in in .
M olem m at sukup uolet. 
Les deu x  sexes.
N
aim
attom
ia. 
Non 
m
ariés.
N
ain
eita.
M
ariés.
JL
eskim
ieM
ä 
ja 
eron
neita. 
Veufs 
et 
divorcés.
T
untem
at-on 
siviilisääty. 
E
tat 
civil 
inconnu.
Y
hteensä.
T
otal.
j 
N
aim
attom
ia. 
Non 
m
ariées.
i
N
aineita. 
! 
M
ariées.
1 
L
eskivaim
oja 
ja 
1 
eronneita. 
Veuves 
et divorcées.
T
untem
aton 
siviilisääty. 
.E
tat 
civil 
inconnu.
Y
hteensä.
T
otal.
1
N
aim
attom
ia. 
Non 
m
ariés.
t
N
aineita.
M
ariés.
L
eskim
iehiä, -vai­
m
oja 
ja 
eron
neita 
V
eufs, 
veïives 
et 
divorcés.
T
untem
aton 
siviilisääty. 
E
tat civil inconnu.
Y
h
teen
sä.
T
otal.
M a a seu tu :
1 9 0 1 — 10 67 9 2 9 Î2 3 173 477 4 6 0 92  03 9 33  09 2 11 01 8 711 4 2  4-1 863 101 021 3 4 1 9 1 1 188 502 136  90 2
1 91 1 — 20 25  691 6 446 177 . 189 3 2  503 17 686 5 530 525 21 23  762 43  37 7 1 1 9 7 6 702 21 0 5 6  26 5
1 9 1 9 ____ 27 9 95 4 41 419 240 152 18 3 4 13 519 247 22 44 832
1 9 2 0 . . . . 1 5 7 6 4 9 3 19 9 2  097 1 7 5 0 478 102 3 2  33 3 3 326 971 121 12 4  43 0
K o k o  m a a :
1 9 0 1 — 10 76  307 2 6  161 527 5 8 2 1 0 3  577 4 0  80 0 13 426 970 59 55 255 1 1 7 1 0 7 39  587 1 4 9 7 641 158  832
191 1 — 20 2 9  54 0 7 541 211 226 37  518 22  337 6 729 738 24 29 8 28 5 1 8 7 7 14 2 70 949 25 0 67  34 6
1 9 1 9 ____ 3 5 8 131 5 4 4 538 32 9 191 23 4 547 687 322 28 48 1 0 8 5
1 9 2 0 ____ 1 878 597 26 15 2  516 2  295 620 160 4 3  079 4 1 7 3 1 217 186 19 5 595
£ u h d e l u k u j a — E n pourcents.
Kaupungit.
1 9 0 1 — 10 72.6 25.9 0.4 l . i 100 74.1 23.2 2.5 0.2 100 73.4 24.6 1.4 0.6 100
191 1 — 20 76.8 21.8 0.7 0.7 100 76.7 19.7 3.5 O.i 100 76.7 20.7 2.2 0.4 100
1 9 1 9 . . .  . 66.4 30.3 0.8 2.5 100 66.4 29.1 3.7 0.8 100 66.4 29.6 2.4 1.6 100
1 9 2 0 ____ 72.) 2 4 .8: 1.7 1.4 100 73.1 19.0 7.8 O.i 100 72.7 21.1 5.6 0.6 100
Maaseutu:
19 0 1 — 10 73.8 2 5 .2 ; 0 .5 0.5 100 73.8 24.5 1.6 0.1 100 73.8 25.0 0.8 0.4 100
1 1 9 1 1 — 20 79.0 1 9 .8 1: 0 .6 0.6 100 74 .4 23 .3 2.2 O.i 100 77.1 21.3 1.2 0.4 10 0
1 9 1 9 . . . . 66.6 22.7 0.9 9.8 100 58.1 36.8 4.4 0.7 100 62.4 29.7 2.6 5.3 100
1 9 2 0 . . . . 75.2 23.5; 0.9 0.4 100 75.0 20.5 4.4 0.1 100 75.1 21.9 2.7 0.3 100
Koko maa:
1 9 0 1 — 10 73.7 25.3 0.5 0.5 100 73.8 24.3 1.8 0.1 100 73.7 24.9 1.0 0.4 100
19 1 1 — 20 78.7! 20.1 0.6 0.6 100 74.8 22.6 2.5 O.i 100 77.0 21.2 1.4 0.4 100
1 9 1 9 . . . . 66.5 24 .4  ! 0.9 8.2 100 60.2 34.9 4 .2 0.7 10 0 63.3 29.7 2.6 4 .4 100
1 9 2 0 . . . . 74.7 23.7 1.0 0.6 100 74.6 20.1 5.2 O.i 10 0 74.7 21.7 3.3 0.3 100
III. Siirtolaisten ryhmitys ammatin mukaan.
Siirto laisten  am m attiryhm itys, y h d is te tty n ä  
jaoituksiin  sukupuo lenaan  ja  siviilisäädyn m ukaan, 
on e s ite tty  IX  ja X  tau lu liitte issä . A m m atti- 
ryhm itys käsittää  m yöskin päähenkilö iden om aiset,
s. o. läh innä  vaim on ja lapset. Parem m an yleis- 
silm äyksen saam iseksi näissä tau lu liitte issä  käsi­
te lly is tä  seikoista on teh ty  seu raavat yhdis­
te lm ät.
6
7Tab. 9. Em igrants répartis par professions 1901—1920. ‘)
1901—
1905
1906—
1910
1911—
1915
1916—
1920 j 1916 1917 1918 1919 • 1920!
I. Talollisia, ta ­
lo llis ten  poi­
k ia ja ty ttä r ., 
syytinkiläisiä 
ja  ent. ta lo ll.. .
l mp-
f np.
16 541 
6 460
16 300 
6 379
9 709 
4 708
2 899 
2 051
964
792
367
388
431
151
152
138
985
582
Yhteensä 23 001 22 679 14 417 4 950 1756 755 582 290 1567
II . T orppareita, 
to rppar. poi­
k ia ja  ty ttä r ., 
lo isia ja mäki- 
tupalais. sekä 
m uita  maan- 
v iljelyks. pal- 
veluks. olevia
mp.
np.
21 212 
10 817
20 099 
10 553
9 757 
7185
2 016 
2 623
667
1034
344
462
340
172
124
127
541
828
Yhteensä 32 029 30 652 16 942 4 639 1701 806 512 251 1369
Yht. maataviljelevää väestöä 55 030 53 331 31359 9 589 3 457 1561 1094 541 2 936
I I I . Työväkeä ja mp. 
ir ta in ta  väkeä j  np.
7110
3 337
7 155 
2 735
5 344 
2 436
1286
1062
274
346
262
201
287
87
88
74
375
354
Yhteensä 10 447- 9 890 7 780 2 348 620 463 374 162 729
IV. P alvelusväkeä \ mp.np.
1251 
3 563
1131 
3 512
373 
2 857
29
788
11
289
4
136
2
23
. 2 
31
10
309
Yhteensä 4 814 4 643 3 230 817 300 140 25 33 319
V. K äsityö läisiä  <j mp.np.
2 992 
1 547
2 386 
1218
1 783 
1217
468
458
112
140
85
86
80
30
44
36
147
166
Yhteensä 4 539 3 604 3 000 926 252 171 110 80 313
VI. T alonom ist., j 
kauppiaita  ja 
kauppa-apul., 
m erikap t. ja 
m erim iehiä . . .  )
mp.
np.
1 709 
752
1373
543
999
565
333
255
68
69
66
46
48
9
37
28
114
103
Yhteensä 2 461 1916 1564 588 137 112 57 65 217
V II. T ehdastyöläi- 1 mp. 
siä ................... /  np.
737
507
733
482
486
477
189
253
28
65
30
36
47
19
10
13
74
120
Yhteensä 1241 1215 963 442 93 66 66 23 194
V III. M uita am m at- |
teja, virka- ja } “ p ‘ 
palvelusm iehiä J
Yhteensä
1083
632
1715
1 066
586
1652
' 791 
514
1305
401
277
678
46
72
118
67
51
118
68
13
81
56
25
81
164
116
280
IX . Ilm an  ilm oitet- | 
tu a  am m attia /
mp.
np.
288
521
414
1111
384
1083
271
1019
79
269
33
109
28
65
25
75
106
501
Yhteensä 809 1525 1467 1290 348 142 93 100 607
K aikk iaan 81056 77 776 50 668 16 678 5 325 ä 773 1 »00 1 085 5 595
K uinka suu ren  osan s iirto la isten  koko luvusta  kukin  pääryhm ä m uodostaa, näkyy allao lev ista  
prosen ttiluvu ista .
Tab. 10. Em igrants répartis par professions 1901— 1920. E n pourcents.
1901—
1905
1906­
1910
1911— 
1915
1916­
1920 1916 1917 1918 1919
j
1920
!
R yhm ä I ............ 28.4 29.1 28.4 29.7 33.0 27.2 30.6 26.7 28.0
%  I I ............. 39.5 39.4 33.4 27.8 32.0 29.1 26.9 23.1 24.5
»> I I I ............. 12.9 12.7 15.4 14.1 11.6 16.7 19.7 14.9 13.0
* I V ............. 6.0 6.0 6.4 4.9 5.6 5.0 1.3 3.1 5.7 1
» V ............. 0.6 4.G 5.9 5.6 4.7 6.2 5.8 7.4 5.6
» V I ............. 3.0 2.5 3.1 3.5 2.6 4.0 3.0 6.0 3.9
» V I I ............. 1.5 1 . 6 1.9 2.6 1.8 2.4 3.5 2.1 3.5
») V I I I .......... 2.1 2.1 2.6 4.1 2.2 4.3 4.3 7.5 5.0
» I X ............. 1.0 2.0 2.9 7.7 6.5 0.1 4.9 9.2 10.8
Y hteensä 100 o o 100 100 100 100 100 100 100
R yhm ät I ja  I I , jo tka yh teensä  edustavat 
m aanviljelysväestöä siirto laisissa, ovat koko sinä 
aikana, jo lta s iirto la isten  am m attia  koskevia tie ­
to ja  on saatavissa, ehdo ttom asti o lleet siirto la is­
ten  pääjoukkona, m ikä onkin  täysin  sopusoin­
nussa sen tosiasian  kanssa, e ttä  suurin  osa 
maam me asukkaista  edelleenkin  saa to im een­
tu lo n sa  m aanvilje lyksestä . M erkille pan tava  on se 
tu n tu v a  ja  säännöllinen  vähenem inen, joka täm än 
ajanjakson ku luessa ilm enee I I  ryhm ään nähden.
Viime vuosina havaittava  lisäys IX  ryhm ään 
nähden  joh tuu  siitä, e ttä  suurin  osa tähän  ry h ­
m ään kuu luv ista  on ilm an am m attia olevia naisia, 
ja näm ähän viim e aikoina, m iespuolisten  siirto ­
la isten  luvun  vähetessä, ovat o llee t suh tee llisesti 
lukuisam m at ku in  aikaisem m in.
M itä eriko isesti tu lee  maanviljelysväestöön, ry h ­
m itty ivä t siihen kuu luvat siirto la ise t puheen­
alaisena aikana seuraavan  tau lukun  osoittam alla 
tavalla.
Tab. 11. Em igrants appartenant à la population agricole 1901—1920.
1901—
1905
1906—
1910
1911—
1915
1916—
1920
1916 1917 1918 1919 1920
1. T a lo llis ia ............. j  mP'
yhteensä
3 019 
592 
3 611
2 489 
555
3 044
1 612 
428
2 040
641
372
1013
247
152
399
100
71
171
76
33
109
28
38
66
190
78
268
2. L am puoteja  syy- ] 
tink ilä isiä  ia ent. ;
ta lo llisa  ...............  { n P-
Yhteensä
588
303
891
175
124
299
78
37
I lo
35
27
62
6
3
9
6
10
16
2
2
4
7
6
13
14
6
20
3 . T alo llisten  poi- \  mp. 
kia ja  ty ttä r iä  ..  /  np.
Yhteensä
12 934 
5 565 
18 499
13 636 
5 700 
19 336
8 019 
4 243 
12 262
2 223 
1 652
3 875
711
637
1348
261
307
568
353
116
469
117
94
211
781
498
1279
4. T orppare ita  . . . .  |
Yhteensä
1 938 
511
2 449
1355
344
1699
505
220
725
124
100
224
46
26
72
20
30
50
21
9
30
6
3
9
31
32
63
5. T orpparien  poi- \  mp. 
kia ja  ty ttä r iä  . .  /  np.
Yhteensä
5 722 
2 646 
8 368
5 165 
2 589 
7 754
2 431 
1 760 
4191
362
479
841
114
164
278
57
80
137
94
38
132
9
11
20
88
186
274
6. L oisia ja  mäki- \  mp.
tupalaisia  .......... /  np.
Yhteensä
13 432 
7 593 
21025
13 434 
7 535 
20 969
6 748 
5129 
11877
1 510
2 021 
3 531
502
830
1332
261
348
609
223
125
348
107
113
220
417
605
1022
7. M uita m aanvilje- | 
lyksen  palveluk- J> P' 
sessa olevia . . . .  ) P' 
Yhteensä
120
67
187
145
85
230
73
76
149
20
23
43
5
14
19
6
4
10
2
2
2
2
5
5
10
Kaikkiaan 5 5  030 58 331 31 35 9 9 589 3 457 1 561 1 094 541 2 936
9V erra ttuna  m aanv ilje lysväestöön  kuu luv ien  s iirto la is ten  koko lukuun  oli näih in  ryhm iin ku u ­
luvia siirto laisia  seu raava t p ro sen tit:
1901—05 1906—10 1911—15 1916—20 1916 1917 1918 1919 1920
Ryhm ä 1 6.6 5.7 6.5 10.6 11.5 11.0 9.9 12.2 9.1
» 2 1.6 0.6 0.4 0.6 0.3 1.0 0.4 2.4 0.7
» 3 33.6 36.3 39.1 40.4 39.0 36.4 42.9 39.0 43.6
» 4 4.5 3.2 2.3 2.3 2.1 3.2 2.7 1.6 2.2
» 5 15.2 14.5 13.3 8.8 8.0 8.8 12.1 3.7 9.3
p 6 38.2 39.3 37.9 36.8 38.5 39.0 31.8 40.7 34.8
» 7 0.3 0.4 0.5 0  5 0.6 0.6 0.2 0.4 0.3
Y hteensä 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Jo s  yhd iste tään  ryhm ät 3, 5 ja  G, s. o. ne ry h ­
mät, jo tka aikaisem m an jakoperusteen  m ukaan 
siirto la isten  joukossa edustavat m aanviljelys- 
väestön  epäitsenäistä  osaa, ja  siten  saatu  väestö ­
ryhm ä verra taan  a) m aasta siirtyvään  m aanvilje­
lysväestöön, sekä b) siirto laisten  kokonaislukuun, 
saadaan seuraavat lukusarja t:
Vuosina a) b)
1901—05 87.0 »/„ 59.1 »/„
1906—10 90.1 » 61.8 >
1911—15 90.3 » 55.9 »
1916—20 86 o » 49.4 »
1916 85.5 » 55.0 »
1917 84.2 » 47.4 »
1918 86.8 » 49.9 »
1919 83.4 » 41.6 »
1920 87.7 » 46.0 »
M elkoista enem m än ku in  puo le t m aan s iir to ­
la isista  on läh tö is in  ta lo llis ten  ja to rpparien  poi­
kien ja ty ttä r ien  sekä lo isten  ja m äkitupalaisten  
piireistä, a inoastaan vuodet 1917—20 ovat poik­
keuksena tä s tä  säännöstä, m u tta  näinäk in  vuosina
lähes puo le t siirto la isista  kuu lu i puheena olevaan 
väestöryhm ään.
Se väestöntappio, jonka siirto laisuus on a iheu t­
ta n u t eri am m atteille, käy  yksity iskohtaisem m in 
ilm i seuraavilla  sivuilla o levasta  12. tau lukosta , 
jossa am m attijaoitus on tarkem pi kuin äsken 
esite ty issä  yh teenveto tau lukoissa . T ässä tau lu ­
kossa siirto la ise t sam alla kussakin  am m atissa on 
jae ttu  iän  m ukaan ryhm iin siten, e ttä  on ero te ttu  
16 v u o tta  nuorem m at lapset, 16—20 vuotinen 
nuoriso  ja  20 v u o tta  vanhem m at henkilö t, m inkä 
lisäksi tu lee  iä ltään  tun tem attom ien  pieni ryhm ä.
E riko ista  m ielenk iin toa h e rä ttää  täy s ikasvu is­
ten  s. o. 20 v u o tta  täy ttäne iden  m iespuolisten 
s iirto laisten  luku, se kun  parhaiten  valaisee eri 
am m attien  kärsim ää työvoim an tapp io ta . T ätä  
va la isevat tau lu k o t 13 ja 14, jo is ta  edellinen 
esittää  täysikasvuisten  m iesten  abso luu ttise t luvut 
am m attiryhm ittäin , jälkim m äinen taas täysikas­
vu is ten  m iesten  lu v u t p rosen te issa  sekä v astaa ­
vaan am m attiryhm ään kuuluvien  henkilöiden 
lu v u sta  (A-osastossa) e ttä  siirto la isten  kokonais­
luvusta  (B-osastossa).
Siirtolnisuustilasto 1919—20. — Emigrationsstatistik 1919—20. 2090—21. 2
Tab. 12. Emigrants répartis par sexe, âge et profession 1901—1920.
M iespuolise t — Sexe masculin.
Päähenkilö iden  am m atit. 
P r o f e s s io n  d u  c h e f  d e  f a m i l l e .
Aile 16 vuoden. 
A u -d e s s o u s  d e  16  a n s .
ltj—20 vuotta . 
16—2 0  a n s .
Y li 20 vuoden 
A u - d e s s u s  d e  2 0  a n s .
T u n tem ato n  ikä. 
A g e  in c o n n u .
1901—
10.
1911—
20.
1919.
1320.
1901-10.
1911—
20.
1919.
1920.
1901-10.
1911—
20.
1919.
1920.
1901—
10.
1911—
20.
1919.
1920. 
I
1 Talollisia — Paysans propriétaires 2 3 _ 247 72 3 5 240 2168 28 187 19 10
2 Lampuoteja, syytinkiläisiä ja en ti­
siä talollisia — Fermiers, pension­
naires et anciens paysans ............ 26 — — 182 4 — — 552 107 7 14 3 2 -- —
3 Talollisten poikia ja  ty ttäriä  — Fils
et filles de paysans ........................ 1379Î 883 46 75 9 488:3 071 20 147 15 622 6 262 51 559 81 26 -- —
4 Torppareita — Tenanciers .............. 3 __ __ __ 131 25 __ 2 3147 602 6 29 12 2 -- —
5 Torpparien poikia ja ty ttäriä  —
Fils et filles de tenanciers.......... 736j 279 4| 33 3 804 837 18 6 315 1 669 3 37 32 8 ---- —
6 Loisia ja mäkitupalaisia — Logeurs 2 939:1345 45! 100 5 980 1 536 11 77 17 828 5 343 51 240 119 34 ---- —
7 M uita maanvilj. palvel. olevia —
Autres professions agricoles........ 16 8 — 75 24 — 1 170 60 2 4 4 1 — —
8 Talonomistajia — Propriétaires de
m aisons ............................................ 24 21 — 421 23 1 3 124 85 2 12 1 2 --- —
g K auppiaita ja  puotipalvelijoita —
Commerçants et commis .............. 91 61 1 13 230 113 1 9 538 364 19 43 18 3 -- —
10 M erikapteeneja ja  merimiehiä —
Capitaines de navire et marins .. 151 72 3 8 380 138 3 5 1 470 446 7 19 13 4 ---- —
i i Puuseppiä, salvumiehiä ja  sorva-
reita — Menuisiers, charpentiers
■ et tourneurs .................................... 109 63 3 4 112 42 1 3 638 287 8 20 14 1 -- —
12 M aalareja ja verhoilijoita — Pein­
tres et tapissiers ............................ 42 29 — 2 91 24 1 — 279 160 1 10 8 —
13 Rauta- ja vaskiseppiä — Forgerons
et ferblantiers.................................. 81 25 — 3 129 52 1 — 534 236 1 12 8 1 ---- —
14 Leipureja ja sokerileipureja —
B oulangers ...................................... 28 34 1 5 62 30 2 2 267 119 2 10 9 1 - - - -
15 K ello- ja kultaseppiä —  Horlogers
et orfèvres ...................................... 11 9 — — 32 9 — 1 89 38 3 2 2 1 - - - - —
16 R äätälejä — Tailleurs ..................... 150 75 1 4 175 52 — — 761 298 4! 14 15 1 - - - - —
17 Nahkureja —  Tanneurs .................. 30 18 2 — 66 17 1 — 233 64 1 2 1 — ---- —
18 Suutareja ja satulaseppiä —  Cor­
donniers et selliers ......................... 85 34 _ 5 139 49! 1 4 550 166 1 8 6 1 - - - - —
19 M uurareja —  M açons ...................... 13 19 1 1 28 13: — 1 128 70 1 5 3 1 — —
20 Rakennusm estareja ja  työnjohtajia
—  Entrepreneurs et chefs d’équipe 31 21 — 4 22 10 — 1 187 112 7 17 5 — - - - - —
21 M uita käsityöläisiä —  Autres ar­
tisans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 9 — 1 47 9 — 1 137 51 — 5 3 - - - - —
22 Tehdastyönjohtajia ja -työläisiä —
Ouvriers de fabriques et chefs
d’équipe ............................................ 132 81 3 13 262 90 1 8 1057 497 6 53 16 4 - - - - —
23 Palvelusväkeä — Domestiques . . . . 34 15 — 3 1053 148 2 2 1287 238 — 5 8 1 ---- —
24 Työväkeä ja irta in ta  väkeä —
Journaliers et personnes sans pro­
fession f i x e ...................................... 1712 965 33 77 2 240 1086 13 74 10197 4 552 42 224 116 27 ---- —
25 Alempia kruunun, kunnan ja k ir­
kon palvelijoita ja heidän ver-
taisiansa —  Petits employés des
services publics, communaux et
ecclésiastiques.................................. 68 35 — 11 230 78 1 8 409 245 6 44 7 2 - - - - —
26 Virkamiehiä (niihin lue ttu ina so­
tilaa t ja papit) —  Fonctionnaires
(y compris les militaires et les ecclé­
siastiques) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 17 1 2 40 15 — 1 147 79 5 18 8 — ---- —
27 M uita — A utres .................................. 91 56 2 7 240 121 3 7 861 539 38 66 27 5 ---- —
28 A m m atti tuntem aton — Profession
non indiquée.................................... 216 319 16 61 319 217 6 21 156 117 3 24 11 2 - —
29 Yhteensä — Total 8 339 4 499 162 434 35 846 7 905 71 399 68 933 34 974 305 1683 569 140 — -
N aispuoliset — Sexe fém in in .
K oko luku .
T o ta l .
A ile 16 vuoden. 
A u -d e s s o u s  d e  
16 a n s .
16—20 vao tta . 
16—2 0  a n s .
Yli 20 vuoden. 
A u - d e s s u s  d e  2 0  u n s.
T untem aton  ikä, 
A g e  in c o n n u .
K oko luku. 
T o ta l .
!1901-10.
1911-20.
1919.
1920.
! 1901-10.
1911—
20.
1919.
1920.
1901—
10.
1911—
20.
1919.
1920.
1901—
10.
1911—
20.
j 
1919.
1920.
1 1901—
10.
1911—
20.
1919.
1920.
1901-10.
1911-20.
1919. 
1
1920.
[
1
i
1
5 508 2 253! 2S! 190 3; 1 1 43; 24
5
1076 751 33i 70 25 24 5 2 1147 800 38
1
78 1
763 118i 7 14 28 - - 103; 1 • — 290 601 4 6 6j 3 2 427 64 6 6 2
26 570 10 24211171 781 1462 896 48; 75 3 972 2 041 131152 5 735 2 929 321 268 96j  29 1 3 11265 5 895 94 498 3
3 293 629j ei 31 — — - 39' 14 1 811 299' 3; 31 5 7 - — 855 3201 3 32 4
10 887 2 793j 9 88 732 315 3 36 2 233 982 4 73 2 232 937 4 77 38 5 _ _ 5 235 2 239 11 186 5
26 866 8 258107
1
417 3071 1 395 36 120 3 787 1800 14 155 8116 3 904 61 328 154 51 2 2 15128 7150 113 605 6
265 931 2 5 19 12 - - 36 21 - 1 93 64 - 4 4 2 - - 152 99 - 5 7
191 131 3 17 21 27 - 5 22 20 - 6 50 43 1 4 4 - - - 97 90 1 15 8
877 541 21 65 112 67 3 11 77 64 - 12 240 229 8 32 16 2 — - 445 362 11 55 9
2 014 660 13 32 134 74 4 4 145 58 2 5 463 233 9 23 11 3 1 1 753 368 16 33 10
873 393! 12 27 100 57 1 6 47 34 ■ 2 241 115 1 14 15 4 3 — 403 210 6 22 11
j 420 213 2 12 46 21 - 3 17 10! _ - 81 63 - 5 7 3 - - 151 97 - 8 12
i 752'
i
314 2 15 84 27 1 6 74 29, 2 1 176 92i —1 9 2 4 - 2 336 152 3 18 13
366 184 5 17 26 32 2 6 10 19, 1 90 71 1 6 5 2 1 - 131 124 4 13
i14
134 57 3 3 12 7 _ 10:: i ! _ j _ 35 13 1 _ 1 1 _ _ 58 22 1 _ 15
1101 426 5 18 143 61 — 6 81 38, _ 4 287 150 3 20 19 — — — 530 249 3 30 16
330 99 4 2 29 15 — — 27 19 — — 70 34 2 2 1 1 — — 127 69 2 2 17
780 250 2 17 ■ 67 37 1 1 64, 38 _ 3 195 ' 86 1 5 6 3 _ _ 332 164 2 9 18
172 103 2 7 17] 5 — - 13 7 — 2 48 30 2 3 1 1 — 1 79 43 2 6 19
245 143 7 22 35 ! 16 2 2 10 15:1- 1 55 43 1 8 3 - - - 103 74 3 11 20
205 69 - 7 25 j 8 - 3 81 68j 2 10 397 392 8 34 12 3 - - 515 471 10 47 21
1467 675 10 74 133 102 4 16 143 128 3 25 688 497 6 78 25 3! j 1 989 730 13 120 22
2 382 402 2 10 103 54 1 1 2 301 1241 14 91 4 581 2 330 16 216 90 20! - 1 7 075 3 645 31 309 23
14 265 6 630 88 375 1620 930 24 91 797 507 5 71 3 487 2 030 39 189 168 31 6 i 3 6 072 3 498 74 354 24
i i 
714 360| 7 63 74 28 2 4 135 90 2 5 284 179 2 38 8 - 501 301 6 47 25
216 111 6 21 20 14 2 32 14.1 1 2 105 72 4 13 11 2 1 168 102 6 17 26
1219 721 43 80 81 50 2 5 113 65| — ! 11 336 270 10 36 19 3 1 — 549 388 13| 52 27
702 655 25 106 2091 313 13 72 312 393 16112 1060 1 383 46 316 51 13 — 1 1632 2102 75 501 28
103 577 37 518!538 3 516 j8406 4 564 147 476 14 724 7 74l| 79)751 31323 17 299 398 1 83ô|803 224 23 17 55 355 1Î9 8aa|:547)3 079 29
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Tab. 13. Hommes émigrés au-dessus de 20 ans 1901—1920.
A m m a ttiry h m ä t.  
G roupes.
1901—
1905
1906—
1910
1911—
1915
1916—
1920 1916 1917 1918 1919 1920
I. Talollisia, ta lo llis t. poikia, lam- 
puot., syytinkiläisiä ja ent. ta lo l­
lisia — Pay sans propriétaires, fils  
de paysans, fermiers pensionnaires 
et anciens paysans ....................... 10 585 10 982 6 685 1890 559 169 316 86 760
II. T orppareita , to rppar. poikia — 
Tenanciers, fils de tenanciers .. 5 038 4 468 2 013 268 93 27 73 9 66
III . L oisia  ja  m aatyöläisiä — Lo­
geurs et journaliers agricoles . . . 8 810 9 302 4 606 832 254 104 177 53 244
IV. Talonom ., kauppiaita ja m eren­
ku lk ijo ita  —  Propriétaires de, mai­
sons. commerçants et m arins. .. . 1165 999 685 219 52 31 31 28 74
V. K äsityöläisiä — Artisans . . . . 2131 1 746 1295 313 64 50 65 29 105
VI. T ehdastyönjohtajia ja  -työläisiä 
Ouvriers de fabriques et chefs 
d'équipe ........................................... 521 552 373 128 15 19 35 6 53
Vil. Palvelijo ita  — Domestiques . . . . 644 651 228 11 4 1 1 — 5
V III. T yöläisiä ja ir ta in ta  väestöä — 
.Journaliers et personnes sanspro­
fession f i x e ..................................... 4 971 5 342 3 845 734 124 127 217 42 224
IX . H enk ilö itä  yleis, to im essa — 
Fonctionnaires et employés des ser­
vices p u b lic s ................................... 269 302 ,214 112 11 11 17 11 62
X. M uita — A u tr e s ........................... 435 453 346 198 20 38 36 38 66
X I. A m m atti tun tem aton  — Pro­
fession non indiquée ..................... 57 110 80 39 3 1 8 3 24
Y hteensä — Total 34 585 34 907 20 370 4 744 1 199 578 979 305 1 683
Tab. 14. Hommes émigrés nu-dessus de 20 ans 1.931—1920.
A m in  Eitti r y h m ä t .  
G roupes .
A.
% :n a  s i i r t y n e id e n  l u v u s t a  v a s ­
t a a v a s s a  a m m a t t i r y h  m is s ä . 
E n  %  des ém ig ra n ts  de chaque 
groupe. .
B.
% :n a  k o k o  s i i r t o la i s l u v u s t a .  
E n  %  (l:n to ta l des ém igran ts .
1901­
1910
1911—
1920 1919 1920
1901—  
1910
1911—
1920 1919 I9i0
I. T alollisia, ta lo llis t. poikia ja ty ttä riä , 
lam puoteja, syy tinkiläisiä ja ent. ta lo l­
lisia — Paysans propriétaires, fils et 
filles de paysans, fermiers, pensionnaires 
et anciens paysans ................................... 47.1 44.3 29.7 48.5 13.5 12.7 7.9 13.6
II. T orppare ita  ja to rppar. poikia ja ty t tä ­
riä  — Tenanciers, fils et filles de tenanciers 46.9 38.1 31.0 19.G 6.0 3 .4 0.8 1.2
III. L oisia ja  m aatyöläisiä — Logeurs et
\ournaliers agricoles..................................
Talonom istajia, kauppiaita ja  m eren­
kulk ijo ita  — Propriétaires de maisons, 
commerçants et m arins ...........................
42.7 34.9 23.9 23.6 11 .4 8.1 4.9 4 .4
IV.
49.4 42.0 43.1 34.1 1.4 1.3 2.6 1.3
V. K äsityö läisiä  — A r ti s a n s ..................... 47.6 41.0 36.3 33.5 2.4 2.4 2.7 1.9
VJ. T ehdastyönjohtajia  ja -työläisiä — 
Ouvriers de fabriques et chefs d’équipe . . 43.7 35.7 26.1 27.3 0.7 0.7 0.5 0.9
VII. Palvelijo ita  — D om estiques................. 13.7 5.9 — l.c 0.8 0.4 — O.i
Vlll. T yöläisiä ja  ir ta in ta  väestöä — .Jour­
naliers et personnes sans profession fixe 50.7 45.2 25.9 30.7 6.5 6.8 3.9 4.0
IX . H enk ilö itä  y leisessä toim essa — Fonc­
tionnaires et employés des services publics 35.7 37.3 44.0 41.S) 0.4 0.5 1.0 1.1
X. M uita — A u tr e s ....................................... 50.2 49.1 67.9 50. o 0.6 0.8 3.5 1.2
X I. A m m atti tun tem aton  — Profession non 
ind iquée ........................................................ 7 .2 4.3 3.0 4.0 O.i 0.2 0.3 0.4
K oko luku — Total 43.8 37.3 28.1 30.1
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IY. Siirtolaisten ryhmitys kotipaikan, passinottopaikan ja -ajan sekä passin 
voimassaoloajan mukaan.
Siirto la isten  ryhm ityksestä  kotipaikan ja  pas­
sino ttopaikan  m ukaan tehdään  selkoa tau lu liit- 
te issä  I  ja  II . P ass ien  kelpoisuusaikaa valaisee 
tau lu liite  X II. L ähem piä tie to ja  kuukaudesta, jo l­
lo in  passit o te ttiin , annetaan  ta u lu li it te is s ä l ll ja  IV.
M issä m äärin siirto la ise t ovat o ttan ee t passin 
u lkopuolella sitä  lääniä, jossa heillä  on o llu t 
asuinpaikkansa, näkyy  a llao levasta  lukusarjasta, 
jossa niiden siirto la isten  luku, jo tka  eivät ole 
o ttan ee t passia kotiläänissään, on ilm aistu  p ro ­
sen te issa  siirto la isten  koko luvusta.
V. 1901 . .. .. . 26.3 °!to V. 1911 . . . .. . 4.9 ° //o
» 1902 . . . . .  . 21. s * » 1912 . . . . .. 8.1 »
s> 1903 . . . .. . 14.9 0 » 1913 . . . .. . 10.5 »>
» 1904 . . . . . .  9.5 » » 1914 . .. .. . 10.4 »
•> 1905 . . . . ..  5.5 > » 1915 . . . . . .  2.2 ï>
» 1906 . . . . . . 5.3 » 1) 1916 . . . ... 2.3 »
» 1907 . . . .. . 5.1 » » 1917 . .. . . .  1.0 »
» 1908 . .. . . .  5.8 » » 1918 . . . . . .  3.0 s>
!> 1909 . . . .. . 4.6 » !> 1919 . .. . . .  0.4 »
» 1910 . . . . . .  3.6 » » 1920 . . . . . .  0.6 t>
E ri läänien  välillä  on puheenalaisessa suh­
teessa  havaittavana jonkin verran  eroavaisuutta  
sikäli, e ttä  sisäm aan lääneissä  ko to isin  olevat 
s iirto la ise t y leensä  useam m in kuin  muiden läänien  
asujaim ei ovat o ttan ee t passin m uualla kuin 
om assa läänissään.
T iedot siitä, m iten  p itkäksi aikaa pass it on 
o te ttu , eivät m erk itse  paljoakaan siirtolaisuusolo- 
jen  selv itte lyssä. Passien  voim assaoloaika on 
useim m iten  pisin m ahdollinen eli 5 vuotta; ainoas­
taan  viime vuosina on lyhyem m äksikin  ajaksi 
o te ttu  m elkoinen m äärä passeja. M illoin passi 
on o te ttu  lyhyem m äksi aikaa, on se näh tävästi 
jo h tu n u t sa ttum asta , jonka vuoksio lisi aivan vää­
rin  passin  lyhyem inästä  kelpoisuusajasta päättää  
passino tta jan  aikovan pala ta  kotim aahansa ennen 
passin voim assaoloajan päättym istä .
Seuraavat p ro sen ttilu v u t oso ittavat, kuinka 
p itk iksi ajoiksi passit vuosina 1919 ja 1920 o te ttiin
Emigrants répartis d’après la durée du passeport 
1919 et 1920.Alle 
1 
vuoden. 
M
oins 
d’un 
an.
1-3 
v. 
1—
3 
ans.
3-5 
v. 
3—
5 
ans.
5 
V.
5 
ans.
Aika 
tunte­
m
aton. 
Tem
ps 
in­
connu.
Y
hteensä.
Total.
1919. 7» 7. 7o 7. 7. 7o
K a u p u n g it. . 
M aaseutu . .
0.4
0.5
31.6
26.3
3.2 
3 .a
64.4
69.2 © 
O 100
100
K oko m a a . . 0.5 27.5 3.7 68.1 0.2 100
1920.
K a u p u n g it.. 0.9 9.9 1.8 87.4 — 100
M aaseutu . . 0.4 16.5 3.0 80.1 _ 100
K oko m a a . . 0.5 15.1 2.7 81.7 — 100
Sitä tärkeäm pi on tie to  siirto laisuuden jakaan­
tum isesta  vuoden eri kuukausille . S iirtolaisuus- 
aallon nousem inen ja laskem inen  eri kuukausina 
joh tuu  näh tävästi säännöllisinä aikoina m uuttu- 
m attom asti va iku ttav ista  syistä, jonka vuoksi 
laine m äärä tty inä  kuukausina oso ittaa  ta ipum usta  
kohoam aan, to isina  taas  laskem aan. T avallisin ta 
n äy ttää  olevan se, e ttä  siirto laisuus kevätkuu- 
kausina, maalis-, huhti- ja toukokuussa, saavuttaa  
huippukohtansa, laskee kesä- ja heinäkuussa, 
o so ittaa  kohoam iseen ta ipum usta  elo- ja  syys- 
k uussasekä  sen jälkeen jä lleen  laskem istaan  laskee 
saavuttaen  vähim m än m ääränsä joulukuussa. 
P o ikkeuksia  tä s tä  on kuitenkin . E riko isen  p o ik ­
keuksellinen  on siirto la isten  jakaan tum inen  eri 
kuukausille  o llu t aina m aailm ansodan sy tty m i­
ses tä  elokuussa 1914 alkaen.
Y llä esite ttyä  valaisevat seu raavat siirto la isuu­
den suh tee llista  jakaan tum ista  vuoden eri ku u ­
kausille  oso ittavat luvu t. .
Tab. 15. Le mois où a été pris le passeport 1911—1920. E n  pourcents.
Vuosi.
Année.
Tam
m
ikuu.
H
elm
ikuu.
M
aaliskuu.
H
uhtikuu.
j T
oukokuu.
K
esäkuu.
H
einäkuu.
Elokuu.
Syyskuu.
Lokakuu.
M
arraskuu.
Joulukuu.
Y
hteensä.
1911 ............................. 6.0 5.4 10.2 11.9 13.2 9.2 8.7 8.3 10.6 7.4 6.4 2.7 100
1 9 1 2 ............................. 4.1 3.7 8.3 10 i 10.1 8.9 9.2 11.7 12.9 9.4 7.5 4.1 100
1 9 1 3 ............................. 3.9 4.7 9.3 14.3 13.1 9.2 7.9 9.3 11.0 8.4 . 5.9 3.0 100
1 9 1 4 ............................. 10 2 8.1 14.4 18.7 17.4 10,3 9.4 2.2 1.6 2.6 3.3 1.8 100
1 9 1 5 ............................. 3.4 3.3 10.7 6.6 5.7 6.1 5.3 5.7 6.5 9.8 17.1 19.8 100
1 9 1 6 ............................. 17.2 5.2 7.6 6.8 7.5 6.8 6.8 7.8 9.7 10.1 10.3 4.2 100
1 9 1 7 ............................. 9.6 8.1 2.7 4.8 9.1 12.5 5.4 9.3 7.3 10.4 5.0 15.8 100
1 9 1 8 ............................. 70.2 1.7 0.4 1.7 9.1 7.5 2.6 1.3 1.0 O.i 1.4 3.0 100
1 9 1 9 ............................. 6.5 5.1 5.5 4.6 6.3 7.0 10.1 9.3 12.3 8.9 13.4 11.0 100
1920 ............................. 1.9 2.6 3.2 4.7 6.9 6.6 11.4 13.3 14.5 13.6 12.0 9.3 100
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V. Siirtolaisten määräpaikat.
T au lu liitteessä  X I tehdään  selvää siirto la isten  
ryhm ittym isestä  sen  m ukaan, mihin m aanosaan 
he ovat läh tenee t. Seuraava yhdiste lm ä osoittaa, 
e ttä  yhä edelleenkin  ainoastaan  aniharva s iirto ­
la inen  läh tee johonkin  to iseen m aanosaan kuin
A m erikkaan. K oko sinä 20 v u o tta  k äsittävänä  
ajanjaksona, jo ta  näm ä lu v u t koskevat, on vain
0.26 °/0 siirto la isista  ilm o ittanu t läh tevänsä  m uu­
anne kuin A m erikkaan.
Tab. 16. Em igrants 1901—1920. Répartition d’après les pays de destination.
V uosina.
Années.
A m erikka .
A m érique.
A frika.
A friq u e .
A asia .
Asie.
A u stra a lia .
A u stra lie .
T u n tem a to n
p a ik k a .
D estina tion
inconnu .
Y h teen sä .
Total.
1901—1910 ........... 158 401 254 60 46 71 158 832
1911—1920 _ ____ 67 197 44 18 87 — 67 346
1916 ....................... 5 318 3 — 4 — 5 325
1917 ....................... 2 758 8 5 2 _ 2 773
1918 ....................... 1897 — 2 1 — 1 900
1919 ....................... 1 077 2 3 3 _ 1 085
1920 ....................... 5 577 8 1 9 _ _ 5 595
VI. Siirtolaisten kotimaahan jättämät perheenjäsenet.
Siirto laisten  kotim aahan jä ttäm ien  om aisten 
luvusta  on tie to ja  tau lu liitteessä  X III .
N iiden siirto la isten  luku, jo tk a  kotim aahansa 
ovat jä ttän ee t perheen, aviom iehen ta i -vaimon 
tah i alaikäisiä lapsia, on alla m ain ittu ina vuosina 
o llu t seuraava:
V uosina. L uku .
% :n a  s i i r ­
to la is te n  
koko  
lu v u s ta .
% :n a  m a a s ta  n n iu t-  
ta n e id e n  n a in e id en , 
av io e ro n  sa a n e id e n  
sek ä  le sk ien  j a  
le sk iv a im o jen  
lu v u s ta .
1903—1910 . . 15 767 12.8 52.3
1911—1920 . . 5 348 7.9 35.1
1916............... 215 4.0 16.2
1917 . . . . . . . . 101 3.6 14.0
1918............... 88 4.6 20.0
1919 ............... 40 4.2 13.1
1920............... 288 5.1 20.5
S iirto laisten  kotim aahan jä ttäm ien  p e rh een ­
jäsen ten  luvusta  on tie to ja  vuodesta  1901 alkaen, 
ja  täm ä luku jakaan tu i seuraavalla  taDaa:
Siirtolaisten kotim aahan jä ttäm iä  omaisia
K otiin ]aa- 
: neiden 
' omaisten 
luku % :na 
siirtolaisten •­
koko 
luvusta.
Vuosina. Vaimoja. Miehiä.
Ala­
ikäisiä
lapsia. Yhteensä.
1901—1910 21052 322 47 113 68 487 43.1
1911—1920 4 682 221 11210 16 113 23. a
1916 190 13 520 723 13.6
1917 91 5 354 450 16.2
1918 84 3 196 283 14.9
1919 29 17 36 82 7.6
1920 254 21 479 754 13.5
N äistä  kahdesta  yhd iste lm ästä  näkyy, e t tä  
kotim aahan jä te tty jen  om aisten luku, sam oinkuin 
niiden siirto la isten  luku, jo tka  ovat jä ttän ee t om ai­
sia jälkeensä, viime vuosina, m aailm aansodan sy t­
tym isestä  alkaen, on o llu t m elkoista  pienem pi 
kuin aikaisem m in. Täm ä onkin helposti ym m är­
rettäv issä . Onhan aivan luonnollista , e ttä  e tu ­
päässä perhesite istä  vapaat henk ilö t u skaltavat 
siirtyä  A m erikkaan aikoina, jo lloin m atka tu o ttaa  
erikoisia vaikeuksia ja sitäpaitsi olot sielläkään 
eivät ole houkuttelevia.
Jo s  lasketaan  yksinom aan alaikäisten  luku 
ku tak in  100 henkeä kohden m aasta m uuttaneiden 
naineiden m iesten, lesk im iesten  ja  leskivaim ojen 
luvusta, saadaan seuraavat luvut, jo tka  n iinikään 
oso ittavat sam oja suh te ita  kuin  edelliset yhd is­
te lm ät.
V. 1901 ......... . . . .  192 V. 1911......... . . .  . 149
» 1902......... . . . .  180 » 1912......... . . . .  137
» 1903 ..........___  170 9 1913......... . . .  . 162
» 1904......... ___  142 »> 1914......... ----- 129
» 1905 ......... 1915 140
» 1906..........___  160 » 1916......... ___  96
» 1907.......... . . . .  165 1917.......... . . . .  115
» 1908.......... . . . .  126 » 1918.......... . . . .  81
» 1909.......... . . . .  159 » 1919.......... ___  23
► 1910.......... . . . .  180 » 1920.......... . . . .  61
K aupungeista  on y leensä s iirty n y t su h tee lli­
sesti m elkoista  pienem pi m äärä perheenisiä, jo tka 
ovat jä ttän ee t om aisia ko tiseudulleen , kuin  m aa­
seudulta. E ri vuosina on suhde o llu t seuraava:
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M aasta  m u u tta n e id e n  n a in e id e n
M aasta  m u u tta n e id e n  n a i ­ N ä is tä  o v a t jä t tä n e e t  k o ti in m ie s te n  lu k u , jo tk a  o v a t j ä t t ä ­
n e id e n  m ie s te n  ko k o  lu k u . v a im o n  la p s in e e n  ta h i  la p s i t ta . n e e t  k o ti in  p e rh e en , % .
Hommes m ariés ayant A yant laissé leur fem m e avec Pourcent des hommes m ariés
emigre: ou sans enfants. ayant laissé leur fam ille en
ém igrant.
V u o sin a . K a u p u n g it .  M aaseu tu . K a u p u n g it . M aaseu tu . K a u p u n g it . M aaseu tu .
Années. des villes. des campagnes. Villes. Campagnes. Villes. Campagnes.
1 9 0 1 — 1910  . .. .  . 2  988 2 3 1 7 3 2 0 5 4 18 998 68.7 82 .0
1 9 1 1 — 19 2 0  . ... . 1 095 6 446 569 4 1 1 3 52.0 63.8
191 6  ................... . . 5 3 416 13 177 24 .5 42.5
191 7  i.................. 47 220 6 85 12.8 38.6
1 9 1 8 ................... . 50 177 21 63 42 .0 35.6
1 9 1 9 ................... . , 36 95 9 20 25.0 21.1
1 9 2 0  ................... . 104 493 23 231 22.1 46.9
K oska viime vuosia koskevat abso luu ttise t 
lu v u t ovat n iin  p ienet, e ttä  sa tunnaisuudet saa t­
tav a t va iku ttaa  niihin ratkaisevasti, ei kanna ta
seikkaperäisem m in tu tk ia  siirto la isten  ja  heidän 
kotim aahansa jä ttäm ien  om aisten  välisiä luku ­
suh teita .
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T A U L U L I I T T E I T Ä .  
T A B E L L B I L A G O R .
T A B L E A U X .
Siirtolaisuustilasto 1919—20. — Emigrationsstatistik 1919— 20. 2090
Taulu I. Siirtolaiset, kotipaikkansa ja passin anto- paikan mukaan ryhmitettyinä, läänittäin, vuonna 1919.
Tabell I. Emigranterna, fördelade efter hemort och orten, där passen utfärdats, länsvis, år 1919.
Emigrants. Répartition d’après le domicile et le lieu 0ù a été établi le passeport, par départements, en 1919.
1 •2 3 4 5 6 ! 7 r ~ 9 10 u 12 13 14 15 1 16 17 1 18 1 19 20 ! 21 \ 22 23 24 1 25 26 1 27 28 29 3 0 31
Kotipaikka. (Lääni.) 
Hemort. (Län.) 
Domicile. (Departements.)
Henkilöitä, joille passi on annettu: 
Antalet personer, för vilka pasa utfärdats uti: 
Personnes ayant pris des passeports dans:
Uudenmaan läänissä. 
Nylands län. 
Département de 
Nyland.
Turun-Porin läänissä. 
Åbo-Bjömeborgs län.
D. d’Åbo-Björne- 
borg.
Ahvenanmaan l:ssä. 
Ålands län.
D. d’Åland.
Hämeen läänissä. 
Tavastehns län. 
D. de Tavasiehus.
Viipurin läänissä. 
Viborgs län.
D. de Viborg.
Mikkelin läänissä. 
S:t Michels län. 
D. de St-Michel.
Kuopion läänissä. 
Kuopio län.
D. de Kuopio.
Vaasan läänissä. 
Vasa län.
D. de Vasa.
Oulun läänissä. 
Uleåborgs län. 
D. d’Uleâborg.
Koko maassa. 
Hela landet.
Pays entier.
M
iesp. — 
M
ank. 
Sexe 
m
asculin.
N
aisp. — 
K
vinnk. j 
Sexe 
fém
inin.
1
 
I
' Y
hteensä — 
S:m
a 
i 
Total.
M
iesp. — 
M
ank. 
Sexe 
m
asadin.
N
aisp. — 
K
vinnk. 
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä— 
S:m
a
Total.
M
iesp. — 
M
ank. 
Sexe 
m
asculin.
N
aisp. — 
K
vinnk.
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä — 
S:m
a 
Total.
M
iesp. — 
M
ank. 
Sexe 
m
asculin.
N
aisp. — 
K
vinnk.
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä — 
S:m
a 
Total.
M
iesp. — 
M
ank. 
Sexe 
m
asculin.
N
aisp. — 
K
vinnk. 
Sexe 
fém
inin.
Yhteensä 
— 
S:m
a 
Total.
M
iesp. — 
M
ank. 
Sexe 
m
asculin.
N
aisp. — 
K
vinnk. 
Sexe 
fém
inin.
Yh teensä 
— 
S:nia 
Total.
\ 
M
iesp. — 
M
ank. 
1
 Sexe 
m
asculin.
i N
aisp. — 
K
vinnk. 
■ 
Sexe 
fém
inin.
Yhteensä 
— 
S:m
a 
Total.
! 
M
iesp. — 
M
ank.
j 
Sexe 
m
asculin.
1
 Naisp. — 
K
vinnk. 
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä — 
S:m
a 
Total.
M
iesp.—
M
ank. 
Sexe 
m
asculin.
N
aisp. — 
K
vinnk.
Sexe 
fém
inin.
Yhteensä — 
S:m
a 
Total.
[ 
M
iesp. — 
M
ank. 
j 
Sexe 
m
asculin.
N
aisp. — 
K
vinnk.
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä 
— 
S:m
a 
Total.
1 U udenm aan lääni —  N ylu n d s län 23 20 43 23 20 43 i2 K a u p u n g it —  S tä d er —  Villes . . 18 14 32 --- — — — —. — — — ___ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 18 14 32 2
3 M aaseu tu  —  L an d sb y g d  —  Com­
m unes ru ra le s ............................... 5 6 11 --- — — — ' — — — — — — — — — — — — 11 3
4 T u ru n -P o rin  lääni —■ Âbo-Bjiyrne-
borgs l ä n ........................................ — — — 107 l l ô 222 — — —. — ___ — __ __ __. __ __ ___ __ __ __ __ __ __ __ 107 115 222 4
5 K a u p u n g it —  S tä d e r ..................... — — — 31 41 72 — — — — — .—. __ __ . __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ _ __ 31 41 72 56 M aaseu tu  —  L a n d s b y g d .............. — — 76 74 150 — — — — — — — - — — — — — — _ — - — — - — 76 74 150 6
7 A hvenanm aan lääni —  Å lands län __ _ __ __ __ 14 8 22 __ __ __ __ _ __ _ _ __ _ _ _ __ 14 S 22 78 K a u p u n g it —  S tä d e r ..................... __. — — — — —- 1 — 1 — — —. __ __ ___ __ __ — — __ __ __ __ __ __ — __ 8
9 M aaseu tu  —  L a n d s b y g d .............. — — — — — - 13 8 21 — — - - - - - — - — — - - - - - 13 21 9
10 H äm een lääni —  Tavasiehus Iän. . 40 40 80 _ _ _ _ _ _ _ _ _ 40 40 80 1011 Kaupungit — S täder................. __. __ — — — — — — — . 20 21 41 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 20 21 4 l \H12 Maaseutu — Landsbygd........... — — — — — — — — — 20 19 39 — — — — - - _ - - - - - - — - - 20 19 39 12
IB V iip u r in  lääni —  Viborgs Iän . . . . __ __ __ — — — — — — — 61 78 139 __ _ __ __ __ _ __ _ __ __ __ 61 78 139 13
14 K a u p u n g it •—  S täder................. —. — —■ —- —■ — . — — —■ — ■ — 8 10 18 — — — — — — — — — — — 8 10 18 14
15 Maaseutu — Landsbygd........... — — — ~ — ___ 53 68 121 — — — - — — — — — — ■53 68 121 15
16 M ik k e lin  lääni —  S : t  M ichels län . __ 1 1 __ __ __ __ ___ — _ _ — _ 16 12 28 j i 17 13 30 16
17 Kaupungit — S täder................. — — — — . — — — — — — — _ _ __ __ 1 3 4 __ __ __ __ __ __ __ _ 1 3 4 17
18 Maaseutu — Landsbygd............ — 1 1 ___ — — — — — — — — 15 9 24 i — i — — — — — 16 10 26 18
19 K u o p io n  lääni ■— K uop io  Iän . . . . 1 __ 1 __ __ __ __ — __ __ __ __ _, 43 37 80 _ __ __ __ __ __ 44 37 81 1920 Kaupungit — S täder................. 8 2 10 8 2 10 2021 Maaseutu — Landsbygd............ 1 — 1 “ — — — _ _ — — — — — — _ 35 35 70 — — — — — — ■36 35 71 21
22 V aasan  lääni —■ V asa I ä n .............. _ __ __ __ ” __ — __ _ _ _ _ __ _ _ 150 158 ■308 _ _ . 150 158 308 22
23 Kaupungit — S täder................. — — — ,— — — — — — 18 35 53 — — 18 35 53 2 3
24 Maaseutu — Landsbygd............ 132 123 255 — ~ — 132 123 255 24
25 O ulun lääni —  Uleäbo-rgs Uin . . . . 1 1 _ 82 77 159 82 78 160 25
26 Kaupungit — S täder................. — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 14 8 22 14 8 22 26
27 Maaseutu — Landsbygd............ — — — — — ' — — — — _ — — 1 1 __ — — 68 69 137 68 70 138 27
28 K oko m aa  —  H ela l a n d e t .............. 24 21 45 107 115 222 14 8 22 40 40 80 61 78 139 16 12 28 44 38 82 150 158 308 82 77 159 538 547 1085 28
29 K a u p u n g it  —  S t ä d e r ..................... 18 14 32 31 41 72 1 — 1 20 21 41 8 10 18 1 3 4 8 2 10 18 35 53 14 8 22 119 134 253 29
30 Maaseutu — Landsbmd............. 6 7 13 76 74 150 13 8 21 20 19 39 53 68 121 15 9 24 36 36 72 132 123 255 68 69 137 419 413 832 30
Taulu II. Siirtolaiset, kotipaikkansa ja  passin anto-
Tabell II. Emigranterna, fördelade efter hemort
Emigrants. Répartition d’après le domicile et le lieu
paikan mukaan ryhmitettyinä, läänittäin, vuonna 1920.
och orten, där passen utfärdats, länsvis, år 1920.
où a été établi le passeport, par départements, en 1920.
1 2 3 * 1 s 1 6 1 7 1 8 i 9 1 10 I 11 1 12 1 13 1
Kotipaikka. (Lääni.) 
Hemort. (Län.) 
Domicile. (Départements.)
Henkilöitä, joille 
Antalet personer, för vilka 
Personnes ayant pris des
Uudenmaan läänissä. 
Nylands län. 
Département de 
Nyland.
Turun-Porin läänissä. 
Åbo-Björneborgs län. 
D. d 'Åbo-Bjöme- 
borg.
Ahvenanmaan l:ssä. 
Ålands län.
D. dl Åland.
Hämeen läänissä. 
Tavastehus län. 
D. de Tavastehus.
M
iesp. — 
M
ank. 
Sexe 
m
asculin.
N
aisp. — 
K
vinnk. 
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä—
S:m
a 
J 
Total.
M
iesp. —
M
ank. 
Sexe 
m
asculin.
1 N
aisp. — 
K
vinnk. 
j 
Sexe 
fém
inin.
j 
Y
hteensä—
S:m
a 
Total.
M
iesp. — 
M
ank. 
Sexe 
m
asculin.
N
aisp. — 
K
vinnk.
Sexe 
fém
inin.
i 
Y
hteensä — 
S:m
a 
Total.
M
iesp. — 
M
ank. 
Sexe 
m
asculin.
( N
aisp. — 
K
vinnk.
J 
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä — 
S:m
a 
Total.
1 Uudenmaan lääni —• Nylands län 152 257 409
2 Kaupungit — Städer — Villes . . 97 161 258 — — — — — î _ — —
3 Maaseutu — Landsbygd —• Com­
munes rurales......................... 55 96 151 — — — — — — — — —
4 Turun-Porin lääni — Åbo-Björne-
borgs län ................................. 2 4 6 240 482 722 —i — — 1 1
5 Kaupungit —• S täder................. 2 2 4 59 146 205 — 1 — — — —
6 Maaseutu — Landsbygd............ — 2 2 181 336 517 “ — — — 1 1
7 Ahvenanmaan lääni — Ålands län _ __ 1 _ _ 1 55 84 139 1 —
8 Kaupungit —• S täder................. 'i _ J1i --- — — — — 4 4 _1 —
9 Maaseutu — Landsbygd........... 1 1 __ — 1 55 80 135 —
10 Hämeen lääni — Tavastehus Iän. . 5 5 10 _ 1 — __ 26J 295 456
11 Kaupungit — S täder................. 3 — 3 70 134 204
12 Maaseutu — Landsbygd............ 2 5 7 — 1 1 — 1 __ , — 91 161 252
13 Viipurin lääni —■ Viborgs Iän . . . . — . _ — _ — — — — —
14 Kaupungit — S täder.................
15 Maaseutu — Landsbygd............
16 Mikkelin lääni — S:t Michels lån. 2 4
17 Kaupungit — S täde r................. I
18 Maaseutu — Landsbygd............ 2 4 6 — — j — — — _ _ — __ 1j
19 Kuopion lääni — Kuopia Iän . . .  . 1 _ 1 _ 1 — —
! —■20 Kaupungit — S täder................. —■ —•] —■ — j —; — ; —•! — — 1 —
2.1 Maaseutu —■ Landsbygd............ 1 — 1 — — — — — — — “
22 Vaasan lääni —• Vasa Iä n ............ __ 3; 3 —
23 Kaupungit — S täder................. —. —. — —  ^ — — — — — — — —■
24 Maaseutu — Landsbygd............ — 3| 3 — —i “ — — — — — —
25 Oulun lääni — Uleåborgs Iän . . . . 1 2 3 .
26 Kaupungit — S täder................. — ' __i — — __j — — — — — — —
27 Maaseutu — Landsbygd............ 1 2 3 — _ — — — — — —
28 Koko maa Hela landet ............ 163 275 438 240 484 724 55 84 139 161 296 457
29 Kaupungit — Städer .................. 102 163 265 59 146 205 — 4 i 4 70 134 204
30 Maaseutu — Landsbygd............. 61 112 173 181 338 519 55 80 i 135 91 162 253
1 14 ; 15 1 16 1 17 I 18 1 19 1 20 ! 21 1 22 1 23 i 24 25 1 26 27 ! 28 1 29 1 30 1 31 \
passi on annettu: 
pass utfärdats uti: 
passeports dans:
Viipurin läänissä. 
Viborgs Iän.
I). de Viborg.
Mikkelin läänissä. 
S:t Michels län. 
D. de St-Miehel.
Kuopion läänissä. 
Kuopio län.
D. de Kuopio.
Vaasan läänissä. 
Vasa län.
D. de Vasa.
Oulun läänissä. 
TJleåborgs län. 
I). d’Oleâbory
Koko maassa. 
Hela landet. 
Pays entier.
M
iesp. — 
M
ank. 
Sexe 
m
asculin.
N
aisp. — 
K
vinnk. 
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä — 
S:m
a 
Total.
M
iesp. — 
M
ank. 
Sexe 
m
asculin.
N
aisp. — 
K
vinnk. 
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä — 
S:m
a 
i 
Total.
M
iesp. — 
M
ank. 
Sexe 
m
asculin.
N
aisp. — 
K
vinnk. 
1 
Sexe 
fém
inin.
Yhteensä — 
S:m
a 
Total.
M
iesp. — 
M
ank. 
j 
Sexe 
m
asculin.
N
aisp. — 
K
vinnk. 
Sexe 
fém
inin.
Yhteensä — 
S:m
a 
Total.
! 
M
iesp. — 
M
ank. 
j 
Sexe 
m
asculin.
; N
aisp. — 
K
vinnk. 
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä — 
S:m
a 
Total.
j 
M
iesp. —
M
ank.
j 
Sexe 
m
asculin, 
j
N
aisp. — 
K
vinnk. 
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä—
S:m
a 
Total.
152 257 409 1
~~ . .1 — — i — i _ — — — — — 97 161 ; 258 2
— 1 - - -
1
- - - - - 55 96 151 ! 3
__ __ __ __ __ __ __ _ _ 242 487 729 ! 4
- - - — ■—- — — — .j __ ■— ---■ — — — 61 148 209 1 5
— — — — __ — — — — — 181] 339; 520 6
- - - “ - “ ■ - - - - - - - , - 55 854 140A
7
- - j - - - J ■i - j - , - - - - - - 5^| 81 136 y
— — — — — — — 266 301 467 10
- -* — — — — — ■i — .: — -- - — — —• — — 73 134 207j a
--- — — — — ” — — — — — 93 167 260 12
176 358 534 __ — 1 i 1 __ __ __ _ _. 177' 358 535 13
44 111 155 44- 111 155 14
132 247 379 1 1 — i — — — — — 133 247 380 15
49 63 112 _ — — _ _ __ 51 67 118 161 7 8 — — --- — — — — — 1 7 j 8 17
H — 48 56 104 ~ — — — — — - — 50 601 110 18
— — _ __ 206 165 271 __ _ _ 207 265 272 1 9
— — — — —. — 22 30 i 52 -- — — — —. — 22\ 30 52 20
— ! ” 1 — “ “
— 84 135! 219 _ — — — — 85\ 135 220 21
___ — — __ — J 1375 1047 2 422 — _ __ 1 375\ 1050 2 425 22
—• —-j — —. — — — — —■ 101 m : 212 — — — 101; 111 212 23___ — — - __ —- __ — 1274 9361 2 210 — — 1274\ 939 2 213 2 4
— 1 1 190 306 496 292 309 500 25
— j —■ — —■ — —- ---! —• — — —• 20 40 60 20 40 60 26
'' — — “ i —
1 1 170 266 436 171 269 440 27
176 358 534 49 63 112 107 165! 272 1375 1048 2 423 190 306 496 2 516 3 079 5 595 28
S 44 111 155 1 7\ 8 22 \ 30\ 52 1 0 l\ 111 212 20 40 60 419 746\ 2 265 29! 132 247 379 48 56\ 104 85\ 2351 220 12741 937 2211 170 266 436 2 097] 2 333\ 4 430 30
4 5
6Taulu 111. S iirto la ise t, ryhm ite tty inä  ko tipaikkansa j a  kuukauden m ukaan, jo n a  passi
annettiin , lä än ittä in , vuonna 1919.
Tabell 111. E m igran terna, fördelade efte r hem ort sam t m ånaden, då passen
u tfä rd a ts , länsvis, å r  1919.
Emigrants. Répartition d’après le domicile et le mois où a été établi le passeport par départements, en 1919.
2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13 14
Kotipaikka. (L ään i.)  
Hemort. (L än .) 
Domicile. ( Départements.)
T
am
m
lk. — 
Januari. 
Janvier.
H
elm
ikuu 
— 
Februari.
Février.
M
aaliskuu 
— 
M
ars. 
M
ars.
H
uhtikuu 
— 
A
pril 
Avril.
Toukokuu 
— 
M
aj. 
M
ai.
K
esäkuu 
— 
Juni. 
Juin.
H
einäkuu 
—
Juli. 
Juillet.
E
lok. — 
A
ugusti. 
Août.
Syysk. — 
Septem
ber. 
Septem
bre.
Lokak. — 
O
ktober. 
O
ctobre.
M
arrask. •— 
N
ovem
ber. 
N
ovem
bre.
Jouluk. — 
D
ecem
ber. 
D
écem
bre.
Y
hteensä 
— 
Sum
m
a.
Total.
Uudenmaan lääni — Nylands län 6 10 7 7 u 43
Kaupungit —■ Städer —  Villes . . 6 8 i 6 6 5 32
Maaseutu — Landsbygd —  Com­
munes rurales........................... — 2 — — — — - — i 1 1 6 U
Turun-Porin lääni — Äbo-Björne-
borgs lä n .................................. 13 7 5 25 22 33 121 30 25 17 24 222
Kaupungit — S täd e r ...................... 11 — 5 8 3 8 8 1 8 7 5 8 72
Maaseutu — L andsbvgd............ 2 7 — 1 22 14 25 11 22 18 12 16 150
Ahvenanmaan lääni — Ålands Iän 1 1 5 __ __ , ___ 7 __ . ___ 5 22
Kaupungit — S tä d e r.................. — — — — — 1 — —. — 1
Maaseutu — L andsbygd............ 1 i 5 — — — — 7 — — 5 21
Hämeen lääni —• Tavastehus Iän. . 22 8 9 3 5 1 3 7 6 7 7 80
Kaupungit — S tä d e r .................. 13 3 4 2 4 1 3 3 1 2 4 1 41
Maaseutu — Landsbygd............ 9 5 5 1 1 — — ' 5 5 3 1 39
Viipurin lääni — Viborgs Iän . . . . 7 11 13 8 4 13 12 14 15 14 13 15 139
Kaupungit —■ S täd e r.................. — — — 7 — — 1 — 4 1 5 — 18
Maaseutu — L andsbvgd............ 7 11 13 1 4 13 11 14 n 13 8 15 121
Mikkelin lääni — S:t Michels län. 2 5 1 ___ 11 4 ___ ___ i 2 __ 4 30
Kaupungit — S tä d e r .................. — — — — 4 — — — — . — — — 4
Maaseutu — L andsbvgd............ 2 5 1 — 7 4 ■ — i 2 — 4 26
Kuopion lääni —  Kuopio Iän . . . . __ _ 6 11 6 7 4 3 16 10 6 81
Kaupungit — ■ S täd e r.................. 2 1 2 1 — — — 2 2 — — 10
Maaseutu —  L andsbvgd............ --- 4 10 4 2 7 4 3 14
7
10 6 71
Vaasan lääni — • Vasa Iän ............ IS 2 16 9 12 26 45 35 36 16 54 39 308
Kaupungit —  S tä d e r .................. — — 2 — 1 — 11 11 4 1 12 11 53
Maaseutu —  Landsbygd............ 18 2 14 9 11 26 34 24 32 15 42 28 255
Oulun lääni — Uleäborgs Iän . . . . 2 6 3 10 8 3 12 29 20 17 37 13 160
Kaupungit — S tä d e r .................. _ 1 1 3 — — — 3 2 2 8 2 22
Maaseutu — L andsbvgd............ 2 5 2 7 8 3 12 ■ 26 18 15 29 11 138
Koko maa — Hela landet ............ 71 56 60 50 68 76 109 101 133 97 145 119 1085
Kaupungit — S täder .................. 30 14 13 22 13 9 23 19 22 21 40 27 253
Maaseutu — Landsbygd............. 41 42 47 28 55 67 86 82 U I 76 105 92 832
7Taulu IV. S iirto la ise t, ryhm ite tty inä  kotipaikkansa ja  kuukauden m ukaan, jo n a  passi
annettiin , lään ittä in , vuonna 1920.
Tabell IV. E m igranterna, fördelade efte r hem ort sam t m ånaden, då passen
u tfä rd a ts , länsv is, å r  1920.
Emigrants. Répartition d’après le domicile et le mois où a été établi le passeport, par départements, en 1920.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14
K otipaikka. (Lääni.) 
Ilemort.. (Läo.) 
Domicile. (  Départements.)
Tam
m
ik. — 
Januari.
Janvier
H
elm
ikuu 
—
Februari.
FévrUr.
M
aaliskuu 
— 
M
ars.
M
ars
H
uhtikuu 
— 
A
pril.
A
vril
Toukokuu 
—
M
aj. 
M
ai.
K
esäkuu 
— 
Juni. 
Juin.
H
einäkuu 
— 
Tuli. 
Juillet.
lSlok. — 
A
ugusti.
A
oût.
Syysk. — 
Septem
ber. 
Septem
bre.
Lokak. — 
O
ktober. 
O
ctobre.
M
arrask. — 
N
ovem
ber. 
N
ovem
bre.
Joui uk. — 
D
ecem
ber. 
D
écem
bre.
Yhteensä 
— 
Sum
m
a. 
Total.
Uudenmaan lääni — Nylands län 4 21 13 15 17 n 45 83 74 6 4 58 409
Kaupungit — Städer — Villes . . 3 i 9 9 8 9 i 23 47 61 54 33 25 8
Maaseutu — Landsbygd — Com­
munes rurales........................... 1 3 12 4 7 8 10 22 36 13 10 25 151
Turun-Porin lääni •— Åbo-Björne-
borgs Iä n ................................... 21 13 33 38 6 0 48 101 97 114 85 57 62 729,
Kaupungit — S tä d e r .................. 8 7 8 11 25 9 38 17 37 17 15 17 20 9
Maaseutu — Landsbygd............ 13 6 25 27 35 39 63 80 77 68 42 45 520'
Ahvenanmaan lääni — Ålands Iän 6 2 4 2 4 S 8 26 16 24 11 6 •5 1 40
Kaupungit — S tä d e r .................. — — 1 — • — — — 1 1 1 — — 4
Maaseutu — Landsbygd............ 6 2 3 24 8 8 26 15 23 10 6 5 136
Hämeen lääni — • Tavastehus Iän. . 15 23 7 18 3 0 40 53 77 56 59 53 36 4 67
Kaupungit •— S täd e r .................. 4 7 4 13 14 15 24 41 25 19 22 19 2 0 7
Maaseutu — Landsbygd............ 11 16 3 5 16 25 29 36 31 40 31 17 2 6 0 {
Viipurin lääni — ■ Viborgs Iän . . . . 12 16 24 22 44 36 56 5 0 65 71 71 68 535
Kaupungit — S tä d e r .................. 2 4 9 7 9 8 19 13 26 22 15 21 1 5 5
Maaseutu — Landsbvgd............ 10 12 15 16 35 28 37 37 39 49 56 47 38 0
Mikkelin lääni —  3:t Michels län. 2 4 4 2 10 18 17 14 9 23 9 11 8
Kaupungit — S tä d e r .................. — — — 1 — 2 3 — — 1 1 — 8
Maaseutu — Landsbygd............ 2 4 4 1 6 8 15 17 14 8 22 . 9 110
Kuopion lääni —■ Kuopio Iän . . . . 8 12 21 22 36 16 31 4 2 33 14 33 27 2
Kaupungit — S tä d e r .................. 2 3 4 7 5 8 2 2 10 3 1 5 5 2
Maaseutu — L andsbvgd............ 6 1 8 14 17 28 14 29 32 30 13 28 220
Vaasan lääni — Vasa I ä n ............ 2 8 64 6 3 93 1 7 6 12 8 2 5 7 3 5 4 3 6 4 3 5 1 33 3 2 1 4 2  42 5
Kaupungit — S tä d e r .................. 13 8 6 9 24 9 21 40 23 29 19 11 212
Maaseutu — Landsbygd............ 15 5G 57 84 152 119 236 314 341 322 314 203 2 2 1 3;
Oulun lääni — Uleäborgs Iän . . . . 9 15 9 31 2 3 44 100 55 50 70 51 43 500
Kaupungit — S tä d e r .................. — 2 1 4 1 11 12 6 9 9 — 5 6 0
M aaseutu—■ Landsbygd............ 9 13 8 27 22 33 88 49 41 61 51 38 4 4 0
Koko maa — Hela landet ........... 105 145 177 262 384 367 638 742 812 763 672 528 5 595
Kaupungit — S tä d er ................... 32 32 42 61 86 71 120 143 178 16 2 127 111 1 1 6 5
Maaseutu — Landsbygd............. 73 11 3 13 5 201 29 8 29 6 51 8 59 9 63 4 601 545 417 4  43 0
8Taulu V. S iir to la is e t, ryhm ite tty inä  sukupuolen j a  siv iilisäädyn m ukaan, lä än ittä in ,
vuonna 1919.
Tabell V. E m ig ran te rn a , fö rdelade efte r kön och civilstånd, länsvis, å r  1919.
Emigrants. Répartition d’après le sexe et l’état civil, par départements, en 1919.
1 2 3 5 ! 6 ' 7 8 9 10 11 12 [ 13 1 4 15 16
Kotipaikka. (Lääni.) 
Heinort. (Län.) 
Domicile. (Départements ).
N aim attom ia.
Ogifta. 
Non mariés.
'
'
Naineita.
Gifta.
Mariés.
Leskimiehiä, leski­
vaim oja ja  ero­
te ttu ja . 
Änklingar, änkor 
och frånskilda. 
Veufs, veuves et 
divorcés.
Siviilisääty tu n ­
tem aton. 
Ouppgivet civil­
stånd.
Etat civil inconnu.
Kaikkiaan. 
H ela antalet. 
Total.
M
iesp. — 
M
ank. 
Sexe 
m
asculin.
N
aisp. — 
K
vinnk. 
j 
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä— 
S:m
a 
Total,
! 
M
iesp. — 
M
ank. 
i 
Sexe 
m
asculin.
N
aisp. — 
K
vinnk.
i 
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä 
— 
S:m
a 
Total.
j 
M
iesp. —
M
ank. 
1
] 
Sexe 
m
asculin. 
|
j 
N
aisp. — 
K
vinnk.
Sexe 
fém
inin.
; 
Y
hteensä 
—
• S:m
a 
j 
Total.
1 
M
iesp. — 
M
ank. 
Sexe 
m
asculin.
N
aisp. — 
K
vinnk. 
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä 
— 
S:m
a 
Total.
M
iesp. — 
M
ank. 
Sexe 
m
asculin.
N
aisp. — 
K
vinnk.
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä 
— 
8:m
a 
i 
Total,
Uudenmaan lääni — Nylands län 13 22 u 20 1 23 20 43
Kaupungit — Städer —  Villes . .  
Maaseutu — Landsbygd —  Com­
9 i 16 8 i 15 1 — i — ■— — 1 8 14 32
munes rurales........................... 4 6 1 b
— — — — — —• 11
Turun-Porin lääni — Abo-Björne-
borgs lä n ................................... 80 71 151 2 3 39 62 2 5 7 a — 2 10 7 115 222
Kaupungit — S tä d e r .................. 24 29 53 7 11 18 — 1 1 — — — 31 41 72
Maaseutu—-Landsbygd . . . . . . . 56 42 98 16 28 44 a 4 6 2 — 2 76 74 1 5 0
Ahvenanmaan lääni — Ålands Iän .9 4 1 3 3 — i J — —. — 14 5 22
Kaupungit — S tä d e r .................. — — — 1 — 1 — —• — — — — — 1
Maaseutu — L andsbygd............ 9 4 13 3 7 — 1 1 — — — 13 21
Hämeen lääni —  Tavastehus Iän. . 23 2 9 5 2 1 7 11 2 8 40 40 80
Kaupungit — S tä d e r .................. 10 16 26 10 0 l ô 20 21 41
Maaseutu — Landsbygd............ 13 13 26 7 6 13 20 19 39
Viipurin lääni — Viborgs län . . . . 2â 42 67 1 9 31 50 l 5 16 1 1 7 61 78 1 3 9
Kaupungit —  S tä d e r .................. 4 6 10 3 3 6 — 1 1 — 1 8 10 1 8
Maaseutu—-L andsbygd............ 21 36 57 16 28 44 1 3 4 15 1 16 53 68 121\
Mikkelin lääni— S:t Michels län. 10 8 1 8 5 3 8 — 2 2 2 2 17 13 30,
Kaupungit — S tä d e r .................. — 2 2 1 1 2 — — — — — — i\
Maaseutu — L andsbygd............ 10 6 16 4 2 6 ■— 2 2 2 — 2 16 10 26
Kuopion lääni — Kuopio Iän . . . . 3 0 22 5 2 13 1 3 26 2 2 1 — 1 44 37 81
Kaupungit — S tä d e r .................. 6 1 7 2 1 3 ■ ■ —■ — — — — 8 2 10
Maaseutu — Landsbygd............ 24 21 45 11 12 23 2 2 1 — 1 3 6 35 71
Vaasan lääni — Vasa l ä n ............ 99 9 2 191 28 57 85 — 6 6 2 3 3 26 1 50 1 58 3081
Kaupungit — S tä d e r .................. 14 23 37 2 8 10 — 3 ■6 2 1 3 1 8 35 53\
Maaseutu — L andsbygd............ 85 69 154 26 49 7b —■ 3 3 21 23 1 3 2 1 23 255\
Oulun lääni — Uleäborgs Iän . . . . 6 9 52 121 12 2 3 35 l 3 4 — . — —. 82 78 160\
Kaupungit — S tä d e r .................. 12 5 17 2 3 0 — — — — —- — 14 8 22
Maaseutu — L andsbygd............ 57 47 104 10 20 30 i 3 4 — — — ■ 68 iO 1 3 8
Koko maa —  Hela Iandet ............ 358 3 2 9 687 131 191 322 5 23 28 44 4 48 538 547 1 0 8 5
Kaupungit —  S täder ................... 79] 8 9 1 68 3 6 39 75 1 5 6 3 1 4 11 9 134 253'
Maaseutu —  Landsbygd .............. 2 7 9 1 2 4 0 5 19 95 1 5 2 2 4 7 4 18\ 22 41 3 44 4 1 9 413 83 2
9Taulu VI. S iirto la ise t, ryhm ite tty inä  sukupuolen ja  siv iilisäädyn m ukaan, lään ittä in ,
vuonna 1920.
Tabell VI. E m igran terna, fördelade efte r kön och civ ilstånd , länsvis, å r  1920.
Emigrants. Répartition d’après le sexe et l’état civil, par départements, en 1920.
1 1 2 1 3 \ 4 5 \ 6 1 i 8 9 1 io i i 1 12 ! 13 14 \ 15 1 16
Kotipaikka. (Lääni.) 
Hemort. (Län.) 
Domicile. (DéyarUments.)
j
j Naimattomia.
■ Ogifta.
1 Non mariés.
Naineita.
G if ta. 
Mariés.
Leskimiehiä, leski­
vaimoja ja ero­
tettuja. 
Änklingar, änkor 
och fr.'inskilda. 
Veufs, veuve* et 
f/i,vorcès.
Siviilisääty tun­
tematon . 
Ouppgivet civil­
stånd .
Etat civil inconnu.
Kaikkiaan. 
Hela antalet.
Total.
M
iesp. — 
M
ank. 
Sexe 
m
asculin.
N
aisp. — 
K
vinnk 
Sexe 
fém
inin.
, 
Y
hteensä—
-Sim
a 
Total.
1 M
iesp. — 
M
ank. 
Sexe 
m
asculin.
1 N
aisp. — 
K
vinnk. 
. 
Sexe 
fém
inin.
: 
Y
hteensä-—
S:w
a 
! 
Total.
M
iesp. — 
M
ank. 
Sexe 
m
asculin.
N
aisp. — 
K
vinnk. 
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä—
S:rna
. 
Total.
M
iesp. — 
M
ank. 
1 
Sexe 
m
asculin.
N
aisp. — 
K
vinnk.
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä 
— 
S:m
a 
Total.
M
iesp. — 
M
ank. 
1
Sexe 
m
asculin.
! N
aisp. — 
K
vinnk.
■ 
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä 
— 
S:m
a 
Total.
Uudenmaan lääni — Xylands län
ii
u s 191 309 32 '53 i 85 2 13 15
! _ 152 257 409
K au p u n g it — - S täder —  Villes . . 73 121 194 23 32 \ 55 1 9 — — ... 97 161 258
M aaseutu  —  L an d sb vgd  —  Com­
munes rurales...................... . . 45 l i 115 21 30 1 1 6 — — — 55 96 151
Turun-Porin lääni — Abo-Björne- 1 1
borgs Iä n ................................... m 370 555 53 96 148 4 22 26 — — 242 487 729,
K au p u n g it —  S t ä d e r ...................... 46 106 152 15 30 45 — 12 12 — — — 61 148 209
M aaseu tu  —  L a n d s b v g d ............... 1 89 264 ! 403 38 65 103 4 1 0 14 - - - 181 339 520
Ahvenanmaan lääni ■— Ålands län 36 50 92 19 19 38 _ 10 10 _ _ _ 55 85 140
K a u p u n g it —  S t ä d e r ...................... — 2 2 — 2 2 — — — — — — 4 4
M aaseutu  —  L a n d s b y g d ............... 36 o4 90 19 17 36 - - 10 10 — — • — 55 81 136
Hämeen lääni —■ Tavastehus Iän .. 121 2-3-3 ■354 42 45 87 23 25 1 _ 7 166 301 467 \
K a u p u n g it —  S t ä d e r ......................
M aaseutu  — ■ L a n d s b y g d ...............
53
68
100
133
153
201
19
23
20
25
3 9
48
1
1
14
9
15
10 1 — 1
73
93
134
167
207.
260
Viipurin lääni — Viborgs Iän . . . . 1U 256 370 49 76 125 4 23 27 10 3 13 177 358 ■535
K au p u n g it —  S t ä d e r ...................... 28 80 108 8 21 29 2 9 11 (i 1 7 44 111 155
M aaseu tu  —  L a n d s b y g d ............... 86 176 262 41 55 96 2 14 16 4 2 6 133 247 380
Mikkelin lääni■— S:t Michels Iän. 29 47 76 21 IS ■39 1 3 _ _ _ 51 67 118
K a u p u n g it —  S t ä d e r ...................... — 4 4 1 1 2 2 2 — —• — 7 8
M aaseutu  —  L a n d s b y g d ............... 29 43 72 20 17 37 1 — 1 — — — 50 60 110
Kuopion lääni — Kuopio Iän . . . . 71 126 197 35 36 71 1 3 4 — ___ 107 165 272
Kaupungit — S tä d e r .................. 13 20 33 9 9 18 — 1 1 — — 22 30 52
Maaseutu — Landsbygd............ 58 106 164 26 27 53 1 2 3 — — 85 135 220
Vaasan lääni — Vasa I ä n ............ i m i 788 1852 299 213 512 8 48 56 4 1 S 1 375 1 050' 2 425
Kaupungit — S täd e r.................. 74 79 153 25 20 45 2 12 14 — — — 101 111\ 212
Maaseutu — L andsbygd............ 990 709 1 699 274 193 467 6; 36 42 4 1 5 1274 939\ 2 213
Oulun lääni —■ Uleäborgs län . . . . 140 228 368 47 65 112 4 16 20 ___ ___ 191 309 ■500
Kaupungit •— S tä d e r.................. 15 33 48 4 7 11 1 — 1 — — 20 40 60
Maaseutu •— L andsbygd............ 125 195 320 43 58 101 3 16 19 — .— — 171 269 440
Koko maa — Hela landet ........... 1 878 2 295 4173 597 620 1217 26 160 186 15 4 19 2 516 3 A79| 5 595
Kaupungit ■— S täder .................. 302 545 847 104\ 142 246 7 58 65 6 1 7 419 746' 1165
Maaseutu — Landsbygd............. 1-570 1750 3 326 493 4781 971 19 102 121 9 3 12 2 097 2 333' 4 430
Siirtolaisuustilasto 1919—20. — Emigrationsstatistik 1919—20. 2090 21. 2
Taulu VII. Siirtolaiset sukupuolen ja  iän
Tabell VII. Emigranterna, fördelade
Emigrants. Répartition par âge et sexe selon
mukaan ryhmitettyinä, läänittäin, vuonna 1919.
efter kön och ålder, länsvis, år 1919.
le domicile, par départements, en 1919.
1 2 { 3 1 4 5 6 1 7 8 1 9 10 11 12 1 13 14 j 15 1 16
Kotipaikka. (Lääni.) 
Hemort. (Län.) 
D o m ic i le . (  D  é p a r tem e n ts .)
Alle 16 v. 
Under 16 år 
A u -d e s so u s  
de  16 a n s .
16—20 v. 
16—20 år.
21—25 v. 
21—25 år.
26—30 v. 
26— 30 àr.
31—35 v. 
31—35 àr.
M
iesp. — 
M
ank 
Sexe 
m
asculin.
N
aisp. — 
K
vinnk.
Sexe 
fém
in
in
.
Yhteensä — 
S:m
a 
T
otal.
M
iesp. — 
M
ank. 
Sexe 
m
asculin.
N
aisp. — 
K
vinnk. ! 
Sexe 
fém
in
in
.
Y
hteensä — 
H
ana 
T
otal.
M
iesp. — 
M
ank. 
Sexe 
m
asculin.
N
aisp. 
K
vinnk.
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä— 
Sana 
T
otal.
M
iesp. — 
M
ank. 
Sexe 
m
asculin.
N
aisp. — 
K
vinnk. 
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä — 
Sana 
Total.
M
iesp. — 
M
ank. 
Sexe 
m
asculin.
N
aisp. — 
K
vinnk.
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä— 
S:m
a 
T
otal
1 Uudenmaan lääni — Nylands län 5! 1 6 3 5\ 8 i
i
À 5 5 2 7 2 6
2 Kaupungit — Städer —  Villes . . 3 — 3 2 5i 7 i 2 3 5 2 7 3 2 5
3 Maaseutu — Landsbygd —  Com­ I
munes rurales......................... 2 1 3 1 1 — 2 2 — — — 1 — 1
4 Tunm-Porin lääni — Åbo-Björite-
borgs lä n ................................. 43 31 74 14 15 29 7 9' 16 16 15 31 8 21 2S
5 Kaupungit —■ S täder................. 9 8 17 4 7 11 4 4 8 6 5 11 3 11 14
6 Maaseutu — Landsbygd........... 34 23 57 10 8 18 3 5 8 10 10 20 5 10 le
7 Ahvenanmaan lääni — Ålands län 4 7 I 1 _ 1 1 3 _ 3 5 i 6
8 Kaupungit — S täder................. — — — --- — — — — 1 — 1 — —
9 Maaseutu — Landsbygd........... 4 3 7 1 1 — 1 1 2 2 _5 1 e
10 Hämeen lääni — Tavastehus lein. . 5 14 19 2 6 8 3 7 10 7 — 7 5 7 u11 Kaupungit — S täder................. 1 7 8 1 4 5 1 4 5 4 2 3 £12 Maaseutu — Landsbygd........... 4 7 11 1 2 3 2 3 5 3 3 4
13 Viipurin lääni — Viborgs Iän . . . . 14 20 34 6 9 15 5 9 14 17 12 29 S 9 r,
14 Kaupungit — S täder................. 3 2 5 1 3 — — — 2 1 3 — — —
15 Maaseutu — Landsbygd........... 11 18 29 5 6 11 5 9 14 15 11 26 8 9 v,
ie Mikkelin lääni — S:t Michels lån. 1 4 5 i _ 7 2 3 4 4 5 5 _
17 Kaupungit — S täder................. — 2 — —• — — ‘ — 1 1 — — —
18 Maaseutu — Landsbygd........... 1 3 i — 1 1 3 4 4 4 8 5 — f
19 Kuopion lääni — Kuopio Iän . . . . 9 14 23 3 S 6 2 8 9 15 7 7 h
20 Kaupungit — S täder................. — — — — — 1 1 2 2 1 c
21 Maaseutu — Landsbygd........... ' 9 14 23 3 8 5 1 6 13 5 6 11
22 Vaasan lääni — Vasa U in ........... 53 36 89 30 3! 61 7 17 24 17 12 29 18 22 4t2« 10 16 3 11 14 _ 3 1 3 1 3
24 Maaseutu —• Landsbygd........... 43 30 73 27 20 47 7 14 21 16 9 26 17 . 15 ' 3(
25 Oulun lääni — Ulcâborgs Iän . . . . ! 28 24: 52 9 10 19 5 13 18 17 10 27 13 ! 7 2i
o 4 2 3 j _2 0
27 Maaseutu —■ Landsbygd........... 25 23 , 48 7 10 17 5 11 16 12 7 li 121 1 îi
28 Koko maa — Hela landet ............ 162 147 309 71 79 150 35 65 ÎOO 95 62 157 73 76 14
29 Kaupungit — Städer.................. 29 26 55 13 30 43 16 23 26 15 41 12 26 3;
30 Maaseutu — Landsbygd............. 133 121 254 58 49 107 2b 49 77 6&; 47 116 61 56 11
17 18 \ 19 20 21 1 22 23 24 1 25 26 1 27 1 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 :i9 40 ] \
36—40 v. 
36—40 àr.
41—45 v 
41—45 àr.
46—50 v. 
46—50 àr.
51—55 V 
51—55 àr.
56—60 v. 
56—60 år.
Yii 60 V. 
Över 60 år. 
A u -d e s su s  de  
60 a n s .
Ikä tuntem a­
ton.
Okänd ålder. 
Age in c o n n u .
Kaikkiaan.
Hela antalet. 1 
T o ta l.
M
iesp. — 
M
ank. 
Sexe 
m
asculin.
N
aisp. — 
K
vinnk. 
Sexe 
fém
inin.
Yhteensä — 
S:m
a 
T
otal.
M
iesp. — 
M
ank. 
Sexe 
m
asculin.
N
aisp. — 
K
vinnk. 
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä — 
S:m
a 
T
otal.
M
iesp. —
M
ank. 
Sexe 
m
asculin.
N
aisp. — 
K
vinnk. 
Sexe 
fém
inin.
i 
Y
hteensä — 
Sana 
Total.
M
iesp. - 
M
ank. 
Sexe 
m
asculin.
N
aisp. — 
K
vinnk. 
Sexe 
iém
inin.
! 
Y
hteensä — 
Sana 
j 
Total.
i 
M
iesp. — 
M
ank. 
i 
Sexe 
m
asculin 
;
1 N
aisp. — 
K
vinnk. 
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä — 
S:m
a 
! 
Total
Sexe 
fém
inin. 
M
iesp. — 
M
ank. 
Sexe 
m
asculin.
N
aisp. — 
K
vinnk.
1 
Y
hteensä— 
Sana 
Total
M
iesp. — 
M
ank
Sexe 
m
asculin.
N
aisp. — 
K
vinnk.
Sexe 
fém
inin.
I 
Y
hteensä—
S:m
a 
T
otal.
M
iesp. — 
M
ank.
i 
Sexe 
m
asculin.
N
aisp. —
- K
vinnk.
; 
Sexe 
fém
inin.
j 
Y
hteensä — 
Sana 
Toini.
i
i
1
I
i 2 3 i i 2 2 2 4 i ï ' 2 23 20 43
]
1
— — — i — 1 — — - - — — 2 2 4 i 1: 2 — — 18 i 1 4 32 2
i 2 3 - i 1 - _ ■ ■ - - - - - - 5 6 11 3
7i 1 3 20 8 4 12 2: 2 4 2 2
!
i 1 2 i 1 2 ! 1 i 107
i
1 115 i 222 4
— 5 5 4 4 i l — 1 1 1 __ __ __ \ __ 31 41 72 5
7 8 15 4 4 8 l 2 3 - - 1 1 i 1! 2 i 1 2 — 1 i 76 74 ; i s o 6
1 - “ 1 1 2 2 14 8 22 1 t 7o
1 -
i
: i - 1 1
i
- - - - - _ _ — - - — 2 2
1
13 8
2 1
o
9
6 5 ; u 5 _ _ '] 5 4 __ 4 •3 __ 3 _ _ _ _ _ _ 1 1 40 40 80 10l4 3 7 2 —. 2 3 — 3 2 — 2 __1 — — __ __ __ __ __ __ 20 21j 41 11,2 2 4 3 — 3 1 — 1 1 — 1 - — — — — 1 1 20
W
39 1 2
4 2 6 2 1 3 2 , 3 5 __ i i 2 1 3 _ 1 2 12 61 78 139 1I13
1 — 1 — —. — 1 1 — — i — i .. --- — __ 3 3 8 10i 18 14
3 2 5 2 1 3 2 2 4 - - — — ' - 2 1 3 — 9 9 53 68i ) 121 j i 5
3 3 __ __ — 1 1 i 1 2 — __ __ __ 1 __ 17 1 13 30 i16
1 — 1 — — — — --- __ [ —. __ __ — __ __ __ __ __ __ 1 3 4 17
2 — 2 — — — 1 — 1 ï — i 1 2 — — i __p 16
W
26 j 18
5 1j 6 ___ __ __. 1 2 3 2 2 __ 2 2 __ _ 44 37 81 ;19
1 — 1 — — — — — 2 l’ 2 __ 1 __ __ ■ ___ __ . __ __ 8 2 10: a o
4 1
1 ^ — —
1 2 3 — ' — — 1 • - 2j 2 — — 36 i 3 5 71 i 2 1
10 9 1 9 5 10 15 4 5 9 _ 4 4 3 2
i
3. 3 6 7 150 158 308 ! 22
2 3 i & 1 3 4 — 1 1 1 j 1 — 1 1 — 1 — ; 18 35 53 |23
' 8 6 14 4 7 11 4 4 8 - -
3 ! 3 3 1 4 3 3 6 — 7 132 123 255 24
7 5 ! 12 2 5 7 __ 3 3 __ 1 1 1 ; i __ ' _ __ 82 78 160 i252 1 ■ 3 1 1 2 — — . — ■ \ — — — — — . — — - — 14 8 22 265 4
9
1 4 5 — 3 3 - i — — 1 1 1 — i — — 68 70 ; 138 2 7
44 37 : s i 23 22 45 14 15 29 5 11 8 7 15 8 8 16 23 23 538 547 1085 '2811 12 23 9 4 13 4 2 6 2 6 3 3 6 1 1 2 — 3 119 134 253 2933 25 ; 58 14 18 :  32 10 13 23 1 4 5 5 4 9 7 7 14 — 20 20 419 413 832 Iso
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Taulu VIII. Siirtolaiset sukupuolen ja  iän
Tabell VIII. Emigranterna, fördelade
Emigrants. Répartition par âge et sexe selon
mukaan ryhmitettyinä, läänittäin, vuonna 1920.
efter kön och ålder, länsvis, år 1920.
le domicile, par départements, en 1920.
' 1 1
2 3 4 5 « 7 8 9 10 i l 12 13 14 1 15 16
i
1 Kotipaikka. (Lääni.)
1 Hemort. (Län.) 
j Domicile. (Départements.)
Alle 16 v. 
Under 16 år. 
Au-dessous 
de 16 ans.
16—20 v. 
16—20 âr.
21—25 V. 
21—25 år.
26—30 v. 
26—30 år.
31—35 y. 
31—35 år.
> 
M
iesp. — 
M
ank.
j 
Sexe 
m
asculin.
N
aisp. — 
K
yinnk. 
! 
Sexe 
fém
inin.
[ 
Y
hteensä — 
S:m
a 
j 
Total.
i 
M
iesp. —
M
ank.
j 
Sexe 
m
asculin.
• N
aisp. — 
K
vinnk.
! 
Sexs 
fém
inin.
Y
hteensä 
— 
S:ma 
j 
Total
M
iesp. — 
M
ank. 
Sexe 
m
asculin.
N
aisp. — 
K
vinnk.
j 
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä, — 
S:ma 
1 
Total. 
j
M
iesp. — 
M
ank.
Sexe 
m
asculin.
j N
aisp. — 
K
vinnk.
j 
Sexe 
fém
inin
Y
iiteensii — 
Sana
Total.
j 
M
iesp. — 
M
ank. 
\ 
Sexe 
m
asculin.
J N
aisp. — 
K
vinnk. 
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä — 
S:ma 
1
Total. 
1
i Uudenmaan Viäni — Nylands län 32 28 60 12 43 55 36 64 100 29 46 75 20 23 43
ä Kaupungit — Städer — Villes . . 20 14 34 b 22 27 24 39 63 14 36 50 17 19 36
3 Maaseutu — Landsbygd — Com­
munes rurales.......................... 12 14 26 21 28 12 25 37 15 10 25 3 4 7
4) Turun-Porin lääni — Äbo-Björne- 
borgs Iä n ................................. 76 71 147 36 127 163 28 106 134 37 58 95 28 48 76
s Kaupungit — S täder................. 27 20 47 13 36 49 2 24 26 8 18 26 4 21 25
6 Maaseutu — Landsbygd............ 49 51 100 23 91 114 26 82 108 29 40 69 24 27 51
7 Ahvenanmaan lääni — Ålands Iän 14 14 28 10 12 22 6 17 23 S S 16 7 16
8 Kaupungit — S täder................. — — — — 1 1 — — — — — —. — 1 1
9 Maaseutu — Landsbygd............ 14 14 28 10 11 21 6 17 23 8 8 16 7 8 15
10 Hämeen lääni ■— Tavastehus Iän. . 30 47 77 26 67 93 28 72 100 26 51 77 31 24 55
11 Kaupungit — S täder................. 15 19 34 13 22 35 13 29 42 12 29 41 11! 12 23
12 Maaseutu — Landsbygd............ 15 28 43 13 45 58 15 43 58 14 22 36 20 12 32
13 Viipurin lääni — Viborgs Iän . . . . 39 49 88 20 88 108 31 68 99 32 49 81 25 42 67
14 Kaupungit — S täder................. 12 10 22 28 32 8 19 27 10 16 26 7 18 25
15 Maaseutu — Landsbygd............ 27 39 66 16 60 76 23 49 72 ■ 22 33 55 18 24 42
16 Mikkelin lääni— S:t Michels län. 6 S 14 <3 15 18 S 16 25 6 12 18 10 17
17 Kaupungit — S täder................. — — — — 2 2 — 2 2 — — — — 1 1
18 Maaseutu — Landsbygd............ 6 8 14 3 13 16 9 14 23 6 12 18 10 6 16
19 Kuopion lääni — Kuopio län . . . . 20 17 37 8 39 47 18 40 58 34 28 62 10 17 27
20 Kaupungit — S täder................. 3 2 5 3 7 10 5 4 9 10 10 20 — 3 3
21 Maaseutu — Landsbygd............ 17 15 32 5 32 37 13 36 49 24 18 42 10 14 24
22 Vaasan lääni — Vasa lä n ............ 173 192 365 263 274 537 440 242 682 243 110 353 100 61 161
23 Kaupungit—-S täder................. 12 9 21 24 32 56 22 18 40 19 20 39 4 10 14
24 Maaseutu Landsbygd 161 183 344 239 242 481 418 224 642 224 90 314 96 51 147
25 Oulun lääni —  Uleäborgs län . . . . 44 50 94 21 86 107 32 74 106 37 25 62 27 25 52
26 Kaupungit — S täder................. 5 4 9 — 13 13 4 10 14 7 13 2 6
27 Maaseutu —  Landsbygd............ 39 46 85 21 73 94 28 64 92 30 19) 49 25 21 46
28 Koko maa — Hela landet ............ 434 476 910 399 751 1150 628 699 1327 452 387 839 258 256 514
29 Kaupungit — Städer .................. 94 78 172 62 163 225 78 145 223 80 135 215 45 89 134
30! Maaseutu — Landsbygd............. 340 398 738 337 588 925 5-56 5-54 1104 372 252 624 213 167 380
17 ! 18 I 19 20 I 21 I 22 23 I 24 25 26 I 27 I 28 29 I 30 j 31 32 j 33 : 34 35 ! 36 I 37 38 39 ! 40 !
36—40 v. 
36—40 år.
41—45 V. 
41—45 år.
46—50 v. 
46—50 år.
51—55 v. 
51—55 år.
56—60 V. 
56—60 år.
Yli 60 v. 
Över 60 år. 
Au-dessus de 
60 ans.
Ikä tuntem a­
ton. 
Okänd älder. 
Age inconnu.
Kaikkiaan. 
Hela antalet.
Total.
M
leap.—
M
ank. 
1 
Sexe 
m
asculin.
Naisp. — 
K
vinnk. 
Sexe 
fém
inin.
Yhteensä — 
S:ma 
1 
Total.
I 
M
iesp. — 
M
ank.
1 
Sexe 
m
asculin.
Naisp. — 
K
vinnk. 
Sexe 
fém
inin. 
1
[ Yhteensä — 
Sana 
Total.
I 
M
iesp. — 
M
ank. 
Sexe 
m
asculin.
I Naisp. — 
K
vinnk.
J 
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä— 
Sana 
Total. 
;
M
iesp. — 
M
ank. 
' 
Sexe 
m
asculin.
j Naisp. — 
Kvinnk. 1 
i 
Sexe 
fém
inin. 
1
Y
hteensä — 
S:m
a 
Total.
1 
M
iesp. — 
M
ank.
1 
Sexe 
m
asculin. 
1
Naisp. — 
Kvinnk. .
Sexe 
Iém
inin.
Yhteensä — 
S:m
a 
Total.
M
iesp. — 
M
ank. 
Sexe 
m
asculin. 
1
Naisp. — 
K
vinnk, 
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä 
— 
S:m
a 
Total.
M
iesp. — 
M
ank. 
Sexe 
m
asculin.
Naisp. — 
K
vinnk.
Sexe 
fém
inin.
I Yhteensä — 
S:m
a 
Total.
1 
M
iesp. — 
M
ank. 
Sexe 
m
asculin.
Naisp. — 
K
vinnk. 
Sexe 
iém
inin.
Yhteensä — 
Sana 
Total.
I
10 16 26 A
!
1
15 19 7 10 17 J 4 4 1 g j 3 1 5 6 1 1 152 257 409 !1
9 8 1 17 3 9 12 4; 5 9 - - 4 4 H 1
5 6 — — — 97 161 ! 258 2
1 8 9 1 6 7 3 5 8 - - - 1 2 3 - ! - - 1 1 55 96 151
1
12 34 46 '8 18 26 6 7 13 1 3 4 3 <5 8 J 10 17 242! 487 729 41
2 121 14 2 7 9 1 2 3 — — — 1 2 3 1 6 7 _ — 61 j 148, 209 : &
10 22! 32 6 11 17 5 5 10 1 3 4 2 3 5 (i 4 10 — — — 181 339: 520 : 6
2 6 8 ä 2 7 - - 2 21 4i - 11 1-1 1
6' 7 - 8 8 55 85
A.
140
A
7
0
2 6 8 5' 2! 7 - H 2
1
1
J.
3 -
1 i
_ 1 j
6 7 - 8 8 Ï5\
1
81 j 136
©
9
12 14 26 8 10 18 2 6‘ S 1 2 3 __ à 4 2 2 4 __ 2 2 166 301\ 467 i 10
5 10 15 2 6 8 — 3 3 — — — . — 3| 3 2 , — 2 — 1 1 73 134] 207 i 117 4 11 6 ! 4 10 2 3 5 1 2! 3 — 1; 1 — ! 2 2 — 1 1 93 167j 260
I 12
20 24 44 4 11 15 1 7 S 1 ! 9 10 2 J 6 2 6 S 1 1 177 358 535 13
1 7 8 1 4 5 — 3 3 — I 4 4 1 l j 2 — 1 1 — _ — 44 111 155 14
19 17 36 3 7 10 1 i 4 5 1 5 ' 6 1 3 4 2 B 7 — 1 1 133 247 \ 380
15
9 3 12 2 _ 2 3 2 5 __ __ 2 1 3 1 3 4 __ _ __ 51 67\ 1181 16
__ __ ___ 1 _ 1 __ 1 1 __ __ _ __ —. — __ 1 1 — __ __ 1 i 8 17
9 3 12 1 — 1 3 1 4 — — 2 1 3 1 2 3 — — — 50 60 110'18
5 5 10 7 4 11 2 6 S 1 3 4 2 1 3 __ ! 1 1 __ 4 4 107 165 2721 19
__ 1 1 — ’• 1 1 1 2 3 — — — — — j — — 1 — — — — — 22 30 52 20
5 4 9 7 3 10 1 4 5 1 1 3 4 2 1 3 . . . I 1 1 — 4 4 85 1 735 220 : 2 1
68 48 116 43 33 76 19 26 45 14 16 30 4 13 17 8 j 34 42 _ 1 1 1375 1050 2425 : 22
10 3 13 6 4 10 2 3 5 1 3 4 1 4 5 — ! 5 5 — — — 101 111 212 23
58 45 103 37 : 29 66 17 23 40 13 13 26 3 9 1 121 8 ! 29 37 — 1 1 1274 939 2213 :24
14 11 25 3 10 13 2 S 10 2 3 5 3 1 7 10 6 10 16 __ _ 191 309 500*25__ 1 1 _ 1 1 __ _ —. _ — — 1 1 ! 2 1 1 1 — — 20 40 66l'26
14 10 24 3 9 12 2 8 10 2 3 5 2 6; 8 5 10 15 ' — — 171 269 4401 27
152 161 313 84 103 187 42 72 114 22: 42 64 171 38> 55 28 77 105 17 17 2 51«13 079 5 59.">'28
27 42 69 15 32 47 S 19 27 1’ 12 13 4!j 121 16 5 18 23 1 419'! 746 1 1 6 t>. 2 i)
125 119 244 69 71 140 34 i 53 87 21' 36 51 13: 26! 36 23 591 82 •! 16 16 2 097 i2 333 4 430>'30
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Taulu IX. Siirtolaiset, ryhmitettyinä sukupuolen ja  iän mukaan eri ammattiluokissa, vuosina 1919 ja  1920.
Tabell IX. Emigranterna, fördelade efter kön och ålder inom särskilda yrkesgrupper, åren 1919 och 1920.
Emigrants. Répartition par âge, sexe et profession 1919 e t 1920.
1 2 ■i 4 î> B 7 8 9 10 u ! ia 13 14 l à 1 1«
Päähenkilöiden ammatit.
Alle 16 v. 
Under 16 år. 
Au-dessous 
de 16 ans.
16—20 V. 
16—20 âr.
21—25 v. 
21—25 år.
26—30 v. 
26—30 år.
31—35 V. 
31—35 år.
-j
Huvudpersonernas yrken. 
Profession du chef de famille.
M
iesp. — 
M
ank. 
Sexe 
m
asculin.
N
aisp. — 
K
vinnk. 
I 
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä 
— 
S:m
a 
Total.
I 
M
iesp. — 
M
ank. 
1 
Sexe 
'imasculin.
j N
aisp. — 
K
vinnk. 
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä— 
S:m
a 
1 
Total.
M
iesp. — 
M
ank. 
Sexe 
m
asculin.
! N
aisp. — 
K
vinnk. 
; 
Sexe 
fém
inin.
! 
Y
hteensä—
S:m
a 
, 
Total.
I 
M
iesp. — 
M
ank. 
1 
Sexe 
m
asculin.
N
aisp. — 
K
vinnk.
[ 
Sexe 
iém
inin.
Yhteensä 
— 
S:m
a 
_ 
Total.
M
iesp. — 
M
ank. 
Sexe 
m
asculin.
Naisp 
—
K
vinnk.
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä 
— 
S:m
a 
Total.
1
1919.
Talollisia — Bönder — Paysans propriétai­
res ..........................................................
Lampuoteja, syytinkiläisiä ja ent. talol­
lisia — Landbönder, sytningstagare och 
f. d. bönder —• Fermiers, pensionnaires
- - - - 2 2 4 12 4 9 13
3
4
5
et ancieits paysans ...............................
Talollisten poikia ja tyttäriä — Bondsö­
ner och -döttrar — Fils et filles de
paysans ..................................................
Torppareita — Torpare — Tenanciers . . 
Torpparien poikia ja tyttäriä •— Söner
46
_
48 94 20 13 33 13
1
19 32
1
22
1
8
—
2
30
1
11
3
2
2
2
2
13
5
och döttrar till torpare — Fils et folles 
de tenanciers.......................................... 4 3 7 2 4 6 1 2 1 1 1 2
! 6 
! 7
Loisia ja mäkitupalaisia — Inhysingar o.
backstuguhj on —■ Logeurs ...................
Muita maanviljelyksen palvel. olevia —
45 36 81 11 14 25 4 11 9 10 19 16 18 34
8
Övriga i lantbrukets tjänst stående —
Autres professions agricoles...........
Talonomistajia —  Gårdsägare—Propriétai­
res de maisons......................................
- - -
1
_
1
- - 2 - 2 - - -
9
10
Kauppiaita ja puotipalvelijoita — Hand­
lande och bodbetjänter — Commerçants
et commis ..............................................
Merikapteeneja ja merimiehiä —■ Sjökap­
1 3 4 1 - 1 1 3 4 8 - 8 1 4
11
tener och sjömän — Capitaines de
navire et marins....................................
Puuseppiä, salvumiehiä ja sorvareita —
3 4 7 3 2 5 1 1 2 4 1 5 - 2 2
!
12
Snickare, timmermän och svarvare — 
Menuisiers, charpentiers et tourneurs . . 
Maalareja ja verhoilijoita — Målare och 
tapetserare —  Peintres et tapissiers . .
3 1 4 1
1
1 2
1
- - - 2
1
- 2
1
3 - 3
13 Rauta- ja vaskiseppiä —  Smeder och kop­
parslagare —  Forgerons et ferblantiers . 1 1 1 9, 3
14
15
Leipureja ja sokerileipureja — Bagare och
konditorer — Boulangers.....................
Kello- ja kultaseppiä — Urmakare och
1 2 3 2 2
1
1 1
1
1
- - - 1 - 1
1
16
17
18
Räätälejä ■— Skräddare — Tailleurs..........
Nahkureja —■ Garvare — Tanneurs..........
Suutareja ja satulaseppiä — Skomakare
1
2
I 
I 
I
12 1 [ 
I 
1
1
1 1
1
1
1
—
19
och sadelmakare — Cordonniers et sel­
liers ........................................................
1
i 1
1
1 - 1 1 1
20 Rakennusmestareja ja työnjohtajia —  
Byggmästare och arbetsledare —  En­
trepreneurs et chefs d’équipe ................ 2 2 2 1 3 1 1
17 18 19 20 1 21 1 22 23 ] 24 j 25 26 1 27 1 28 29 ; 30 Si 32 1 33 j 34 35 1 36 1 37 38 1 39 1 40
36—4U v. 
36—40 år
41—45 v. 
41—45 år.
46—50 v. 
46—50 àr.
51—55 v. 
5J—55 àr.
•j6—60 V. 
56—60 år.
Yli 60 V. 
Över 00 år. 
Au-dessus de 
60 ans.
Ikä tuntema­
ton. 
Okänd ålder. 
Age inconnu.
Kaikkiaan. 
Hela antalet. 
Total.
M
iesp. — 
M
ank. 
Sexe 
m
asculin. 
1
N
aisp. — 
K
vinnk. 
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä — 
S:m
a 
Total.
M
iesp. — 
M
ank. 
Sexe 
m
asculin.
N
aisp. — 
K
vinnk.
; 
Sexe 
fém
inin.
1 
Y
hteensä — 
S:m
a 
Total.
J 
M
iesp. —
M
ank. 
i 
Sexe 
m
asculin.
: N
aisp.— 
K
vinnk.
, 
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä ■— 
S:m
a 
Total.
i 
M
iesp. — 
M
ank.
; 
Sexe 
m
asculin.
i 
N
aisp. — 
K
vinnk.
Sexe 
fém
inin.
1 
Y
hteensä — 
S:m
a 
Total.
M
iesp. — 
M
ank. 
j 
Sexe 
masculin. 
\
N
aisp. — 
K
vinnk.
Sexe 
fém
inin.
i 
Y
hteensä — 
S:m
a
Total.
j 
M
iesp. —
■ M
ank. 
i 
Sexe 
m
asculin.
j 
N
aisp. — 
K
vinnk. 
j 
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä —
S:m
a 
j 
Total.
M
iesp. — 
M
ank. 
Sexe 
m
asculin.
N
aisp. — 
K
vinnk.
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä — 
S:m
a 
Total.
M
iesp. — 
M
ank. 
Sexe 
m
asculin.
N
aisp. — 
K
vinnk.
Sexe 
fém
inin.
Yhteensä — 
8:m
a
Total.
6 8 14 7
! 5
12 i i 4 5 i 1 — — — i i 2 _ 5 5 28 38 66 i
3 - 3 - - - i 1 2 - i 1 . . . . - ; - i - 1 - 2 2 7 6 13 i 2
i
3
1
2 5
1
2 i
i
3
1 __ - - - _ _ - _ _ _ _ - _ _ _
1 1 117
6
94
3
211
9
1
1
3
; 4
_
1 !  i —
i
i 1 _ _ — ; 9 U 20 5
12 6 18 3 8 11 2 5 7
~ i
2 2 2 i 3 3 4 7 — 2 2 107 113 220 6
1
- — - 1 — 1 1 — 1 — — — i 1 — - — - - —
2
3 1
2
4
7
8
3 2 5 2 -
2
3 - 3 i
!
1 - - - - - - - - - 21 11 32 9
- 3 3 - 1 1 - - - 1 - 1 1 i 2 - —■ - - 1 1 13 16 29 10
1 - 1 1
!
- 1 - - - - j —
i
- 1 1 2 - 3 3 12
2
6 18
2
11
12
1
—
1
!
1 — 1 — — — ! ” — — — — — —
1 1
2
■5
3
4
5
9
13
14
1
__1
2 3
i
i E 11 1 — 1 1 1
. i 1
1 ■ 1 — E 35i 132 486 1516 17
1
1 1
1 - - '
1 - 1 z z
i
i z i 1 = z z
2
2
2
2
4
4
18
19
2 — 2 — — — — 1 — 1 1 — 1 7 3 10 20
14 15
1 2 3 * 5 1 6 1 7 8 1 » 1 10 11 1 12 1 13 14 1 15 1 I®
Päähenkilöiden ammatit.
Alle 16 v. 
Under 16 år. 
Au-dessous 
de 16 ans.
16—20 v. 
16—20 år.
21—25 v. 
21—25 år.
26—30 v. 
26— 30 år.
31—35 V. 
31—35 år.
Huvudpersonernas yrken. 
Profession du chef de famille.
M
iesp. — 
M
ank. 
Sexe 
m
asculin.
N
aisp. — 
K
vinnk. 
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä — 
Sana 
Total.
: 
M
iesp. — 
M
ank. 
Sexe 
m
asculin, 
j
I N
aisp. — 
K
vinnk.
; 
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä — 
S:ma 
j 
Total.
M
iesp. — 
M
ank. 
! 
Sexe 
m
asculin.
j N
aisp. — 
K
vinnk. 
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä — 
S:m
a 
Total.
J 
M
iesp. — 
M
ank. 
1 
Sexe 
m
asculin.
N
aisp. — 
K
vinnk. 
Sexe féminin.
I 
Y
hteensä—
S:m
a 
Total.
M
iesp. — 
M
ank. 
Sexe 
m
asculin.
N
aisp.— 
K
vinnk. 
! 
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä— 
S;m
a 
Total.
1 Muita käsityöläisiä — Övriga hantver­
kare —  Autres artisans......................... 2 2 2 2 3 3 3
1
3
2 Tehdastyönjoht. ja -työläisiä —  Fabriks- 
mästare och -arbetare —■ Ouvriers de 
fabriques et chefs d’équipe................... 3 4 7 1 3 4 4 4 2 2 2 1 3
S Palvelusväkeä —  Tjänstefolk — Domesti­
ques ........................................................ 1 1 2 14 16 9 9 5 5 2 2
4 Työväkeä ja irtainta väkeä — Arbetsfolk 
och lösa personer —  Journaliers et per­
sonnes sans profession f i x e .................. 33 24 57 13 5 18 3 2 5 13 12
!
25 15 13 28
5 Alempia kruunun, kunnan ja kirkon 
palvelijoita ja heidän vertaisiansa —  
Lägre krono-, kommunal och kyrko- 
betjäning samt med dem likställda —  
Petits empbyés des services publics, 
communaux et ecclésiastiques.............. 2 2 1 2 3 1 1 2 2 2 3 1 40 Virkamiehiä (niihin luett. sotilaat ja pa­
pit) — Tjänstemän (inkl. militärer och 
präster)—■Fonctionnaires (y compris 
les militaires et les ecclésiastiques) . . . 1 1 1 1 1 1 3 2 5 1 1
7 Muita —■ Övriga —• Autres......................... 2 2 4 3 _ 3 8 2 10 11 2 13 11 6 17
8 Amm. tunt. — Ouppgivna — Profession 
non indiquée.......................................... j 16 13 29 6 16 22 10 10 1 1 2 13 10! 1 0
a Yhteensä — Summa 162 147 309 71 79 150 35 65 100 95 62 157 73 76 149
10
i i
1 9 2 0 .
Talollisia —■ Bönder —■ Paysans propriétai­
res ..........................................................
Lampuoteja, syytinkiläisiä ja ent. talol­ 1 1 3 5 8 37 9 46 51 20 71 37 13 50
lisia —  Landbönder, sytningstagare och 
f. d. bönder —  Fermiers, pensionnaires 
et anciens paysans ............................... 4 2 6 1 1 5 5
12 Talollisten poikia ja tyttäriä —  Bondsö­
ner och -döttrar —  Fils et filles de 
paysans .................................................. 75 75 150 147 152 299 314 145 459 143 65 208 57 33 90
18 Torppareita —  Torpare —  Tenanciers . . — • — ■ — 2 1 3 2 4 6 7 1 8 4 2 C
14 Torpparien poikia ja tyttäriä — ■ Söner 
och döttrar till torpare — Fils et filles 
de tenanders.......................................... 33 36 69 18 73 91 19 50 69 12 14 26 4 9 13
15 Loisia ja mäkitupalaisia — • Inhysingar o.
backstuguhj on —  Logeurs ...................
Muita maanviljelyksen palvel. olevia —  
Övriga i lantbrukets tjänst stående — 
Autres professions agricoles...........................
1001
i
120 220 77 155 232 83 121 204 64 45 109 33 35 68
16
1 l| 2 1 1 2 2 2 2- 2
17 Talonomistajia —  Gårdsägare—Propriétai­
res de maisons...................................... 2 5 7 3 6 9 4 i 4 3 1 4 3 l! 4
18 Kauppiaita ja puotipalvelijoita — Hand­
lande och bodbetjänter — Commerçants 
et commis.............................................. 13! 11 24 9 12 21 7
1
12 19 13 6 19 11
j
5 16
19 Merikapteeneja ja merimiehiä — Sjökap­
tener och sjömän — Capitaines de 
navire et marins................................... 8 4 12 5 5 1 0 6 6 12 4 4 8 1 4 5
17 j 18 1 19 20 1 21 j 2 2 23 1 24 25 26 1 27 28 29 30 31 32 [ 33 34 35 1 36 1 37 38 1 89 1 40
36—40 v. 
36—40 år.
41—45 v. 
41—45 år.
46—50 v. 
46—50 år.
51—55 v. 
51—55 år.
56—60 v. 
56—60 år.
Yli 60 v. 
över 60 år.
Au-dessus de 
60 ans.
Ikä tuntem a­
ton. 
Okänd ålder. 
Age inconnu.
Kaikkiaan. 
Hela antalet.
Total,
1 
M
iesp. — 
M
ank. 
1
i 
Sexe 
m
asculin. 
1
N
aisp. — 
K
vinnk. 
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä — 
S:m
a 
Total.
j 
M
iesp. — 
M
ank. 
I 
! 
Sexe 
m
asculin. 
1
N
aisp. — 
K
vinnk. 1 
j 
Sexe 
fém
inin. 
1
I 
Y
hteensä —
Sana 
Total.
M
iesp. — 
M
ank. 
j 
Sexe 
m
asculin.
N
aisp.—
-K
vinnk. 
| 
Sexe 
fém
inin. 
1
Y
hteensä 
— 
S:m
a 
Total.
I 
M
iesp. — 
M
ank. 
Sexe 
m
asculin.
N
aisp. — 
K
vinnk. 
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä — 
S:m
a 
Total.
M
iesp. —
M
ank. 
Sexe 
m
asculin.
N
aisp. —
• K
vinnk. 
Sexe 
fém
inin.
1 
Y
hteensä 
— 
Sana 
Total.
\ 
M
iesp. — 
M
ank. 
Sexe 
m
asculin.
N
aisp, — 
K
vinnk. 
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä — 
S:m
a 
Total.
M
iesp. — 
M
ank. 
Sexe 
m
asculin.
N
aisp. — 
K
vinnk. 
Sexe 
fém
inin.
j 
Y
hteensä 
— 
Sana 
Total.
M
iesp. — 
M
ank 
Sexe 
m
asculin.
I 
N
aisp. — 
K
vinnk.
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä—
Sim
a 
Total.
—
\
— — — — — —1 — — — —
j
— — — — _ _ — _ _ 10 10 1
i i 2 i - 1 H - - — 10 13 23 2
2 31 33 3
5 5 10 i 2 3 1 2 3 — 1 1 3 1 4 1 1 2 - 6 6 88 74 162 4
7 6 13 5
__ 1 1 1 1 'j 1 1 ’ 6 6 12 64 — 4 2 ■ 2 2 2 1 1 43 13 56 1
— 5 5 1 3 4 1| 3 4 — 1 1
i
1 1 — 1 1 _ _ 25 75 100 8
44 37 81 23 22 45 14 15 29 5 6 11 8 7 15 8 8 16 23 23 538 547 1085 9
28 8 36 16 8 24 7 3 10 5 5 10 2 1 3 4 3 7 — 2 2 190 78 268 10
- - - - 1 1 - - - 3 1 4 - 2 2 1 - 1 - - - 14 6 20 11
29 16 45 5 3 8 8 3 11 3 1 4 _. __ _ 2 2 3 3 781 498 1279 126 6 12 4 4 8 2 4 6 1 1 1 3 4 3 6 9 — — 31 32 63 13
1 3 4 1 1 2 - - - _ - - — - - — — — — — 88 186 274 14
23 31 54 16 22 38 5 17 22 5 13 18 6 10 16 5 34 39 - 2 2 417 605 1022 15
1 1 2 5 5 10 16
1 1 1 2 3 — — — — — — — - - - — - - - 17 15 32 17
6 4 10 4 1 5 1 1 2 - 3 3 - - - 1 - 1 - - - 65 55 120 18
3 1 4 2 4 6 1 - 1 1 1 2 — 1 1 1 i 2 3 — 1 1 32 33 65 19
S iir to la isu u stila s to  1919— 20. —  E m ig ra tio n ss ta tis tik  1919—2 0 .  2090— 21 .
16 17
1 2 3 4 5 ! 6 1 7 8 1 9 1 10 11 12 13 14 ! 15 1 36
1
2
3
4
5
6
7
8
9
loi
' !
11
12;
13
14
15 !
i
16
17
18
19
Päähenkilöiden ammatit. 
Huvudpersonernas yrken. 
P ro fe s s io n  d u  c h ef d e  fa m ille .
Alle 16 v. 
tinder 16 âr. 
A u -d e s so u s  
de 16  a n s .
16—20 V. 
16—20 àr.
21—25 V. 
21—25 âr.
26—30 V. 
26—30 âr.
31—35 v. 
31—35 år.
M
iesp. — 
M
ank. 
Sexe 
m
asculin.
N
aisp. — 
K
vinnk. 
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä —
S:m
a 
T
otal.
M
iesp. — 
M
ank. 
Sexe 
m
asculin. 
1
N
aisp. — 
K
vinnk.
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä — 
S:m
a 
T
otal.
M
iesp.— 
M
ank. 
Sexe 
m
asculin.
i N
aisp. — 
K
vinnk. 
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä 
— 
S:m
a 
Total. 
j
M
iesp. — 
M
ank.
Sexe 
m
asculin.
N
aisp. — 
K
vinnk. j
Sexe 
fém
inin. 
'
I 
Y
hteensä 
— 
S:m
a 
T
otal.
M
iesp. — 
M
ank. 
Sexe 
m
asculin.
N
aisp. — 
K
vinnk. 
Sexe 
fém
inin. 
j
Y
hteensä—
S:m
a 
T
otal.
Puuseppiä, salvumiehiä ja sorvareita — 
Snickare, timmermän och svarvare — 
Menuisiers, charpentiers et tourneurs . .  
Maalareja ja verhoilijoita — Mälare och 
tapetserare —• Peintres et tapissiers . . 
Rauta- ja vaskiseppiä — Smeder och kop­
parslagare —  Forgerons et ferblantiers . 
Leipureja ja sokerileipureja — Bagare och
konditorer —  Boulangers......................
Kello- ja kultaseppiä — Urmakare och 
guldsmeder —  Horlogers et orfèvres . .
Räätälejä •— Skräddare —• Tailleurs.........
Nahkureja — Garvare —  Tanneurs..........
Suutareja ja satulaseppiä —  Skomakare 
och sadelmakare —  Cordonniers et sel­
liers ...................................................................
Muurareja —  Murare —  Maçons ...................
Rakennusmestareja ja työnjohtajia —  
Byggmästare och arbetsledare —  En­
trepreneurs et chefs d’équipe ...................
Muita käsityöläisiä —  Övriga hantver­
kare—-Autres artisans..............................
Tehdastyönjoht. ja -työläisiä —  Fabriks- 
mästare och -arbetare —  Ouvriers de
fabriques et chefs d’équipe.......................
Palvelusväkeä —■ Tjänstefolk —  Domesti­
ques ...................................................................
Työväkeä ja irtainta väkeä —  Arbetsfolk 
och lösa personer —• Journaliers et per­
sonnes sans profession f i x e ......................
Alempia kruunun, kunnan ja kirkon 
palvelijoita ja heidän vertaisiansa —• 
Lägre krono-, kommunal och kyrko- 
betjäning samt med dem likställda—• 
Petits employés des services publics,
communaux et ecclésiastiques.................
Virkamiehiä (niihin luett. sotilaat ja pa­
pit)—  Tjänstemän (inkl. militärer och 
präster) —  Fonctionnaires (y compris 
les militaires et les ecclésiastiques)  . .  .
Muita —  Övriga —• Autres..............................
Anun. tunt. —  Ouppgivna —  Profession 
non indiquée..................................................
4 
2
3
5
4
5 
1
4
1
13
3
77
11
2
7
61
6
3
6
6
6
1
2
3
16
1
91
4
2
5
72
10
5 
9
11
10
6 
1
6
4
29
4
168
15
4
12
133
3
2
1
4 
1
1
1
8
2
74
8
1
7
21
2
1
1
4
3
2
1
10
25
91
71
5
2
11
112
i
5
1
3
1
4
7
3
2
11
33
93
145
13
3
18
133
6
1
3 
2
1
4
2
3
12
4
57
14
5
23
14
2
1
1
8;
2j
1
1 j 
11
26
129
]
44
i
11
_j
15
97;
8
2
4
2
1
12
4
1
4 
11
38
133
101
25
5 
38
111
6
3
3
1
1
3
3
5
2
16
1
59
14
7;
22
ei
4 
3
3 
1
1 2 
1
5
13
27
46
42
10
4
6
64
10
6
! 6
2
3
[ 1
3
3
! 10 
15
43
47
101
24
11
28
70
3
3 
2 
1
4
1
2
I
4
I I
51
8
1
11
5
1
2
i l
1
1
4
13
22
27
5
3
8
59j
8
3
2
2
6
1
3 
2
5
4
24
22
78
13
4
19
59
Yhteensä — Summa 434 476 910 399 751 1150 628 699 1327 452 387 839 258 256 514
171 18 1 19 20 1 21 j 22 23 2 4 25 2 6 28 29 1 30 1 31 32 [ 33 34 35 1 36 I 37 38 1 39 40
36—40 v. 
36—40 år.
41—45 v. 
41—45 år.
46—50 v. 
46—50 år.
51—55 v. 
51—55 år.
56—60 v. 
56—60 år.
Yii 00 v. 
Över 60 år. 
Au-dessus de 
60 ans.
Ikä tuntem a­
ton.
Okänd ålder. 
Age inconnu.
Kaikkiaan. 
Hela antalet. 
Total.
I 
M
iesp. — 
M
ank.
1 
Sexe 
m
asculin. 
|
N
aisp. — 
K
vinnk. 
Sexe 
fim
inin.
Y
hteensä—
S:m
a 
] 
Total.
j 
M
iesp. — 
M
ank. 
1 
Sexe 
m
asculin.
i N
aisp. — 
K
vinnk. 
Sexe 
fém
inin.
I 
Yhteensä 
— 
S:m
a 
I 
Total.
M
iesp. — 
M
ank.
Sexe 
m
asculin.
N
aisp. — 
K
vinnk. 
Sexe 
fém
inin.
Yhteensä — 
S:m
a 
! 
Total.
M
iesp. - - M
ank.
1 
Sexe 
m
asculin.
N
aisp. — 
K
vinnk.
! 
Sexe 
fém
inin.
Yhteensä — 
S:m
a 
Total.
M
iesp. — 
M
ank. 
Sexe 
m
asculin.
N
aisp. — 
K
vinnk. 
Sexe 
fém
inin.
Yhteensä 
— 
S:m
a
Total.
M
iesp. — 
M
ank. 
i 
Sexe 
m
asculin.
N
aisp. — 
K
vinnk.
! 
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä — 
S:m
a 
Total.
j 
M
iesp. — 
M
ank.
Sexe 
m
asculin.
N
aisp. — 
K
vinnk.
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä 
— 
S:m
a 
Total.
1 
M
iesp. — 
M
ank. 
Sexe 
m
asculin.
N
aisp. — 
K
vinnk. . 
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä — 
S:m
a 
Total.
2 1 3 1 1 1 1
!
2 1 1 2 27 22 49 1
i
1 1 2 1 — 1 - - - - - - - - 1 - 1 - - - 12 8 20 2
2 3 5 - - 1 - 1 - 1 1 - — - 1 1 2 - 2 2 15 18, 33 3
3 31
1
6 3 - 3 - 1 1 - 17 13\ 30 4
2
1 _
5
1
7
1
2 3 5
1 1
i - - - 11
- 1
1
- - -
3
18
2
_1
30,
2
3
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4
5
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7
1 - 1
1
1
1
1
2
- 1 1 - , ! - - - - - - - -
1 1
17
7
9,
6'
26
13 :
2 1 3 3 — 3 i j 1 22 U 33 10
1 3 4 - 1 1 1 1 2 -
i i
1 1 2 - - - 7 47\ 54 11
5 4 9 1 1 2 3 5 8 2 — 2 2 1 3 1 1 2 — 1 1 74 120 194 12
- 12 12 - 4 4 - 2 2 - 1 1 - - - - - - - 1 1 10 309\ 319 13
24 29 53 14 13 27 8
!
13 21 2 7, 9 5 7 12 4 ! 7 11 - 3 3 375 354 729 14
2 4 6 3 3 6 1 1; 2 - 2 2 _ - - 2 2 4 - - - 63 47, 110 15
2
6 3
2
8
2;
2
4
2
6
4
1
2
2
1
3
3 1
!
1 = v 1 z 7 . =
1
r 2180
. J
53
38
132
16 
1 7
2 21 23 2| 24 26 — 17| 17 — Gi 6 — 11 11 — 17 17 — 1 1 106 501 607 18
152 161 313 84 103 187 42 72| 114 22 42 64 1 ' 38 55 28! 77 105 — 17 17 2 516 3 079 5 595 19
18 19
Taulu X. Siirtolaiset, ryhmitettyinä sukupuolen ja  siviilisäädyn
Tabell X. Emigranterna fördelade efter kön och civilstånd
Emigrants. Répartition d’après le sexe, l’éta t
mukaan eri ammattiluokissa, läänittäin, summalukuja vv:1ta 1919—20.
inom särskilda yrkesgrupper, länsvis, sammanlagt för åren 1919—20.
civil et urofession. nar dénartements 1919—20.
1 2 s 1 4 1 5 1 6 Il 7 1 8 9 1 10 1 11 1i 12 13 1 14 !
Uudenmaan lääni — Nylands län. 
Département de Nyland.
Turun- 
D. d’Âbo-
Miesp. — Mank. 
Sexe masculin.
Naisp. — Kvinnk, ! 
Sexe féminin. Y
hteensä 
— 
Sum
m
a. 
Total.
Miesp.
Sexe
Päähenkilöiden ammatit. 
Huvudpersonernas yrken,
Profession du chef de famille. J)
■
•
j N
aim
attom
ia 
— 
O
gifta. 
! 
Non 
m
ariés.
N
aineita 
— 
G
ifta. 
M
ariés.
Leskim
iehiä, erotett. 
Ä
nklingar, frånskilda. 
Veufs, divorcés.
Siviilisääty 
tuntem
. 
/ 
O
uppgivet 
civilstånd. 
Etat 
civil inconnu.
Yhteensä 
m
iespuolisia.
Sum
m
a 
m
ankön. 
Total 
du 
sexe 
m
asculin
i. N
aim
attom
ia 
— 
O
gifta. 
1 
Non 
m
ariées.
Naineita 
— 
G
ifta. 
M
ariées.
Leskivaim
oja, erotett. 
Ä
nkor, frånskilda. 
Veuves, divorcées.
Siviilisääty 
tuntem
. 
O
uppgivet 
civilstånd. 
Etat 
civil inconnu.
Y
hteensä 
naispuolisia.
Summa 
kvinnkön. 
Total 
du 
sexe 
fém
inin.
N
aim
attom
ia 
— 
O
gifta. 
Non 
m
ariés.
N
aineita 
—
Gif ta. 
M
ariés.
1 T alo llisia  —  B ö n d e r ....................................................... i i 1 3 i i 4 6 8
* L am p u o te ja , sy y tin k ilä is iä  ja  en tis iä  talo llisia  —• 
L an d b ö n d er, sy tn in g sta g are  och f. d . bönder 2 2
3 T alo llis ten  p o ik ia  j a  ty t tä r iä  —• B ondsöner och 
- d ö t t r a r ........................................................................ 6 6 1 _ _ _ i 7 38 5
4 T o rp p a re ita  —  T o r p a r e ................................................. — — — 1 — — — — — — — — 1 —■
5 T o rp p a rien  po ik ia  ja  ty t tä r iä  —  Söner och d ö t t ­
r a r  ti ll  t o r p a r e .......................................................... _ _ _ __ __ __ __ .__ 15 2
6 L oisia j a  m äk itu p a la is ia  —  In h y s in g ar och
b ac k s tu g u h j on .............................................. ..
M u ita  m aanv ilje lyksen  palveluksessa olevia —  
Ö vriga i la n tb ru k e ts  t jä n s t  ståen d e ..............
1 _ _ _ i 1 49 9
7
3 3 _ _ _ _ __ 3 1 _
8 T a lo n o m ista jia  —  G årdsägare ................................... — — — — — — — — — — — 1 1
9 K a u p p ia ita  ja  pu o tip a lv e lijo ita  —  H and lande 
och b o d b e t jä n te r ...................................................... 6 2 8 5 2 __ __ . 7j 15 4 ! 4
10 M erikap teene ja  ja  m erim ieh iä  —  S jö k a p ten er 
och s j ö m ä n ................................................................. 2 2 4 _ 3 _ _ 3
7 20 4
11 P u u sep p iä , salvum ieh iä  ja  so rv a re ita  —  Snic­
k are , tim m e rm än  och sv arv are  ....................... 3 5 i 8 _ 4 i __ 4 12 2 1
12 M aa la re ja  j a  verh o ilijo ita  —  M ålare o. tap e tse ra re 1 1 1 — 1
13 R a u ta -  ja  v ask isepp iä  —  Sm eder o. ko p p ars lag are — 1 il 2 2 1
14 L eip u re ja  ja  sokerile ipu reja —  B agare och 
k o n d i to r e r .................................................................... 1 1 1 2 1
15 K ello- j a  k u lta sep p iä  —  U rm a k are  o. gu ldsm eder 1 — 1 2 — — . — — — 1 2 2 1
16 Räätälejä— Skräddare............................................. 2 3 — — 5 1 1 — — 2 7 1 2jl7 Nahkureja — G arvare...............................................
Suutareja ja satulaseppiä —  Skomakare och 
sadelmakare ..........................................................
—. —. — ' — — —• —. — _J, — — 1
18
__ _ _ _ — 1 5 2
19 Muurareja — Murare.................................................. 1 1 — — 2 \ 1 — — 1 3 1 1
20 Rakennusmestareja ja työnjohtajia — Bygg­
mästare och arbetsledare.................................. 5 1 „ _
i
6 i
_. __ __ __1 6 2 1
21 Muita käsityöläisiä — Övriga hantverkare . . . . 2 — — — 2 7 — — —- 7 9 — —
22 Tehdastyönjohtajia ja -työläisiä — Fabriks- 
mästare och -arbetare ....................................... 10 2 _ 12 3 1 „ __ 4i 16 9 7
23 Palvelusväkeä — Tjänstefolk.................................. — — — — — 35 3 — —■ 38 38 2 —
i  24 Työväkeä ja irtainta väkeä —  Aibetsfolk och 
lösa personer .......................................................... 20 12 1 33 5 7 _ __ 12 45 64 14
25 Alempia kruunun, kunnan ja kirkon palvelijoita 
ja heidän vertaisiansa — Lägre krono-, kom­
munal och kyrkobetjäning samt med dem lik­
ställda .................................................................... 12 4 16 1 1 J 3 19 2 3
26 Virkamiehiä (niihin luett. sotilaat ja papit) — 
Tjänstemän (inkl. militärer och präster) .. . __ . _ _ _ j __ _ _ 2 — _ _ _ 2 ; 2 __ _ 1
27 Muita —  Ö vriga......................................................... 14 5 — 19 8 2 1 — 10; 29 13 4
28 Amm. tuntem. — O uppgivna................................. 41 2 “ — 43 131 37 12! — 180 j 223 21 i —
!
|29 Yhteensä — Summa 131 41 H 175 2001 64 13| — 277:1 452 265; 76
15 ! 16 i 17 il 18 19 I 20 1 2 i ! 22 23 24 I 25 2 6 2 7 ■' 28 Il 29 ! 30 ! 31 I 32 1 33 34 1
Porin lääni — Åbo-Björneborgs län. 
Björneborg.
Ahvenanmaan lääni — Ålands län. 
D. d 'Åland.
— Mank. 
masculin.
! Naisp. — Kvinnk. 
Sexe féminin. Yhteensä — 
Sum
m
a. 
Total.
Miesp. — Mank. 
Sexe masculin.
1 Naisp. — Kvinnk. 
Sexe féminin. Yhteensä — 
Sum
m
a. 
Total.
Leskim
iehiä, erotett. 
Änklingar, frånskilda. 
Veufs, divorcés.
Siviilisääty 
tuntem
. 
Ouppgivet 
civilstånd. 
Etat civil inconnu.
Yhteensä 
m
iespuolisia.
Summa 
m
ankön. 
Total du 
sexe 
m
asculin.
[Naim
attom
ia — 
Ogifta. 
1 
Non 
m
ariées.
Naineita 
— 
Gifta. 
M
ariées.
Leskivaim
oja, erotett. 
Änkor, frånskilda.
! 
Veuves, divorcées.
j 
Siviilisääty 
tuntem
.
1 Ouppgivet 
civilstånd. 
! 
Etat civil inconnu.
1 xhteensa 
naispuolisia, 
j 
Summa 
kvinnkön.
j Total du 
sexe 
fém
inin.
N
aim
attom
ia — 
Ogifta. 
Non 
m
ariés.
Naineita 
—
• G
ifta. 
M
ariés.
Leskim
iehiä, erotett. 
Änklingar, frånskilda. 
Veufs, divorcés.
i 
Siviilisääty 
tuntem
.
Ouppgivet 
civilstånd, 
i 
Etat civil inconnu.
Yhteensä 
m
iespuolisia.
Summa 
m
ankön. 
Total 
du 
sexe 
m
asculin.
i Naim
attom
ia — 
Ogifta. 
1 
Non 
m
ariées.
Naineita — 
G
ifta. 
M
ariées.
Leskivaim
oja, erotett. 
Änkor, frånskilda. 
Veuves, divorcées.
bm
m
saat-y 
tuntem
. 
Ouppgivet 
civilstånd. 1 
Etat 
civil 
inconnu. 
1
Yhteensä 
naispuolisia.
Summa 
kvinnkön. 
Total du 
sexe 
fém
inin.
— 14 I, — 9 — — 9 23 2 4 — — 6I - 2 1 ■; 3i 9 1
i - 5 - 1 - - i !i 6 - - - - - — 1 j 1! 1 2
_ _ __ 43 58 3 __ __ 61 104 a 3 __ _ __ 12 16 2 _, ■' 18 30 3
i __ 2 — 3 i — 4i! 6 — 1 — — 1 1 — — 3 ■: 3; , 4 4
- - 17 50 3 - - 53I! 70 4 - ! ~
j 4 8 1 - - 9 13 5
- i 59 77 32 4 - 113 172 1 - - 1 1 - 1 - 2 3 6
=
1 1
2
1 2
4 jj
7
8
- - 8 5 3 — - 8i 16 1 - - - 1 - - _ - -1 1 9 ;
- - 24 15 11 2 - 28 52 5 2 — 7 10 1 2 — 13 20 10 ;
— 3 4 2 1 _ 7 10 1 1 — 2 __ 2 __ __
I
2 i * u  1— — 1 — — — — 1 — 1 — ■ — 1 — — — — __: 1 12
— — 3 1 — — — 1 4 1 1 — , — 2; — 1 — — 11 3 13
- - 33 -
1 - - 1 4
3
- 2 - - - - — -
j
2 14
__ — ; 3 3 4 _ __ 7:i 10 __ __ __ __
- ! __ __ __ Z Z;! 16
— — 1 — 1 — — Üj 2 17
7 2 3 — _ 5:' 12 __ — ^ — __1 _ __ __ __ __lj _ 18
--- 2 - . 2 — — 19
__ __ 3 1 2 —  : 1 _ 3 6 1 __ __ If .__j _ _ _ _ 1 20
1 — lj 12 — — 12 13 — — — ! — —i 1 — — — 1 1 21
1 __ 17 16 8 1 _ 25 42 __ l j __ il ___ 1 _ __ II1 2 22
— “ 2 57 — — 57 .j 59 4 — — — 4 4 23
2 1 81: 55 27 j 7
H
89 170 15 6 - — ■ 21 14 9 2 - 25 46 24
— — 5 8 — — J 8; 13 2 — _ j 2 2 1 _ — 3' 5 25
— —, 1 3 __ __ _ i 3 4 1 1 _ J __. 2 _ _ _ __ï 2 26
— — 17:' 2 — — — I 2! 19 1 1 — — 2: __ .__I __I __ __i 2 27
! — — 21] 68 23 10 — 101 122 1 — — ; ; 1| 4 2 i | — 7i! 8 28
6 2 349 4411 134' 271 — 602 95l| 45 24 — 1
__! 69|[ 60| 22| 11 — 98] 162 29
l) Pour la traduction des rubriques voir pag. 14—18.
20 21
1 2 3 I i 1 5 1 6 ! i 1 8 1 9 1 10 i 11 !1 12 13 I 14 1
Hämeen lääni — Tavastehus Iän. 
D. de Tavastehus.
Viipurin
Miesp. — Mank. 
Sexe masculin.
Xaisp. — Kvinnk. 
Sexe féminin.
Miesp.
Sexe
Päähenkilöiden ammatit. 
Huvudpersonernas yrken. 
Profession du chef de famille.
I Naim
attom
ia — 
Ogifta.
1 
Non 
m
ariés.
Naineita — 
G
ifta. 
M
ariés.
Leskim
iehiä, erotett. 
Änklingar, frånskilda. 
) 
Veufs, divorcés.
Siviilisääty 
tuntem
. 
Ouppgivet 
civilstånd. 
Etat civil inconnu.
Yhteensä 
m
iespuolisia.
Summa 
m
ankön. 
Total du 
sexe 
m
asculin.
Naim
attom
ia — 
O
gifta. 
____
Non 
mariées_.___
Naineita 
— 
G
ifta. 
I 
M
ariées.
1 Leskivaim
oja, erotett. 
J 
Änkor, frånskilda, 
j 
Veuves, divorcées.
Siviilisääty 
tuntem
. 
Ouppgivet 
civilstånd. 
Etat civil inconnu.
Yhteensä 
naispuolisia.
Summa 
kvinnkön. 
Total du 
sexe 
fém
inin.
Yhteensä — 
Sum
m
a. 
Total.
Naim
attom
ia — 
Ogifta. 
Non 
m
ariés.
Naineita — 
Gifta. 
| 
M
ariés. 
\
1
2
Talollisia — Bönder..............................................
Lampuoteja, syytinkiläisiä ja entisiä talollisia —
2 3
j
- 5'
1 j
i - i 6 9 16
3
Landbönder, sytningstagare och f. d. bönder 
Talollisten poikia ja tyttäriä — Bondsöner och
— 1 lj — i — i 2 — 2
-döttrar ............................................................ 19 1 — — 2o: 13 2: — — 15 35 44 10
4
5
Torppareita — Torpare.........................................
Torpparien poikia ja tyttäriä — Söner och dött­
— — __ — “ i
6
rar till to rpare.................................................
Loisia ja mäkitupalaisia — Inhysingar och
2 — - v 2! 9 —■ ’ 9j 11
7
backstuguhjon .................................................
Muita maanviljelyksen palveluksessa olevia —
11 4 — 15 30 6 3 — 39 54 11 3
Övriga i lantbrukets tjänst s tående ............ — — —: 1 — — 1 1 — I
8
9
Talonomistajia — Gårdsägare .............................
Kauppiaita ja puotipalvelijoita — Handlande
ooh bodbetjänter.............................................
Merikapteeneja ja merimiehiä — Sjökaptener
; 3 2 - — 5 5 2 — — 7 12 — ! __
1 0
10 9 — — 19 11 7 — 18 37 6 —
11
och sjöm än......................................................
i Puuseppiä, salvumiehiä ja sorvareita — Snic­
i 1 2 i “ 2 . “ i
kare, timmermän och svarvare ................... 5 2 -- — 7 1 1 1 — 3 10 4 2
12 Maalareja ja verhoilijoita —• Målare o. tapetserare 3 1 — 4 2 2 — — 4 8 2 2
13
14
Rauta- ja vaskiseppiä —■ Smeder o. kopparslagare 
Leipureja ja sokerileipureja — Bagare och
— 1 — 1 1 1 — 2 3 3 2
konditorer........................................................ 2 1 — 3 5 1 1 — 7 10 — —
15 Kello- ja kultaseppiä — Urmakare o. guldsmeder
16 Räätälejä — Skräddare......................................... 1 3 - — 4: 2 4 1 — 7 11 — 1
17
18
Nahkureja — Garvare ...........................................
Suutareja ja satulaseppiä — Skomakare och
— — ” — --1 — — — — — — —
sadelmakare .................................................... 4 1 -- — 5; 2 1 — —• 3 8 1 —
19
20
Muurareja — M urare.............................................
Rakennusmestareja ja työnjohtajia —■ Bygg­
— — ■ ' — -: 2 — 1 j — 3 3 3 —■
mästare och arbetsledare............................... 5 4
1 1
— io; 2 4 —■ —1 6 16 — 2
21
22
Muita käsityöläisiä —■ Övriga hantverkare . . . .  
Tehdastyönjohtajia ja -työläisiä — Fabriks-
— j - i “ i 9 — — 9 10 1
mästare och -arbetare ................................... 11 5 - — 16: 54 3 — 57 73 4 5
23
24
Palvelusväkeä — Tjänstefolk...............................
Työväkeä ja irtainta väkeä — Arbetsfolk och
— — — —! 19 — —• 19 19 2
25
lösa personer............................................
Alempia kruunun, kunnan ja kirkon palvelijoita 
ja heidän vertaisiansa — Lägre krono-, kom­
munal och kyrkobetjäning samt med dem lik­
30 12 1 43 31 13 6
j
50 93 26 16
26
ställda .............................................................
Virkamiehiä (niihin luett. sotilaat ja papit) ■—
6 1 7 5 1 6 13 6 1
Tjänstemän (inkl. militärer och präster) .. . 4 1 -- —• 5. 2 1 — —-, 3 S 1 2
27 Muita — Ö vriga................................ '.................. 12 5 -- 1 18,| 5 3 1 —•; 9 ; 27 10 3
28 Amm. tuntem. — Ouppgivna............................. 13 — - — 13 51; 3 8 ---i 62; 75 6 —•
29 Yhteensä — Summa 144 59 2 1 206 2621 56 23 — 341 547 139 68
1 15 1 16 1 17 '1 18 19 20 21 1 22 il 23 24 1 25 1 26 1 27 i 28 II 29 1 30 1 31 1 32 1 33 i[ 34
lääni — Viborgs län. 
D . de Viborg.
Mikkelin lääni — S:t Michels län. 
D. de St~Michel.
— Mank.
masculin.
Naisp. — Kvinnk. !
Sexe féminin. ;
Miesp. — 5 
Sexe masc
■lank.
ulin.
Naisp. — Kvinnk.
Sexe féminin. 1
Leskim
iehiä, erotett. 
Ä
nklingar, frånskilda. 
Veufs, 
divorcés.
Siviilisääty 
tuntem
. 
O
uppgivet 
civilstånd. 
Etat civil inconnu.
Y
hteensä 
m
iespuolisia. 
I 
Sum
m
a 
m
ankön.
: Total du 
sexe 
m
asculin.
i N
aim
attom
ia 
— 
O
gifta.
j 
Non 
m
ariées.
N
aineita 
— 
(Jiffci. 
M
ariées.
; Leskivaim
o ia, erotett. 
1 
A
nkor. franskilda.
[ 
V
tu
k
' 
duoxus
1 
hivnlisaatv 
tuntem
.
: 
O
uppgivet 
civilstånd. 
; 
Etat r.inl 
inconnu.
Yhteensä 
naispuolisia,
J 
burnina 
kvinnkon. 
loto/ du 
\(â( 
nnnnin.
iTh teensä— 
Sum
m
a. 
Total.
! N
aim
attom
ia 
— 
O
gifta. 
J 
Non 
m
ariés.
1 
N
aineita— 
G
ifta, 
j 
M
ariés.
Leskim
iehiä, erotett.
I 
Ä
nklingar, frånskilda. 
1 
V
eufdivorcés.
! 
Siviilisääty 
tuntem
.
I 
O
uppgivet 
civilstånd, 
i 
Etat civil inconnu.
Yhteensä 
m
iespuolisia. 
Summ
a 
m
ankön.
1 Total 
du 
sexe 
m
asculin.
i N
aim
attom
ia 
— 
O
gifta, 
j 
Non 
m
ariées.
N
aineita 
— 
G
ifta. 
M
ariées.
Leskivaim
oja, erotett. 
Ä
nkor, frånskilda.
Veuves, divorcées.
Siviilisääty 
tuntem
. 
O
uppgivet 
civilstånd. 
Etat civil inconnu.
Y
hteensä 
naispuolisia.
Sum
m
a 
kvinnkon. 
j 
Total du 
sexe 
fém
inin.
Yhteensä 
— 
Sum
m
a. 
Total.
i i
1
8|
27
Q
1 i 21
o
2 - 24
•)
51
K
1 3 - 4 !i - i - - i 5 1
-
O
62 83
tL
12 - - 95
O
157 14
i
i
i
;  -
' 'i
15:
r
1 '
8 2
1
i - i i
i
ïfc 
1
!
! 3 
4
- 1 1 - - -
1  _ i  1 3 i — - 4 4 1 1i - — 5 9
5
— 3 17 ! 34 H 1 4 i 60 67 3 1 4 1 8 9 5 i —
1 5
23 6
7
i 1 8
1
11 1 i
1
13
1
21 1 __ 1 1 _ 1 _ 1, 2],
8
1 9
- - 1 - : - 1 , - .1: 2 1 - 1 1 — - — 1 10
i -
6
5;
5;
3
1
i 4
2
3
2 1 -
! 5: 
4; 
7|
11
9
12
1 1
- - i i
1 1
- -
2( 4 11
12
13
- -
__i
1 1 - - - 1 2
— - -
__i
. 3
H
M
M
i
l
- M
M
! ~
14
15
16 
17
- - l:
3; 1 li 1
_
3
1
6 i ! " - I y - - - 1
1 18
19
i
___
3
1
1
7 1
-
I I
l 1
7
4
8 _ _ !
1 1:
i
2
1
i
i i =
3
3;
4
3
20
21
i
—
10
2
5
37
2
—
l |
i
8
38
18
40
i 2
_ j — Å 114 iH - - 2;14 1 5\ 14 2223
— 9 51;' ; 5 s 35 6 i 100 151 i l
i
11 - j
1
2 24 4 7 - - 11 35 24
— — 7 6 3 1 — H)1 17
1
— - . — _ _ _ _ _ _ _ _ 25
—
2
3
IB
6
2
15
27
3 i
3
6 i o !
— i 5 
18 
43
8
33
49
2
i
1 ~ i
i
j 2
1
1
3
3
3
— i
-
! 4 
3 
3
6
i
26
27
2 8
51 26 238 298 107 27 4 436 674| 39Î 26 i! 2 68' 55 21 4 — | 80 148)29
22 23
1 2 » 4 f. « ! 7 s 9 10 11 12 13 14
Kuopion lääni — Kuopio Iän. 
D. de Kuopio.
Vaasan
Miesp. — Mank. :
Sexe masculin.
Naisp. — Kvinnk. : 
Sexe féminin. i
Miesp.
Sexe
Päähenkilöiden ammatit. 
Huvudpersonernas yrken. 
Profession du chef de famille.
N
aim
attom
ia — 
O
gifta. 
J 
Non 
m
ariés.
N
aineita 
— 
G
ifta. 
M
ariés.
Leskim
iehiä, erotett. 
Ä
nklingar, frånskilda. 
Veufs, divorcés.
Siviilisääty 
tuntem
. 
O
uppgivet 
civilstånd- 
Etat 
civil inconnu.
Y
hteensä 
m
iespuolisia.
Sum
m
a 
m
ankön. 
Total 
du 
sexe 
m
asculin.
1 N
aim
attom
ia'— 
O
gifta. 
Non 
m
ariées.
N
aineita 
— 
G
ifta. 
M
ariées.
Leskivaim
oja, erotett. 
Ä
nkor, 
frånskilda. 
Veuves, divorcées.
Y
hteensä 
naispuolisia.
Sum
m
a 
kvinnkön. 
Total 
du 
sexe 
fem
inin. 
Siviilisääty 
tuntem
. 
O
uppgivet 
civilstA
nd. 
Etat civil inconnu.
kTh teensä — 
Sum
m
a. 
Total.
N
aim
attom
ia 
— 
O
gifta.
Non 
m
ariés.
N
aineita 
— 
G
ifta. 
M
ariés.
1
2
3
Talollisia — Bönder..............................................
Lampuoteja, syytinkiläisiä ja entisiä talollisia — 
Landbönder, sytningstagare och f. d. bönder 
Talollisten poikia ja tyttäriä — Bondsöner och 
-döttrar ............................................................. 33
9
6
2
1
4
2
1
1
1
- 1 io !
39
i
39
7
34
1
4
1
7
1
3
i
8
2
42
i;
7'
49
1
6
1
1
18
2
81
3
9
71
2
15
2
1
3
1
39
5
541
12
48
276
1
8
14
4
B
1
4
8
1
5 
2
5
77
4
87
12
3
73
1
5
7
3
1
1
3
1
1
4
5
6
7
8 
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Torppareita — Torpare.........................................
Torpparien poikia ja tyttäriä —■ Söner och dött­
rar till to rpare................................................
Loisia ja mäkitupalaisia — Inhysingar och
backstuguhjon ................................................
Muita maanviljelyksen palveluksessa olevia —■
Övriga i lantbrukets tjänst s tående............
Talonomistajia — Gårdsägare .............................
Kauppiaita ja puotipalvelijoita — Handlande
och bodbetjänter.............................................
Merikapteeneja ja merimiehiä — Sjökaptener
och sjöm än ......................................................
Puuseppiä, salvumiehiä ja sorvareita — Snic­
kare, timmermän och svarvare ...................
Maalareja ja verhoilijoita —■ Målare o. tapetserare 
Rauta- ja vaskiseppiä — Smeder o. kopparslagare 
Leipureja ja sokerileipureja —• Bagare och
konditorer........................................................
Kello- ja kultaseppiä — Urmakare o. guldsmeder
Räätälejä — Skräddare.........................................
Nahkureja — G arvare..........................................
Suutareja ja satulaseppiä — Skomakare och 
sadelmakare ....................................................
1
18
1
7
1
1
-
1 
i 
1 
II 
1 
1 
III 
1 
1 
1 
I 
1
2|
2
22,
1
9
2
1
2
1
13
2
1
2
1 
1 
1 
II 
1 
1 
III 
1 
1 
II 
1
19 Muurareja — M urare............................................. — 1 — --- 1 _ — 1 -- 1 — —
20
21
22
23
Rakennusmestareja ja työnjohtajia — Bygg­
mästare och arbetsledare...............................
Muita käsityöläisiä — övriga hantverkare . . . .  
Tehdastyönjohtajia ja -työläisiä — Fabriks-
mästare och -arbetare ..................................
Palvelusväkeä — Tjänstefolk...............................
2
2
1
4
-
3
6
4
4
36
1
2
- -
1
4
6
36
4
4
12
3f>
2
2
9
7
4
24 Työväkeä ja irtainta väkeä •— Arbetsfolk och 
lösa personer.................................................... 21 8 i 30 9 11 20 50 101 25
25
26
27
28
Alempia kruunun, kunnan ja kirkon palvelijoita 
ja heidän vertaisiansa — Lägre krono-, kom­
munal och kyrkobetjäning samt med dem lik­
ställda .............................................................
Virkamiehiä (niihin luett. sotilaat ja papit) —• 
Tjänstemän (inkl. militärer och präster) .. .
Muita —• Ö vriga....................................................
Amm. tuntem. — Ouppgivna.............................
3
3
8
3
1
3
- -
6
4
11
3
1
3
1
2
1
4 1 -
5
2
81
11
6
19
1
14
5
22
22
8
1
8
2
29 Yhteensä — Summa 1011 48 i 1 151;| 148 49 5 202\ 358 1163; 327
1 15 1 16 1 17 1 18 19 20 1 21 22 23 24 1 25 1 26 1 2 7 28 [1 29 1 30 1 31 32 33 34
lääni — Vasa län. 
B. de Vasa.
Oulun lääni — Uleåborgs län. 
B. d’üleàborg.
— Mank.
masculin. \
Naisp. — Kvinnk.
Sexe féminin.
Miesp. — Mank. 
Sexe masculiv.
Naisp. — Kvinnk.
Sexe féminin.
Leskim
iehiä, 
erotett. 
Ä
nklingar, frånskilda. 
Veufs, divorcés.
Siviilisääty 
tuntem
. 
O
uppgivet 
civilstånd. 
Etat civil inconnu.
Y
hteensä 
m
iespuolisia.
Sum
m
a 
m
ankön. 
Total 
du 
sexe m
asculin.
1 N
aim
attom
ia 
— 
O
gifta, 
j 
Non 
m
ariées.
I 
N
aineita 
— 
G
ifta.
M
ariées.
Leskivaim
oja, erotett. 
Ä
nkor, frånskilda. 
Veuves, 
divorcées.
Siviilisääty 
tuntem
. 
O
uppgivet 
civilstånd. 
Etat civil inconnu.
Y
hteensä 
naispuolisia.
Summ
a 
kvinnkön. 
Total du 
sexe 
fém
inin.
Yhteensä —
• Sum
m
a. 
Total.
N
aim
attom
ia 
— 
O
gifta. 
Non 
m
ariés.
N
aineita 
— 
G
ifta. 
M
ariés.
Leskim
iehiä, erotett. 
Ä
nklingar, 
frånskilda.
Veufs, 
divorcés.
Siviilisääty 
tuntem
.
1 
O
uppgivet 
civilstånd. 
Etat civil 
inconnu.
Y
hteensä 
m
iespuolisia.
Sum
m
a 
m
ankön.
1 Total du 
sexe 
m
asculin.
j N
aim
attom
ia 
— 
O
gifta, 
i 
Non 
m
ariées.
N
aineita 
— 
G
ifta. 
M
ariées.
Leskivaim
oja, erotett. 
Ä
nkor, frånskilda.
Veuves, divorcées.
Siviilisääty 
tuntem
. 
O
uppgivet 
civilstånd. 
Etat civil 
inconnu.
Y
hteensä 
naispuolisia.
Sum
m
a 
kvinnkön. 
Total du 
sexe 
fém
inin.
Yhteensä — 
Sum
m
a. 
Total.
4 120 4 41 4 _ 49| 169 12 16 1 _ ii 29
1
19 1 — 20; 49 1
1 10 - 4 - — 4 14 1 1 - - 2 - 1 - - 1 \ 3 2
!
1
9
1
638!
26
2.35 22
14
4
3
i 262
17
900
43
53
1
10
4
— 1 - 63
5
82 5
6 3 —
87'
9
150
14
3
4
— __1 51 89 2 - - 91|I 142 16 - - 16 23 - - - 23 39 5
i
4 8 361 267 103 21 i 392 753 31 8 2 41 37 16 4 - 57 98 6
—
2
13
2
4 2 — —
21
6
4. 19 78
- 1 22 8 4 - - 12 ' 34 8 2 - 10 1 - - - 1 11 9
- - 4 3 1 — 4 8 1 — 1 — 2’ - - - - —j 2 10
- - 8
o
3 .2 — - 5 13o 1 — - —
1
n  - —
i
! -
j
1 11
12
13- —
à
5 6 3 — — 9
6
14 - - - I — j — - —
__ - \ “
1
-
11
1
6
4
6
9
3
2
1
1
2
1
Z i
9
1,
13!
2j
20
2
19
6
1
1
1
1 -
1
21
ij
1 1 - ; ■ 2 i __■
1
4
: 1
14
15
16 
17
- 5| 2 -
__
2i 7 1
1
- - _ 1!1 - . - _ _ — 11 1819
- _ 212 8 2 - - 10 212 - - - — 4 — — - 4 4 2 02 1
-
1
131
81
21
91
5
1
1
i .
27
93
40
101
1 2
—
— 6__1 2! 41
1
—
— 3
41;
9
41
22
23
— 1 i 127' 49 35 4' 88 . 215 42 10 1 53;i 13 20 — — 33 86 24
1 1 24: 12 4 _ i 17 41 1 2 3 — 1 _ _ 1 4 25
1
 1 
1 -
6
30
24
2
9
50
1
5
13 j 13 i
— 3
1 4 ! 
76
9
44
100
2
9
22
i
1 2 
1 1
1 - 1
- -
4
10
22:
1
75
1
17 11
— l!1
103
5
11
' 125
26
27
28
8 2 î  1 525 880; 270 54 4 1 208 2 i n \ 209| 59| s| — 273| 280 88 19 : - 1 387)j 66O29
24 25
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1 a 3 i 5 6 ! 7 8 9 . 10 n 12
Koko m aa —  H ela landet. 
Pays entier.
Miesp. — M ank.
Sexe masculin. \
Naisp. — Kvinnk. 
Sexe fém inin.
Päähenkilöiden am m atit. 
Huvudpersonernas yrken. 
Profession du chef de famille.
N
aim
attom
ia 
— 
O
gifta. 
Non 
m
ariés.
N
aineita. — 
G
ifta. 
M
ariés.
L
eskim
iehiä, erotett. 
Ä
nklingar, 
frånskilda. 
Veufs, 
divorcés.
Siviilisääty 
tuntem
. 
O
uppgivet 
civilstånd. 
Etat 
civil 
inconnu.
Y
hteensä 
m
iespuolisia.
Sum
m
a 
m
aakön. 
Total 
du 
sexe 
m
asculin.
N
aim
attom
ia 
— 
O
gifta.
Non 
m
ariées.
N
aineita 
— 
G
ifta. 
M
ariées.
Leskivaim
oja, erotett. 
Ä
nkor, 
frånskilda.
V
euves, 
divorcées. 
\
Siviilisääty 
tuntem
. 
O
uppgivet 
civilstånd.
E
lat.civil 
inconnu. 
,
Y
hteensä 
naispuolisia.- 
Sum
m
a 
kvinnkön. 
Total 
du 
sexe 
fém
inin.
Talollisia —  B önder................................................ 72 137 3 6 218 6 102 8 116 334
Lampuoteja, syytinkiläisiä ja entisiä talollisia — 
Landbönder, sytningstagare och f. d. bönder 8 10 1 2 21 10 2 12 33
Talollisten poikia ja ty ttäriä — Bondsöner och 
-döttrar .............................................................. 757 123 1 17 898 535 51 5 i 592 1 4 9 0
Torppareita —■ Torpare.......................................... 14 20 2 1 37 — 25 10 — 35 72
Torpparien poikia ja ty ttäriä — Söner och dött­
rar till to rp are ................................................... 89 7 1 97 190 7 _ 197 2 9 4
Loisia ja mäkitupalaisia — Inhysingar och 
backstuguhjon .................... ............................. 400 105 7 12 524 490 186 40 2 718 1 2 4 2
Muita maanviljelyksen palveluksessa olevia — 
Övriga i lantbrukets tjänst s tå e n d e ............ 6 1 7 5 5 12
Talonomistajia — Gårdsägare .............................. 12 8 — — 20 12 4 — — 16 3 6
Kauppiaita ja puotipalvelijoita — Handlande 
1 och bodbetjän ter............................................... 57 26 1 2 86 46 19 _ 1 66 1 5 2
Merikapteeneja ja merimiehiä — Sjökaptener 
och s jö m än ........................................................ 34 10 1 45 28 16 5 _ 49 9 4
Puuseppiä, salvumiehiä ja  sorvareita —■ Snic­
kare, timmermän och svarvare .................... 23 16 39 12 14 2 28 6 7
Maalareja ja verhoilijoita —■ Målare o. tapetserare 7 6 1 — 14 3 ■5 — — 8 22
Rauta- ja vaskiseppiä —■ Smeder o. kopparslagare 10 7 — — 17 12 8 1 — 21 38
Leipureja ja sokerileipureja — Bagare och 
konditorer........................................................... 14 8 22 11 5 1 _ 17 39
Kello- ja kultaseppiä —■ Urmakare o. guldsmeder 4 1 1 — 6 — — 1 --- 1 7
Räätälejä — Skräddare.......................................... 11 12 — —. 23 17 13 3 — 33 56
Nahkureja —• G arvare ........................ ................... 3 2 1 — 6 1 2 1 -- 4 10
Suutareja ja satulaseppiä —  Skomakare och 
sadelmakare ...................................................... 16 3 19 7 4 _ _ 11 30
M uurareja— ■ M urare.............................................. 6 3 .— — 9 3 2 3 — 8 1 7
Rakennusmestareja ja työnjohtajia —  Bygg­
mästare och arbetsledare................................ 17 10 2 29 7 6 1 _ 14 43
Muita käsityöläisiä ■— Övriga hantverkare . . . . 5 1 1 — 7 53 3 1 -- 57 64
Tehdastyönjohtajia ja -työläisiä •— Fabriks- 
mästare och -arbetare .................................... 50 32 2 84 lOfi 24 3 _ 133 2 1 7
Palvelusväkeä — Tjänstefolk................................ 11 — — 1 12 334 4 — 2 340 352
Työväkeä ja irtainta väkeä —■ Arbetsfolk och 
lösa personer ...................................................... 330 114 6 13 463 238 164 25 1 428 891
Alempia kruunun, kunnan ja kirkon palvelijoita 
ja heidän vertaisiansa —■ Lägre krono-, kom­
munal och kyrkobctjäning samt med dem lik­
ställda ................................................................ 46 22 1 1 70 37 12 3 1 53 123
Virkamiehiä (niihin luett. sotilaat ja  papit) — 
Tjänstemän (inkl. militärer och präster) . . . 18 9 _ 27 16 6 1 _ 23 50
Muita —• Ö vriga ...................................................... 89 31 — 3 1231 45 18 2 ■-- 60 188
Amm. tuntem. — O uppgivna.............................. 127 4 — - 131 410 101 65 — 576 707
Yhteensä — Summa 2 236 728 31 59 3 054 2 624 811 183 8 3 626 6 680
Taulu XI. S iirto la ise t, ryhm ite tty inä  m ääräpaikan  m ukaan, vv. 1919 ja  1920. 
Tabell XI. E m igran terna fördelade efter bestäm m elseort, å ren  1919 och 1920.
Emigrants. Répartition d’après les pays de destination, 1919 et 1920,
1 2 3 * 5 6 7 8 10 i 1 i 2 i 3 14 15 16
Amerikka.
Amerika.
Amérique.
Afrika — Afrika. 
Afrique.
Aasia — Asien. 
Asie.
Australia.
A ustralien.
Australie.
Y hteensä.
Summa.
Total.
M
iesp. —
M
ank. 
Sexe 
m
asculin.
' N
aisp. — 
K
vinnk. 
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä 
■— 
S:m
a. 
Total.
i
Sexe 
m
asculin. 
\
M
iesp. — 
M
ank.
Sexe, 
fém
inin. 
\
N
aisp. — 
K
vinnk.
Y
hteensä 
— 
Sim
a. 
Total.
Sexe 
m
asculin, 
j
M
iesp. — 
M
ank.
N
aisp. -- 
K
vinnk. 
! 
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä 
— 
H
im
a. 
Total.
Sexe 
m
asculin.
M
iesp.—
M
ank.
Sexe 
fém
inin.
N
aisp. — 
K
vinnk.
Total.
Y
hteensä 
— 
Sim
a.
i 
M
iesp. — 
M
ank.
1 
Sexe 
m
asculin.
N
aisp. — 
K
vinnk. 
; 
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä 
— 
Sim
a. 
Total.
1919.
Koho maa — Hela landet ...........
Kaupungit — Städer ...............
Maaseutu — Landsbygd............
534
118
416
543
131
412
1 0 7 7
249
828
i
i i
2
2
7
i
2
■2
3
3
2
2
i 1
2
53 8
119
41 9
547
134
41 3
1 0 8 5
253
832
1920.
Koho maa — Hela landet ...........
Kaupungit — Städer ................
Maaseutu — Landsbygd ..........
2  504  
415 
2 089
3 07;;
743 
2 330
5  577  
1158 
4 419
4
2
2
4
1
3
8
3
5
7
i
— 1
1 i
6
2
2
9
3
6
2  516  3  079  
41 9  746  
2  09 7  2  333
5  595  
1 1 6 5  
4  43 0
Taulu XII. S iirto la ise t, ryhm itetty inä passin  voim assaoloajan m ukaan, vv. 1919 ja  1920. 
Tabell XII. E m igran terna fördelade efter den tid , för hvilken passen  u ttag its , 
å ren  1919 och 1920.
Emigrants. Répartition d’après la durée de validité du passeport, 1919 et 1920.
i 2 3 4 5 e 7 8 D 10 i i 12 13 14 15 16 17 18 19
1 vuo tta  
lyhyem pi. 
Mindre än 
1 år.
Moin* 
d'un an.
1 v.-vä- 
hem m än 
ku in  3 v.
1 år, m indre 
än  3 år. 
1--3  ans.
3 v .-vä­
hem m än 
kuin 5 v.
3 år, mindre 
än  5 år.
3— 5 ans.
5 vuotta. 
5 år.
■j ans.
Aika tu n te ­
maton. 
Ouppgiven 
tid .
Temps
inconnu.
Yhteensä.
Summa.
Total.
M
iesp. — 
M
ank. 
Sexe 
m
asculin.
N
aisp. — 
K
vinnk.
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä 
— 
- 
Sim
a. 
Total.
M
iesp. —
• M
ank. 
Sexe 
m
asculin.
N
aisp. — 
K
vinnk.
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä 
— 
Sim
a. 
Total.
M
iesp. — 
M
ank. 
Sexe 
m
asculin.
N
aisp. — 
K
vinnk. 
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä 
— 
Sim
a. 
Total.
M
iesp. — 
- M
ank. 
Sexe 
m
asculin.
N
aisp. — 
K
vinnk.
Sexe 
fém
iui/n.
Y
hteensä 
— 
Sim
a. 
Total.
M
iesp. — 
M
ank. 
Sexe 
m
asculin. 
.
1 
N
aisp. — 
K
vinnk.
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä 
— 
Sim
a. 
Total.
M
iesp. — 
M
ank. 
Sexe 
m
asculin.
N
aisp. —
* K
vinnk.
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä 
— 
Sima, 
Total.
1919.
Koko maa — Hela landet ..........
Kaupungit — S tä d e r ...............
Maaseutu — L andsbygd ...........
5
1
4
f)
1
4
168
43
125
131
37
94
29 9
80
219
29
6
23
n
2
9
40
8
32
335
68
267
404
95
309
739
163
576
i
i
i
2
1
1
538
119
41 9
547
134
4 1 3
1 0 8 5
2 5 3
832
1920.
Koho maa — Hela landet ..........
Kaupungit — Städer ..............
25
10
15
i 26
1f>
534
63
471
314
52
262
84 8
115
733
102
14
88
50
7
152
21
131
1 855  
332 
1523
2  714  
687 
2 027
4  569  
1019 
3 550
— — — 2  516  
419  
2  097
3  079  
746  
2  333
5  5 95  
1 1 6 5  
4 4 30Maaseutu — Landsbygd .......... i I t i 43 — —
27
Taulu XIII. Maasta lähteneiden siirtolaisten kotiin
1. Ryhmitys läänittäin pää- 
Tabell XIII. I hemlandet kvarblivna anhöriga till 
1. Fördelning länsvis efter 
Parents restés dans le pays. Répartition d’après la
jättämät perheenjäsenet, summalukuja vv:lta 1919—20. 
henkilöiden ammatin mukaan. 
personer som emigrerat, sammanlagt för åren 1919—20. 
huvudpersonernas yrken.
profession du chef de famille, par départements 1919—20.
1 2 3 : 4 1 5 6 7 8 9 lu i i 1 12 13 14 15 16 i 17 1
1
2
3
4
5
6
7
8 
9
10
11
12
13
|14
15
;16
17
18
19
20
21
22
;23
24
25
26 
27
Uudenmaan lääni. 
Nylands län.
Département de 
Nyland.
Tnrim- Porin lääni. 
Åbo-B]'örneborgs 
län.
D. d' Åbo-Björne- 
boro.
Ahvenanmaan 
lääni. 
Ålands län. 
X>. d’Aland.
Hämeen lääni. 
Tavastehus län. [ 
D. de Tavastehus. j
Päähenkilöiden ammatit. 
Huvudpersonernas yrken. 
Profession du chef de famille.1)
Vaim
oja 
— 
H
ustrur. 
1
1 
Fem
m
es.
! 
M
iehiä — 
M
än. 
I 
M
aris.
S 
A
laikäisiä 
lapsia. 
! 
' 
M
inderåriga 
barn.
; 
Enfants 
m
ineurs.
i 
Y
hteensä— 
S: m
a. 
Total.
Vaim
oja 
— 
H
ustrur. 
,
Fem
m
es. 
j
i 
M
iehiä —
M
än. 
I 
M
aris.
Alaikäisiä 
lapsia. 
M
inderåriga 
barn. 
Enfants 
m
ineurs.
i 
Yhteensä 
— 
S:m
a. 
!
Total. 
1
V
aim
oja:— 
H
ustrur. 
Fem
m
es.
M
iehiä — 
M
än.
; 
M
aris. 
\
1 
A
laikäisiä 
lapsia. 
M
inderåriga 
barn. 
Enfants 
m
ineurs.
I 
Y
hteensä 
— 
S:m
a. 
1 
Total.
Vaim
oja 
— 
H
ustrur. 
Fem
m
es. 
\
M
iehiä 
—
M
än. 
M
aris. 
j
Alaikäisiä 
lapsia. 
M
inderåriga 
barn. 
Enfants 
m
ineurs.
Yhteensä 
—
Sim
a. 
i 
Total.
Talollisia —  B ö n d e r ........................................................
Lam puoteja, syytinkiläisiä  ja entisiä  talollisia —  
Landbönder, sytningstagare och f. d. bönder 
T alollisten poikia ja tyttäriä  —  Bondsöner och
-d ö t t r a r ........................................................................
Torppareita —■ T o rp a re.................................................
Torpparien poikia ja ty ttäriä  —  Söner och d ö tt­
rar till to r p a r e ..........................................................
Loisia ja m äkitupalaisia —  Inhysingar och
backs tuguhi on ..........................................................
Muita m aanviljelyksen palveluksessa olevia —
Övriga i lantbrukets tjänst stående ..............
Talonom istajia —  Gårdsägare ...................................
K auppiaita ja puotipalvelijoita —  Handlande
och b o d b etjä n ter ......................................................
M erikapteeneja ja m erim iehiä —  Sjökaptener
och s jö m ä n .................................................................
Puuseppiä, salvum iehiä ja sorvareita —  Snic­
kare, tim m erm än och svarvare .......................
Maalareja ja verhoilijoita —  Målare o. tapetserare 
R auta- ja  vaskiseppiä —  Smeder o. kopparslagare 
Leipureja ja sokerileipureja —  Bagare och
K onditorer....................................................................
Kello- ja  kultaseppiä —  Urmakare o. guldsmeder 
1 R äätälejä - Skxäddcire
i
i
1
-
2
i
1
i
i
i
3
1
3
1
1
2
1
1
1
i
i
i
4
1
2
4
1
1
3
1
1
2
-
4
2
2
2
7
3
3
4
-
-
1
1
__j
t
!
; N ahkureja —  G a r v a r e ...................................................
Suutareja ia  satulaseppiä —  Skomakare och
sadelm akare ...............................................................
Muurareja —  M u rare......................................................
R akennusm estareja ja työnjohtajia —  B ygg­
m ästare och arb etsled are.....................................
Muita käsityöläisiä  —  Övriga hantverkare . . . .  
T ehdastyönjohtajia ja -työläisiä  —  Fabriks-
mästare och -arbetare ..........................................
Palvelusväkeä —  T jä n ste fo lk .....................................
Työväkeä ja irtainta väkeä —  Arbetsfolk och
lösa p erso n er...............................................................
A lem pia kruunun, kunnan ja  kirkon palvelijoita  
ja heidän vertaisiansa —  Lägre krono-, kom ­
m unal och kyrkobetjäning sam t med dem lik­
ställda ..........................................................................
j Virkamiehiä (niihin luett. sotilaat ja papit) ■— 
j Tjänstem än (inkl. militärer och präster) . .  .
I M uita —  Övriga
1
1
1
1
2
1
1
[ '
2 
3
2
3
3
4 
1
1
i 1
1
1
2
2
- -
-
28 Am m . tuntem . —  O u p p g iv n a ................................... _ _ _ _ _ _ _ —
29 Yhteensä — Summa 5 i 1 7 14 4 9 27 8 i 12 21 _ _ _
30 i 1919 4 — 4 1 1 1 3 2 _ 2 4 — — —
31 1 1920 1 i 1 3 13 3 s, 24 6 i 10 17 — — — —
18 1 19 1 20 121 22 I 23 ! 24 25 2 (} 27 1 28 1 29 30 31 1 32 33 34 35 36 ! 37 38 f 39 40 1 41 [
Viipurin lääni. 
Viborgs Iän. 
D. de Viborg.
Mikkelin lääni. 
S:t Michels län. 
D. de St-Michel.
Kuopion lääni.
Kuopio Iän. 
D. de Kuopio.
Vaasan lääni.
Vasa län. 
D. de Vasa.
Oulun lääni. 
Uleåborgs län. 
D. d' Uleåborg.
Koko maa. 
Hela landet. 
Pays entier.
1
Vaim
oja 
— 
H
ustrur. 
! 
Fem
m
es.
M
iehiä 
—
M
än. 
M
aris.
A
laikäisiä 
lapsia. 
M
inderåriga 
barn. 
Enfants 
m
ineurs.
Y
hteensä— 
S:m
a. 
Total.
Vaim
oja 
— 
H
ustrur, 
j 
Fem
m
es.
M
iehiä —
M
än. 
M
aris.
A
laikäisiä 
lapsia. 
M
inderåriga 
barn. 
Enfants 
m
ineurs.
I 
Y
hteensä — 
S:m
a. 
I 
Total.
Vaim
oja 
— 
H
ustrur, 
j 
Fem
m
es.
M
iehiä- 
M
än. 
I 
: 
M
aris.
A
laikäisiä 
lapsia. 
M
inderåriga 
barn. 
Enfants 
m
ineurs.
I 
Y
hteensä-—
S:m
a. 
1 
Total.
I 
Vaim
oja 
— 
H
ustrur, 
j 
Fem
m
es.
M
iehiä-—
M
än. 
j 
M
aris.
A
laikäisiä 
lapsia. 
M
inderåriga 
barn. 
Enfants 
m
ineurs.
! 
Y
hteensä 
- 
S:m
a. 
Total.
I 
Vaim
oja 
— 
H
ustrur. 
Fem
m
es.
M
iehiä 
— 
M
än. 
M
aris.
; 
A
laikäisiä 
lapsia. 
M
inderåriga 
barn. 
Enfants 
m
ineurs.
Y
hteensä— 
S:m
a. 
Total.
Vaim
oja 
— 
H
ustrur. 
. 
Fem
m
es.
M
iehiä 
— 
M
än. 
M
aris.
] 
A
laikäisiä 
lapsia.
M
inderåriga 
barn. 
I 
Enfants 
m
ineurs.
Y
hteensä 
— 
S:m
a. 
Total.
i _ 3 4 3 i 3 7 3 1 8 12 69 6 152 227 3
\
_ 6 9 85 8 177 270 i
2 1 2 5 - - - - 3 1 2 6 2
_ _ _ 1 _ _ 1 1 _ _ 1 52 2 78 132 5 __ 2 7 61 2 83 146 3
— — — — — — — 1 ~ 4 5 5 — 10 15 2 — 5 7 8 — 19 27 4
— - - - 1 i 1 3 1 — 2 3 i — 1 2 - - - - 3 1 4 8 5
- - - - 2 2 4 8 - 1 1 2 41 7 87 135 1 - 3 4 46 11 96 153 6
— _ — — — — — _ — — — 1 — 2 3 — _i — — 1 — 2 3 7
_ — — — — — — — — — — — 4 1 3 8 — — — — 4 i 3 8 8
— - — — — - - - — - - 4 - 4 8 1 — - 1 5 — 4 9 9
1 1 2 i 2 5 10
_ __ __ _ _ ,_ _ 1 _ _ 1 2 _ 1 3 _ _ _. _ 5 _ 1 6 11
— ■ ' ■ : : “
1 6 7 ' 1 i 6 7 1213
- — — — - - . — - — -■ — 1 — 3 4 - - - - 3 — 5 8
1
14
15
__ _ _ --- --- --- — ---. --- — ! -- . ---. 1 ■—' 5 6 --- —. --- —- 2 — 5 7 16
2 2 2 2 17
i 18
19
— — — — — — — ! ~
1 - , — 1
— — — — — — — 1 — — 1 20
21
j _ _ _ _ _ _ _ __1 1 _ 4 5 _ — _ __ 3 _. 8 22
— i — — — — 1 1 —
_ — 1 5 6 — — — — — i 6 7 23
- — — — 2 — 8
10
3 - 9 12 19 4 37 60 2 1 3 6 27 7 57 91 24
— — — — — — — — 1 — 7 8 4 — 5 9 — — — — 6 1 15 22 25
_ _ _ __ _ __ __ __ __ __ 1 __ 2 2 __ 1 3 4 __ 4 8 26
— — — — 1 — 1 2 2 1 3 5 1 11 17 1 — 1 12 1 17 30 27
— --- — — — — —■ — — — — — 1 — — — — — — 3 1 — 3 28
i _ 3i 4 10 4 18 32 14 2 *32 48 214 25 420 659 17 1 20 38 283 88 515 836 29
__ --- .— I __ 2 — 1 3 5 „ 3 8 11 16 25 52 4 — 4 8 29 17 36 82 30
i — 3 4 8 4 17 29 9 i 2 29 40 203 9 395] 607; 13 1 16 30 254 21 \ 479 754 31
Pnur 1st. trn d u n tin n  ries ruhrinuest un ir  n a a . 14 — 18.
28 29
Taulu XIII. Maasta lähteneiden siirtolaisten kotiin 
2. Ryhmitys päähenkilöiden 
Tabell XIII. I hemlandet kvarblivna anhöriga till
2. Fördelning efter 
Parents restés dans le pays. Répartition
jättämät perheenjäsenet, summalukuja vv:lta 1919—20. 
ammatin mukaan. 
personer som emigrerat, sammanlagt för åren 1919—20. 
huvudpersonernas yrken.
d’après la profession du chef de famille 1919—20.
1
« 3 4 \ 5 6 7 1
Päähenkilöiden ammatit. 
Huvudpersonernas yrken. 
P ro fe s s io n  d u  c h e f d e  fa m il le . ')
Vaimo 
ilman 
lapsia 
Hustru 
utan 
barn. 
Fem
m
e 
sans 
enfants
Vaimo ynnä alla mainittu 
Hustru med nedan stående 
M è re  de  fa m ille ;  ré p a r titio n  d 'a p rè s
1 2 3 4 ! 6
1
3
4
5
6
8
9
10
11
1 2
i 1 3
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Talollisia — B önder..............................................
Lampuoteja, syytinkiläisiä ja entisiä talollisia —■ 
Landbönder, sytningstagare och f. d. bönder 
Talollisten poikia ja tyttäriä — Bondsöner och
-döttrar ............................................................
Torppareita-— Torpare.........................................
Torpparien poikia ja tyttäriä — Söner och dött­
rar till to rpare.................................................
Loisia ja mäkitupalaisia — Inhysingar och
backstuguhjon .................................................
Muita maanviljelyksen palveluksessa olevia —
Övriga i lantbrukets tjänst stående ............
j Talonomistajia — Gårdsägare .............................
Kauppiaita ja puotipalvelijoita —• Handlande
och bodbetjänter.............................................
Merikapteeneja ja merimiehiä — Sjökaptener
och sjöm än ......................................................
Puuseppiä, salvumiehiä ja sorvareita — Snic­
kare. timmermän och svarvare ...................
Maalareja ja verhoilijoita — Målare o. tapetserare 
Rauta- ja vaskiseppiä — Smeder o. kopparslagare 
; Leipureja ja sokerileipureja —• Bagare och
konditorer........................................................
Kello- ja kultaseppiä — Urmakare o. guldsmeder
Räätälejä — Skräddare.......... ..............................
Nahkureja — G arvare..........................................
Suutareja ja satulaseppiä — Skomakare och
sadelmakare ....................................................
Muurareja — M urare.............................................
Rakennusmestareja ja työnjohtajia — Bygg­
mästare och arbetsledare...............................
Muita käsityöläisiä — Övriga hantverkare . . . .  
Tehdastyönjohtajia ja -työläisiä —■ Fabriks-
mästare och -arbetare ...................................
Palvelusväkeä — Tjänstefolk...............................
Työväkeä ja irtainta väkeä — Arbetsfolk och
lösa personer ....................................................
Alempia kruunun, kunnan ja kirkon palvelijoita 
ja heidän vertaisiansa — Lägre krono-, kom­
munal och kyrkobetjäning samt med dem lik­
ställda .............................................................
Virkamiehiä (niihin luett. sotilaat ja papit) —• 
Tjänstemän (inkl. militärer och präster) .. .
Muita — Ö vriga....... ............................................
Amm. tuntem. — Ouppgivna.............................
21
2
22
1
1
11
2
3 
1
4
1
1
1
2
9
1
1
5
20
15
2
2
9
1
1
2
5
1
2
5
13
1
11
1
11
1
1 '
2
1
5
3
1
17
8
2
8
1
2
1
5
3 
1
2
1
4
4
2
1
4
1
1
29 Yhteensä — Summa 89 65 511 39 16 13
30 1919 15 6 3 2 1 1
31 1920 74 59 48 \ 37 15 12
1 8 1 io 1 i i 1 I 2 13 * 15 16 1 17 ! 18 1 19 1
luku lapsia, 
antal barn.
le  nom bre  des e n fa n ts .
M
ies 
ilman 
lapsia. 
Man 
utan 
barn.
M
ari 
vans 
enfants
'partition 
a, apres 
te 
nom
bre 
des 
enfants.
Man 
med 
nedan 
stående 
antal 
barn. 
Père 
de 
fa
m
ille; 
ré-
M
ies 
ynnä 
alla 
m
ai­
nittu 
luku 
lapsia.
Ainoastaan lapsia. 
Endast barn. 
E n fa n ts  seu ls .
6 j 7 ' 8 j 9 10 - « « 1 - 3 1 4 6
3
1
1
i
1
1
1
2
-
8
1
2
10
1
1
7
3
i
i
i
i
i
1
3
1
1
1
1
1
1 2
-
1 ! 1
! 3 4
1 &
7
8
9
(1°
ii!
12
is
14
15
16 
17
18j
19
20 
21
22
23
24
25
26 
2 7
28
5 3 2 __ __ 33 3 i i < 1 3 2 1 29
1 __ __ __ 16 _  i i __ __. __ — — 30
5 2 2 _ 17 3 i 7 3 2 __ 1 31
‘ ) P o u r  la  tra d u c tio n  des ru briqu es v o ir  p a g . 14?—18.
30 31
32
Taulu XIII. M aasta  läh teneiden  siirto la isten  kotiin jä ttä m ä t perheen jäsenet, sum m a- 
lukuja vv:lta 1919— 20.
3. Ryhmitys läänittäin päähenkilöiden kaupungissa tai maaseudulla sijaitsevan kotipaikan mukaan.
Tabell XIII. I hem landet kvarblivna anhöriga till p e rso n er som em ig rera t, sam m anlag t 
för å ren  1919— 20.
3. Fördelning länsvis efter huvudpersonernas hemort: städer och landsbygd.
Parents restes dans le pays. Répartition d’après le domicile du chef de famille, par départements 1919—20.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i i 12 13 14 15 16 17 18 19
Päähenkilöiden kotipaikka. (Lääni.) 
Huvudpersonernas hem ort. (Län.) 
Domicile. (  Départements.)
Vaim
o 
ilm
an 
lapsia 
H
ustru 
utan 
barn. 
Fem
m
e sans enfants
Vaimo ynnä  a lla  m ain ittu  luku  lapsia. 
H ustru  m ed nedan stående an ta l barn. 
Mère de famille; répartition d'après 
le nombre des enfants.
M
ies 
ilm
an 
lapsia. 
M
an 
utan 
barn. 
M
ari 
sans 
enfanté
t'ere 
ae 
jam
iue; 
re­
partition 
d'après 
le 
nombre 
des 
enfants.
M
an 
med 
nedan 
stående 
antal 
barn.
M
ies 
ynnä 
alla 
m
ai­
nittu 
luku 
lapsia.
A inoastaan lapsia. 
E ndast barn. 
Enfants seuls.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i 2 5 1 2 3 4 6
Uudenmaan lääni — Nylands län 
Kaupungit — Städer — Villes. .
4
4
1 i
Maaseutu. — Landsbygd — Com­
munes rurales......................... — i — — — — i — — — — — — — —
Turun-Porin lääni — Äbo-Björne-
lorgs län .................................
Kaupungit — Städer.................
9
3
3 1 1 4
?,
— — — 1
1
— — — —
Maaseutu — Landsbygd............ 6 3 1 1 — — --- — — — — 2 — — — — — — — —
Ahvenanmaan lääni — Ålands län 1 4 2 1 ___ ___ __ . ___ . . _ r
Kaupungit — Städer................. — 1 — —. -- —. -- — -- — — ___ i __ _ —. —. —. — —
Maaseutu —■ Landsbygd............ 1 3 2 1
Hameen lääni — Tavastehus Iän. .
Kaupungit — S täder................. — — - —. --■ — --- — -- — —, —. —. — ____ _ —. —. — —
Maaseutu — Landsbygd............
Viipurin lääni — Viborgs Iän . . . . 1
Kaupungit — S täder.................
Maaseutu — Landsbygd............ 1
Mikkelin lääni — S:t Michels län. 4 5 1 ._, _ _. _, _ ___. _ ___ 2 ?, _ 4 7 7 _ _ ___
Kaupungit — Städer................. 1
Maaseutu — Landsbygd............ 4 5 X 2 2 — 3 1 1 — —
Kuopion lääni —■ Kuopio Iän . . . . 5 2 2 — 3 i --- i _ _ _ 2 __ _ _ ___ _ 2 _ __ _ _
Kaupungit — S täder................. 2 — — —. — —. --. i -- — ___ _ ____ _ _ _ __ _ _ _ _
Maaseutu — Landsbygd............ 3 2 2 — 3 i — — — — — 2 — — — 2 — — — —
Vaasan lääni — Vasa Iä n ............ 57 48 43 33 13 u 5 2 2 ___ 23 _ 7 i _ 2 7 ___ 1
Kaupungit — Städer................. 4 3 8 1 1 i — 1 — —. —. 3 — 1 —. — 1 1 — —
Maaseutu ■— Landsbygd............ 53 45 35 32 12 10 5 1 2 — — 20 — __ i — 1 — — 1
Oulun lääni —• Dleäborgs Iän . . . . 9 2 2 3 ____ i —. —. ___ _ ____ _ 1 ___ ____ ___ ___ _ _ ____ ____ _
Kaupungit — Städer................. 2 — . — —. — —. — — — — _ _ __ —. _ —. _ _ — —
Maaseutu — Landsbygd............ 7 2 2 3 — i — — — — — 1 — — — — — — —
Koko maa — Hela landet .......... 89 65 51 39 16 13 5 3 2 33 3 i 1 7 3 2 ____ 1
Kaupungit—■Städer.................. 15 4 8 1 1 1 — 2 — — . 5 .7 i — 2 1 1 — — .
Maaseutu — Landsbygd............. 74 61 43 38 15 12 â 1 2 — — 28 2 — 1 5 2 1 1
Taulu XIV. Siirtolaise t kotipaikan mukaan ryhmitettyinä, kunnittain vuosina 1911 — 1920. 
Tabell XIV. Em igranterna, fördelade efter hemort, kommunvis, åren  1911— 1920.
Emigrants. Répartition d’après le domicile, par communes, 1911 — 1920.
1 » 4 i - 6 7 " 8 i 9 10 11 12
Kunta tai seurakunta. 
Kommun eller församling.
Communes.
1911 1913 1914 lltL.’. 1 »]« 1917
1
1918 1919 1920
Yhteensä.
Summa.
Total.
Uudenmaan lääni — Nylands län.
Kaupungit — Städer —• Villes.
Helsinki ja Suomenlinna — Hel­
singfors med Sveaborg..............
Loviisa — L ovisa............................
Porvoo — Borgå ............................
Tammisaari — E k en äs ..................
Hanko — Hangö ............................
427
6
8
2
3
497
5
8
s
874
19
15
2
8
394:
9
2
•i\
5!
150
1
3
1
I
ior
1
!
131
2
96
1
32
!
1 239 
1 
9 
3 
6
3 035 
41 
48 
H  
40
Yhteensä — Summa
Maaseutu — Landsbygd — Commu­
nes rurales.
Hangon msk.'— Ilangö Is f............
Bromarvi — B rom arv ....................
Tenhola — T enala ..........................
Tammisaaren mlk. — Ekenäs Isk.
Pohja —• P o jo ..................................
Karja — K a r is ................................
Mustion tehdass. — Svartå bruksf.
Snappertuna....................................
Inkoo (ynnä Fagerviik) — Ingå
(med F agerv ik )..........................
Degerbyv — D egerbv ....................
K arjalohja—-K arislojo.................
Sammatti ........................................
Nummi — N um m is........................
P u su la ..............................................
Pyhäjärvi ........................ ...............
Vihti — V ich tis ..............................
Lohja — L o jo ..................................
446
3
3
(S
2
1
2
9
7
3
14
518
2
6 
' i 
1 
1
1
1
1
1
1
•>
o
6
918
1
2
12 
12 
- 2 
1
3
2
3
3
(i
13
412:
2
2
2
2
1
3
4 
3
5
löi
1
1
I
20f
4
4
133
■ 1
6
1
2
1
_
97
- -
--­
1
_ . 
1
32
1
258
12
1
4
2
7
3175
j
j
1
20
13
8
28
30
5
7
7
1
2
1
4
15
22
10
46
Siuntio —• S jundea..........................
Kirkkonummi — K yrkslä tt..........
Espoo (ynnä Grankullan kauppala) 
— Esbo (inkl. Grankulla köping)
Helsingin p. — Helsinge ..............
N urm ijärv i......................................
Hyvinkää — H yvinge...................  1
Tuusula — Tusby ..........................
Sipoo — Sibbo ................................
Pornainen — B orgnäs....................
M äntsälä........................................
Pukkila ........................
A skola ..............................................
Porvoon mlk. — Borgå lsk.
Pernaja — P e rn a ............................  1
Lii jendaali — L iljendal..................
Mvrskvlä —■ Mörsknm....................
O rim attila ........................................
Iitti — I i t t i s ....................................
Kuusankoski (osa — del av) . . . .
Jaala ...............................................
Artjärvi — Arts j o ..................' . . .
Lapträski — Lappträsk..................
1;
3;
13 
16
*
3
5
1
3
1
12
2
14
j 14
1
8
13
2
2
13!
23
20
6!
4j
16
6 
1 
■ » 
14
17
S'
2
23
2
1
9
41
58
29
1
2
9
4
29
10
10
14
55
17
7
25
1
1
8'
1.7
16
18!
4
1
1
3
9
12
3
6
13
■ 8
4'
3;
20
7
5
1
1
3
4
Ï
-­
1
6
f 17 
1 •
1
1
y
5
3
1
4 
1
5
4
10
23
1
4
1
1
5
1
l;
1
1
1
1
- -
1
> -
1
1
6
30
15
11
3
1
2
3 
2 
1
4 
4
12
4
1
13
7
13
56 1 
152
! 168 
69 \ 
22 \ 
4 1 
35 
9 
2 ' 
34 , 
65 \ 
18' 
34 
63
} 108
34
26 I
96 1
Siirtolaisuustilasto 1919—20. — Kmigrrtionxstatistik 1910— 20. 2090 21.
1911—1920
1911—1920
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i l ia
K unta  ta i seurakunta. 
Kom m un eller församling. 
Communes.
1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1320
Yhteensä.
Summa.
Total.
Elimäki — E lim ü ............................
A n ja la .............................. . .............
Ruotsinpyhtää — Strömfors ........
12
19
17
24
2
15
28
25
36
8
12
12 ]
3 2
6
7
2
84
60
94
Yhteensä — Summa 217 240 477 204 42 65 59 13 11 151 1479
Koko lääni — Hela länet 663 758 1395 616 198 270 192 110 43 409 4 654
Turun-Porin lääni —
Åbo-Björneborgs län.
Kaupungit — Stihler.
Turku — Å b o ..................................
Pori — B j örne b org ........................
Rauma — R au m o ..........................
Uusikaupunki — Nystad ..............
125
91
38
13
1
120
81
19
30
225
197
49
23
1
110 
44 
15 
29 
' 2
45
8
6
3
29
43
4
7
15
34
17
44
1
47
19
3
2
109
64
22
12
2
842
625
157
119
12Naantali — N ädendal.................... 2 3 1
Yhteensä — Summa 268 250 495 200! 62 85 49 65 72 209 1 755
Maaseutu — Landsbygd.
Iniö ..................................................
V elkua..............................................
Taivassalo —■ Töfsala ....................
Kivimaa (Kustavi) — Gustavs .. .
Lokalahti —■ Lokalaks ..................
Vehmaa — V ehm o.........................
Uusikirkko — Nykyrko ................
Uudenkaup. mlk. — Nystads lands­
kommun .......................................
P yhäran ta1) ....................................
Pyhämaa 2) ......................................
Laitila — L e ta la .............................
K odisjoki.........................................
Karjala ............................................
Mynämäki — V irm o ......................
Mietoinen — M ietois......................
Lemu —• L em o ................................
Askainen—-V illnäs........................
M erim asku.......................................
Rymättylä — Rimito ....................
Houtskari •— H outskär..................
Korpoo — K orpo ............................
Nauvo —• Nagu ..............................
Parainen •— Pargas ........................
K akskerta ........................................
9
6
13
13
6
5
13
17
j  52
2
8
2
2
1
18 
17 
15 
12
7
1
12
9
3
31
20
9
8
12
ifi
5
75
1
2
1
5
25
27
13
1
10
1
19
2
23
9
32
46
20
10
18
1
16
5
112
15
23
1
9
7
27
49
18
18
21
2
45
6
9
3
16
17
3
12
5
14
5
26
3
6 
1
3
3
16
7
14
1
3
7
3 
9
Ü
1
7
4 
10
2
1
5 
11
3
7
1
13
1
2
1
8
5
6 
2 
2
< i
1
1
6
1
10
2
9
10
1
1
1
2
1
7
4
4
3
4
■ -
1
2
2
12
6
3 
20
7
8
4 
1
22
5 
8 
2
11
1
4
2
63
31 
111 
128
46
39
73
3 
67 
26
j  300
22
42
4 
1
15
32 
106 
116
80
38
80
5 
106
16
13
5
8
26
44
10
35
Piikkiö — P iikk is............................ 2 5
Kuusisto —■ K u stii..........................
Paimio — Pemar ............................
Sauvo — Sagu ................................
Karuna ............................................
Kemiö — Kimito ............................
Dragsfjärdi— D ragsfjärd..............
Vestanfjärdi — Vestanfjärd..........
Iliittinen — Hiittis ........................
1
12
1
4
1
5
8
7
23
7
4
2
9
8 
4 
1
4_
2
1
6
5
3
1 —
2
1
1
11
3
2
r) E n tin en  P yhäm aa (Rohdainen). — F ö ru t P yhäm aa (Rohdais).
2) E n tinen  Pyhäm aan  luo to . — F ö ru t Pyhäm aa ö.
34
1911—1920
K unta  ta i seurakunta. 
Kommun eller församling. 
Communes.
X
Finbyy — Finby ............................
Perniö (ynnä Yliskylä) — Bjerno
1 (med Ö verby)............................
I K isk o ................................................
I Suomusjärvi ....................................
! Kiikala ............................................
i Pertteli —■ S:t B e rti ls ........................
i K uusjoki...........................................
M uurla ..............................................
U skela..............................................
Salon kauppala — Salo köping . .
: Angelniemi   ...................................
H a lik k o ............................................
Marttila ■—■ S:t Mårtens ................
Karinainen — K arinais..................
Koski —■ K oskis..............................
Tarvasjoki ......................................
; Aura x) ..............................................
I Lieto — Lundo ..............................
Räntämäki (Maaria) — S:t Marie .
Paattinen — P a a tt is .......................
Raisio —■ Reso  ........................
; Naantalin mlk. •— Nådendals lsk. .
! Rusko ...............................................
M ask u ..............................................
Yahto ..............................................
Nousiainen — Nousis ....................
Pöytyä — P ö y tis ............................
O rip ää ............................................... i
Y län e ................................................  !
Honkilahti — Honkilaks
Hinner joki ......................
Eura .
Kiukainen — Kiukais 
Lappi
Rauman mlk. — Raumo lsk. 
Eurajoki — Euraåminne 
Luvia
Porin mlk. —■ Björneborgs lsk. . . 
Ulvila — Ulvsby 
Nakkila 
Kullaa — Kulia 
Noormarkku — Norrmark 
Pomarkku — Påmark 
Ahlainen —• Hvittisbofjärd 
Merikarvia —• Sastmola 
Siikainen — Siikais 
Kankaanpää 
Honkajoki .
Karvia .
Parkano
K ihn iö ...............................................
Jämijärvi ...................■....................
Ikaalinen (ynnä kauppala) — Ikalis
(inkl. köpingen )...........................
V iljakkala........................................
Hämeenkyrö — T avastkyro..........
L a v ia ................................................
Suodenniemi....................................
M ouhijärvi.......................................
Suoniemi...........................................
2
1911
3
1912
4
1918
5
1914
6
191S 191f>
8
1917
9
1918
10
1939
i i
1920
12
Yhteensä. 
Summa. 
Total.
___ . 1 ___ - . _ __ _ __ 1 2
2 2 7 2 1 . _ ____ ___ ___ ___ 14
5 4 2 1 . . . . — — . __ 1 2
2 2 2 — — _ __ — — _ _ 6
2 12 — 1 — — — — 1 5
3 2 3 2 - — — . 2 1 2
7 4 8 4 13 . _ — — — 1 3 7
2 - - - — — 1 3
1 3 5 » 2 
1 5
2
2
. — — • — 2
3 ! 25  ) •
5 1 2 2 . — — 1 1 5 17
1 2 3 5 6 — — — 2 19
-1 7 7 3 3 —- . — — 24
3 9 9 — 2 — 1 — 3 2 7
li 9 29 1 5 7 —. — 6 63
4 14 5 . - — — — 23
G 8 5 2 1 — — 2 2
7 7 31 10 3 . _ 3 3 — 3 67
19 27 52 17 10 1 — 1 1 11 1 3 9
1 3 — 2 — 1 7 t
5 9 25 3 1 — 2 2 4 7  I
1 2 1 1 - - ... — - - - 5
— — ------ ------ . . . .» — . — . — . — ------
2 1 2 1 1 . _ — — 7 ,
— 1 .------ ----- ----- — . — . — — 1
2 2 ------ 2 — — 1 5 13
4 22 43 10 1 — — - — 89
4 9 28 6 2 — — _  _ 1 512 4 13 9 2 — — 30
15 25 38 4 0 9 1 2 9 1 0 8
11 28 48 9 14 15 — — — 7 13 2
4 9 27 4 11 4 — . . . . . — . - 59
7 18 29 7 20 8 6 — — . 9 10 4
11 25 62 7 13 11 — — 1 19 14 9
22 36 41 13 5 6 — — 5 11 13 9
1!) 25 52 16 12 16 7 ö — 2 15 4
11 8 23 6 () 5 12 2 — 4 77
19 29 86 3 0 3 13 10 12 1 6 2 0 9
21 31 78 31 17 23 41 24 2 16 28 4
l(j 2 37 14 6 4 1 6 — : 7 93
11 10 26 2 4 1 3 5 1 1 64
3d 33 69 21 15 19 11 3 — 19 2 2 0
313 16 58
29
18 . - 5 5 1 — 8 147
9 b 5 4 6 3 — 3 3 70
46 41 90 22 8 11 — 20 10 17 2 65
53 50 89 24 G 9 6 1 — 14 2 52
77 80 157 44 l i i 12 — 1 4 28 419
43 18 49 10 3 — . . . . — 4 1 27
66 34 76 19 S 8 — 2 8 11 ■232
40 55 00 34 11 21 3 35 /  23  » 1
21
5 ) 3 67  
1 4717 3 88 18 4 5 — . . . . 12
38 50 238 35 8 li 1 2 2 30 416
2 b 11 6 4 4 — 7 1 43
19 30 112 21 4 9 5 18 2 13 2 33
19 39 65 9 3 — 2 6 143
6 8 31 5 1 . __ Ï — — 52
2 — 23 8 1 5 1 2 4 2
3 _ 5 7 --- 7 ...- — .- 2 2
35
x) E n tin en  P runkkala . — F ö ru t B runkkala.
1 9 1 1 — 1 9 2 0 36
1
K un ta  ta i seurakunta. 
Kommun eller församling. 
Communes.
2
1911
3
1912
4
1913
5
1914
6
1915
7
1916
8
1917
9
1918
1 0
1919
n
1920
12
Y hteensä.
Summa.
Total.
Karkku ............................................
Tyrvää (ynnä Vammalan kaupp.)
"— Tvrvis (inkl. V ammala köping).
K iik k a ...............................................
Kiikoinen —  K iiko is......................
K au v a tsa .........................................
Harjavalta .......................................
Kokemäki —  Kumo ......................
Huittinen — ■ H v itt is ......................
K e ik y ä .............................................
Köyliö —  K ju lo ..............................
S äk v lä ...............................................
V am pula..........................................
Punkalaidun —  Punkalaitio ........
Alastaro ............................................
Metsämaa ........................................
Loimaa —  L oim ijoki......................
M ellilä...............................................
Loimaan osa Ypäjää ] ) —  Loimi­
joki andel av Ypäjä ................
5 ' 3
11 5 
4! 7
4 16
12 7 
8 2
20 21
] 5 8
17 15
13 13 
7 11 
3! 6 
.8 14 
2 1
} 18; 15
li -
19
67
31
28
15
17 
76
53
33
28
28
18 
49 
17
111
10
21
6
6
3
3
21
11
19
5
2
5
13
5
21
2
4
1
4
1
4
11
1
1
3
7
1
18
2
4
2
2
2
1
3
3
2
1 5 
) 2
1 
28 
S 3
l -  
1
1
1
3 
1
10
4
z
4
1
3
4
1
4
21
7
4
7 
2 
1 
1
8
1
7
1
3
6
20
5
46
122
51 
87
38 
37
156
j 84
106
66
52
39 
105
28
j 258 
1
Yhteensä - -  Summa 1149 1355 3 318 878 441 363 158 181 150 520 8 513
Koko lääni — Hela länet 1417 1605 3 813 1 078 503 448 207 246 222 729 10 268
Ahvenanmaan lääni — Ålands län.
Kaupunki — Stad.
Maarianhamina — Mariehamn .. . 13 12 11 5 4 1 -  - — 1 4 51
Maaseutu — Landsbygd.
Ekkeröö — Eckerö ........................ 14 9 32 6 13 7 __ — 2 6 89
Hammarlanti — Hammarland .. . 22 26 57 8 3 8 — — 6 28 158
Jo m a la .............................................. 41 41 39 30 22 2 — — 2 28 205
Finströmi —• F in s trö m .................. 32 29; 52 17! 14 12 - - 1 7 164
Geeta — G e ta .................................. 16 26 17 18 4 0 — — — 9 95
Saltviiki — Saltvik ........................ 25 68 51 23 13 1 —• 5 12 198
Sundi —• Sund ................................ 16 15 24 15 2 6 1 — 1 15 95
Vordöö —■ Vårdö ............................ 7 7 17 3 1 3 — _ 1 39
Lumparlanti — L um parland ........ 1 1 9 1 6 — — — —
15
18
Lemlanti — Lemland .................... 30 17 33 9 10 6 —■ — 3 123
Föglöö — F ö g lö .............................. 14 14 13 13 - - — — - - — 6 60
Köökari — K ö k a r .......................... 3 3 4 5 — — — — —• 6 21 1
Sottunka — S o ttu n g a .................... 1 4 0 2 — — — —■ — 12'
Kumlinki — Kumiin g e .................. 2 13 6 5 2 — — — 1 2 31
Brändöö — B rän d ö ........................ 8 10 7 4 2 — — --- — 1 32
Yhteensä —  Summa 232 283 366 159 92 50 1 — 21 136 1340
Koko lääni — Hela länet 245 295 377 164 96 51 1 — 22 140 1391
Hämeen lääni — Tavastehus Iän.
Kaupungit ■—  Städer. 
Hämeenlinna — Tavastehus ........ 2 5 1 5 4 1 13 31
Tampere —  Tammerfors .............. 110 107 263 95 46 79 69 41 37 173 1020
Lahti ................................................ 1 3 12 8 1 10 1 — 4 21 61
Yhteensä - - Summa 113 110 280 104 47 94 74 42 41 207 1112
1) Loim aan osa Ypäjää on tam m ikuun 1 p:stä 1912y h d is te tty  Ypäjän pitäjään H äm een läänissä. — Loim ijoki 
andel av Y"päjä är sedan den 1 januari 1912 förenad med huvuddelen af Ypäjä kom m un i T avastehus län.
1911—1920
1 » : ) 4 1  s ;  6 7 s ;  9 !  10 ! 11 12
K unta  ta i seurakunta. 
Kommun eller församling.
'  Communes.
1 9 1 1 1 9 1 2 1 9 1 3 1 9 1 4 1 9 1 5 1 9 1 0 1 9 1 7 :  1 9 1 8
i
1 9 1 9 j  1 9 2 0
1
Yhteensä.
Summa.
Total.
Maaseutu —  Landsbygd.
Somero ............................................
Someriiiemi — Sommarmis ..........
Tam m ela..........................................
Jokioinen —  Jo k k is ........................
Ypäjä ..............................................
Humppila ........................................
37
. i
14
37
4
1
1
4
25
8
84
8
1
20
7
15
6
3
5
48
18
3
6
2
22
2
1
12
5
5
2
3
10
2
1
.
i
,S
1
'Î
3 
1
13
2
4
4
3
1
1
-i 3
! 39
5
5
1
2
2
; 1
2
7
i 2 
7
56
11
249
31
11
8
51 
23
52 
11 
16 
52 
86 
51
8 !
Kylmäkoski.....................................
A kaa—-A kkas................................
K a lv o la ............................................
Sääksm äki........................................
P ä lk än e ............................................
Lempäälä ........................................
Vesilahti—’Vesilaks......................
Tottijärvi ........................................
!
■ ,s
i 1
; Hi 
; 3 
; . i s  
: 1
0
9
1 
1
1(1
0
ti
1
0 
9
3 ;
1
3
4 
1
3 
8
4 
■>
4
1
1
2
2
2
I 1
; 4
! 1
2
6
! — 
—
_ 4
Y löjärvi............................................
Messukylä —■ Messuby ..................
K angasala........................................
Sahalahti — Sahalaks....................
. Ib
20
n
9
12
8
3
11
75
33
21
31
2
20
5
4
7
3
2
8
11
IL
1
I z 24
5
2
1
f'
1
9
29
5
4
2
2
41Ö
61 i
67 
72 < 
12
Orivesi..............................................
Juupajoki ........................................
T e isko ..............................................
Kuru ................................................
R uovesi............................................
Vilppula (osa — del av )x) ..........
Kuorevesi ........................................
Korpilahti — Korpilaks ................
> 19 
i i
17
5!)
s
7 
9 
il
1
9
1
1
3
2
4 
6 
4
15
3
0
18
1
8 
G
13
f;
Id
70
3
27
Id
(  47 \  15
13
41
106
20
13 
8
11
16
3
9
7
1
1
14 
1
6
1
3
10
1
2
38
7
29
6
17
1
16
7
5
31
17
4
1
1
3
4
2
14
6
1
1
•j
4;
9:
2!
9!
3
5
7
i
1
1
14
2
4
3
2
3
3
1
1
3
7
_
6
4 
1
3
5 
1
5
3 
1
13 
22 
21
4 
4
10
3
2
1
1
2
2
1
2
2
1
14
4 
16
1
■ 7
[ 161
35
94
333
76
62
39
45
29
14
22
16
1
6
32
2
14
7 
10 
18 
22 
20 
111 
16 
21 
125 \ 
4 ! 
20 \ 
66 ; 
20
Längelm äki......................................
Eräjärvi ..........................................
Kuhmoinen — K uhm ois................
Kuhmalahti —■ K uhm alaks..........
Luopioinen —• Luopiois..................
T uulos..............................................
H au h o ..............................................
Tyrväntö ..........................................
H a ttu la ............................................
Hämeenlinnan mlk. — Tavastehiis
Isk...................................................
Vanaja — V äliä ..............................
R e n k o ...............................................
Jan ak k a la ........................................
Loppi — Loppis..............................
Hausjärvi ........................................
K ärkö lä ............................................
Nastola ............................................
H ollola..............................................
Koski — K oskis..............................
Lammi — L am pis..........................
Asikkala ..........................................
Padasjoki ........................................
1
(i
2
1
8
2
1
1
2
&
6
4
3
3
20
2
3
10
9
2
1
(i
3
1
■;
1
4
15
2 
1
16 
1 
3 
6 
3
1
4
1
1
4
1,
4
1 
1:
2
1
1
4
1
11
4
7.
1
2
s
1
1
2
1
9
1
3
1
3 
.3
1
1
4 
1
Yhteensä —- Summa 359 364 860 2/35' 107 165! 86 77 39 260 2 582
Koko lääni — Hela länet 472 474 1140 369 154 259 160 119 80 467 3 694;
*) V uodosta 1917 alkaen koko kunta F ran  och iued år 1917 hela kom m unen.
1 9 1 1 - 1 9 2 0
Kunta tai seurakunta. 
Kommun eller församling.
Communes.
Viipurin lääni — Viborgs län.
Kaupungit — Städer.
Viipuri — V iborg............................
Sortavala — Sordavala..................
Käkisalmi — K exholm ..................
Lappeenranta — Villmanstrand . .
Hamina — Fredriksham n..............
K o tk a ...............................................
Yhteensä — Summa
Maaseutu — Landsbygd.
Pyhtää — Pyttis ........... ; ..............
Kymi — Kymmene : ......................
H aapasaari......................................
Sippola ............................................
Vehkalahti — Vekkelaks ..............
M iehikkälä.......................................
Virolahti — Vederlaks ..................
S äkkijärv i........................................
Suursaari — Hngland ....................
T y tä rsaari........................................
Lapvesi — L appvesi......................
Lemi — Klemis ...............................
L uum äki..........................................
Valkeala ..........................................
Kuusankoski (osa - del av) . . . .
Suomenniemi...................................
Sav itaipale ......................................
T aipalsaari......................................
Jo u tsen o ..........................................
Ruokolahti — Ruokolaks..............
Rautjärvi ........................................
Kirvu — K irvus..............................
A ntrea—■ S:t Andrea:....................
Vuoksenranta...................................
Jääski — Jääskis ............................
Nuijamaa ....................................
Viipurin mlk. — Viborgs lsk.........
Johannes — S:t. Johannis ............
Koivisto—-Björkö ........................
Seiskari ■— S eitskär........................
L avansaari......................................
Kuolema jä rv i..................................
Uusilrirkko — NykjTka .............   .
T erijok i............................................
Kivennapa — Kivinebb ................
Muola — M ohla ..............................
K yyrö lä ............................................
H e in jo k i..........................................
V alkjärvi ..............................
V uoksela..........................................
Rautu — R a u tu s ............................
Sakko la ............................................
M etsäp irtti......................................
Pyhäjärvi ........................................
Räisälä ............................................
Käkisalmen mlk. —• Kexholms lsk.
Kaukola ..........................................
H iito la..............................................
Kurkijoki ■— K ronoborg..............
Parikkala ........................................
2
1911
3
1912
-t
1913
5
1914
6
1915
7
1916 !
8
1917
9
1918
10
1919
l i
1920
12
Yhteensä.
Summa.
Total.
6 4 1
1
88| 105
■ i
3 9 9; 17 58 15:
2
7 111 513
4\ 7 27  ; 4 2 2 2 — 2 5 2
__j 3; ___ 3 — ; 7 3 ----- — ^ 10 26
6 2! — i — — 1 . . . . — 1 1 4 1 4
8 l i — ! 1 4; — 3 — 3 12 32
53 27 i 59 38 9i 11 — 5 7 16 22 5
135 128 191 85 24 37 66 23 18 155 86 2
11 18 31 13 1 8 82
42 50 115 55 29 29 4 3 1 38 366
___ ------ .------ ------ ------: ------ ----- . ------- — .j - ----. ------
39 3 0 94 14 8: 9 11 2^ 5 23 2 3 5
14 11 18 10 3 4 4 7 : 9 80
4 10 12 8 1 3 2 _ _ — ! 1 41
13 20 24 13 — 5 — 1 — ! 8 84
15 4 170 202 60 62 43 8 34 3: 48 784
. _ 1 — 2 — — — — ■ _ _ 3
1 ----- -----. ___ — ------ — ... _ — j ■----- 1
55 33 68 35 7 9 — 4 11 2 22
6 1 3 — - — . . . . 1 — -  11
1 9 5 5 . — 3 i ; — 24
!  2 3
49 150 57 11 19 2 2 1 8
i  — :
24 ]  345
i 2 6 5 2 16
9 18 32 4 1 ....... 1 .... ' - - - 1 6 6
1 1 7 2 _ — ■ i 2 14
2 1 13 1 3 — . 1 1 - . — 22
40 26 59 16 5 15 25! 6 i 8 201
19 9 4 8 - . . . — 1 — — - 41
13 12 3 0 15 9 8 6 2 i 13 109
}  16 9 27 29 1 4 2 4
/
i  —
22 j  113
! 64 61 69 25 2 1 2 8 2j 12 2 4 6
— — — — — — — 1 1 0 ! — 11
85 111 123 59 17 18 5 36 23 5 482
6 18 21 — 3 6 — . — 1 ; 6 61
5 5 8 — — 4 2] 10 2; 10 4 6
— — — — — • — I — — ; 3 3
— — — — — — ' — — ------
1 1 ; 1 — — 6 ' 2 1 2 14
3 4  1 — — — 1 — . ----- - 8
7 2 4 ___ 17 1 ; — ----- 1 32
23 7 7 5 3 2 2 4: 2 55
}  20 33 58 14 6 { 7 1 8 5 \  15 8
2 7 8 2 — 2 ! — — 8 29
« 7 22 1 2 { r 1 ; — 1 4 j  42
4 3 — 1 — ■ — • — 3 11
16 12 9 4 — ----- ’ — 2 7 50
5 8 11 1 — — : 1 — 4 30
6 36 41 11 7 3 , 3 1 • 16 8 13 2
3 10 10 3 i 2 1 1 1 — 30
1 _ 3 . . . 3 2 1 U
6 21 4 5 2 14! 1 7 3 6 7
12 16 5 13 — 1 1 . . _ 52
13 j 32 69 17 2 9 9 ; — 2 13 166
i 18 17 29 2 3 1 15 6 5 25 1 2 1
38
1911—1920
1
K un ta  ta i seurakunta . 
Kommun eller församling. 
Communes.
2
1911
s
1912
4
1913
5
1914
s
1915
7 1 
1910
8
1917
9
1918
10  1
1919 1
j
i
11
1920
12
Y hteensä.
Summa.
Total.
Jaakkima —  Jaak im vaara ............
Sortavalan mlk. —  Sordavala lsk.
Harin ................................................
U ukuniem i.......................................
R uskeala...........................................
Soanlahti — ■ Soanlaks....................
Suistam o..........................................
Korpiselkä .......................................
Suojärvi ..........................................
Salmi —  Salmis ..............................
O rusjärvi..........................................
Salmin rukoushuonek. — Salmis
bönehusgäll..................................
Manssila ..........................................
M antsinsaari....................................
Kitelä .................. ; .........................
Impilahti —  Im pilaks....................
35
! *
2
4
2
2
3
100
36
22
1
3
7
141
27
10
7
5
1
20
22
3
3
1
10
11
1
"
15
17!
2
21
2
1
15
1
1
1
1
2
/ 1
\  -
15
16
4
1
380
J 140
53
20
11
11
16
Yhteensä — Summa 830 1 080 1592 562 214 259: 157 153 121 j 380 5 348
Koko lääni — Hela länet 965 1208 1 783 647 238 296 223 176 139 535 6 210
Mikkelin lääni — S:t Michels iän.
Kaupungit — Städer.
Mikkeli — S:t Michel .................... 12 23 27 3 3 2 4 4! 5 83
Heinola .. : ...................................... - - li 1 61 1 3 17
Savonlinna — N y slo tt.................... 1 - 3 3 1 3l 1 2 —i - 14
Yhteensä — Summa 13 29 31 6 4 11 5 3 4 8 114
Maaseutu —• Landsbygd.
Heinolan mlk. — Heinola lsk. .. . 2 8 13 2 •> .... .... .... .. 2 29
S y sm ä ............................................... (i ■ ) 8 4 - — -- ' — 23
3 1 2 1 7
Luhanka — Luhango..................... 1 5 — - 6
Leivonm äki...................................... ;> 17 2 - — — 1 32
J o u ts a .............................................. 7 7 19 16 9 — 1 -- 5 57
M äntyharju...................................... 0 2 10 1 — — -- 5 23
Ristiina — K ris tina ........................ 3 1 23 4 2 — — 3 --' 3 39
Anttola ............................................ 1 ..... 1 1 — - — — 2 5
Mikkelin mlk. — S:t Michels lsk. . 12 50 142 18 9 17 0 14 6 20 293
Hirvensalmi .................................... 3 4 13 4 4 6 — — 1 1 36
K angasniem i.................................... 19 94 176 45 19 49, 8 4 4 24 442
H aukivuori....................................... 4 12 37 13 71 7' — — 2 82
Pieksäm äki....................................... 32 44 119 8 11 i 37 1 5 7 26 290V irtasalm i........................................ 1 3 10 2 2 1 — — 1 1 21
Jäppilä ............................................ 7 .) 20 3 2 2: — — 5 44
Joroinen —■ Jo ro is .......................... 0 8 9 3 -- 3 — 2 2 32
Juva — Jokkas .............................. 9 14 49 19 3 2 1 3 — 100
P uum ala .......................................... 0 9 14 4 —- 3: — —. 1 33
S ulkava............................................ ;> 12 13 3 2 1 — —. —■ 36
Sääminki — Sääminge .................. 1 1 15 8 — 1 26
K erim äki.......................................... (i 7 10 8 3 — — .... 4 38
E nonkoski........................................ 3 J 0 1 — — - - 1 —. 13
Savonranta ...................................... - - 2 — - — — — 2
Heinävesi ........................................ 2 3 6 12 ... 2: 1 1 1 28
Kangaslampi .................................. — 2 1 — 1 Oi — — — , — 9
R antasalm i....................................... 7 9 1 1 2; — 1 ... 4 25
Yhteensä — Summa 151 311 740 183 (il 143 17 29 26 110 1771
Koko lääni — Hela länet 164 340 771 189 65 154 22 32 30! 118 1885
39
1911—1920 40
1 2 3 i 5 6 7 8 9 1 0 11 12
Kunta tai seurakunta. 
Kommun eller församling. 
Communes.
1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920
Yhteensä. 
Summa. 
Total.
Kuopion lääni — Kuopio iän.
!
Kaupungit — Stader.
K uopio .............................................
Joensuu ............................................
Iisalm i...............................................
49
14
12
51 
' 7 
9
119
35
27
58
8
15
14
4
1
25
5
12
13 n ;
i
10 37
9
6
387
82
82
Yhteensä — Summa 75 67 181 81 19 42 13 l i 10 52 551
. Maaseutu — Landsbygd.
L eppäv irta .......................................
Varkauden tehdasseurak. — Var­
kaus bruksförs..............................
Suonnej o k i .......................................
Hankasalmi ....................................
R autalam pi....... ...................... . .. .
V esan to ............................................
K a r ttu la ...........................................
Kuopion mlk. — Kuopio Isk.........
Tuusniem i........................................
Vehmersalmi....................................
Maaninka...........................................
P ielavesi..........................................
K eite le ..............................................
Kiuruvesi ........................................
Iisalmen mlk. — Iisalmi Isk..........
Sonkajärvi .......................................
R u ta k k o ..........................................
Lapinlahti — Lapinlaks ................
Varpaisjärvi ....................................
N ils iä ................................................
M uuruvesi........................................
Juvankosken tehdasseurak. —
Strömdals bruksförs....................
Kaavi ...............................................
Polvijärvi ........................................
Kuusjärvi ........................................
Liperi — LibeU ts............................
Kontiolahti — Kontiolaks ............
P ielisensuu.......................................
Rääkkylä — Bräkylä ....................
Kiteen p. — Kides ........................
Kesälahti — K esälaks....................
P ä lk jä rv i..........................................
T ohm ajärvi......................................
V ärts ilä ............................................
K iihtelysvaara................................
Ilomantsi — Ilom ants....................
Tuupovaara ....................................
Eno ...................................................
Pielisjärvi ........................................
Juuka ..............................................
15
24
10
13
7
12
20
!  «
6
9
4
29
22
7
10
6
1
18
4
7
9
; 2i
7 
3 
1 
2
. 7
8
1
9
13
19
22
33
6
9
8
17
7
8
30 
16 
33
64
42
3
23
15
1
37
11
1
5
28
9
10
6 
1
31
22
1
3
21
21
2
28
27
64
26
6
35 
88
36
32
71
24
54
174
58
36
37 
18
29
23
15 
19
37
14
12
17
6
40
16
4 
22 
39
5
11
6
14
12
8
5
37
13
9
9
7
19
36
22
7 
10
5
8
2
6
10
6
i
12_
. 6_
8
10
1
6
1
1
4
4
4
3
3
5 
1
11
6
1
6
2
4
5 
2
8
I I
5
1
5
5
2
33
6
5
3 
8
1
1
5
.*)
31
7 
1 
2 
1
10
4
1
4
1
1
1
1
8
1
2
2
12
.3
1
4
1
4
!  z
_
2
1
3
M
2
1
r
r
3
1
1
2
3
1
11
5
—
2
5
2
2
20
1
1
2
1
2
4 
1
17
3 
9 
6 
2 
5 
12 
11 
1 
11 
- 3 
3 
14 
8 
1
12
3 
2 
7
10
5 
2 
1
4
1
18
6 
3
5
2
5
10
7
99
1
84
166
71
41
75
203
)  81
70 
131 
61 
177 ;
! :m
167 \ 
73 
91 
, 56
2
113
61
31
47
J- 105
45
67
28
10
102
4
61
3
2
13
78
107
y
Nurmes (ynnä kauppala — inkl.
köpingen) ....................................
V altim o ............................................
11
17
25
13 5Î15
8
3
3
1
3 — — 4 9
2
114
51
Yhteensä -—■ Summa 374 603 1178 329 97 143 31 15 71 220 3 061
Koko lääni — Hela länet j 449 670 1359 410 116 185 44 26 81 272 3 612
41 1911—1920
1
K un ta  ta i seurakunta. 
Kommun eller församling. 
Communes.
2
1911
3
1912
4
1913
5
1914
6
1915 1916
8
1917
9
1918
! 10 
1919
! 11
1920
12
Yhteensä.
Summa.
Total.
Vaasan lääni —  Vasa län.
Kaupungit —  Städer.
j
Vaasa — Vasa ................................ 199 190 335 122 84 122: 70 21 14 ! 113 1270
Kaskinen — K a sk ö ........................ 10 8 23 1 10 5 : 5 — 21 - 5 69
Kristiinankaupunki — Kristine-
stad .............................................. 30 54 33 . 24 9 G: 6 1 11 174
Uusikaarlepyy — N ykarlebv ........ 99 8 14 20: 11 16! 6 — 3 8 108
Pietarsaari — Jakobstad .............. 80 79 121 43 46 38: 17 12: 21 32 489
Kokkola —  Gamlakarlebv ............ 24 38 53 14 5 22 13 4 10 23 206
Jyväskylä ........................................ 20 35 33 16 8 19 4 13 2 20 170
Yhteensä —  Summa 385 412 612 240 173 228' 121 50 53 212 2486
' Maaseutu — Landsbygd.
Siipyy — Sideby ............................ 34 46 61 18 18 8 15 - - - * 12 212
Iso jok i............................................... O I
67
38
47
90 19
94' 28
4
28
11:
36
34
30
8
4 6
19
50
280
390
Kristiinankaup. mlk. —- Kristine-
stads lsk........................................ 3 4 21 2 2 — - - _ - 32
Karijoki — B ö tom .......................... 30 43 42 8 19 24 9 13 8 6 202
Närpiö — N ärpes............................ 158 116 221 65 98 160 50 18 '.> 115 1006
Övermarkku — Ö verm ark............ 43 26 60 22 21 22 20 1 54 269
Korsnääsi — K o rsn äs.................... 55 59 83 47 27 49 12 13 54 399
Teuva —■ Ö sterm ark...................... 79 48 112 45 54 29 41 15 6 39 468
K auhajoki........................................ 121 123 221 48 12 481 25 23 7 36 664
K u rikka............................................ 41 63 123 31 20 94 42 3 3 38 461
Jalasjärvi ........................................ 61 118 210
91
61 i>t 45 58 66 4 63 743
Peräseinäjoki.................................. 25 31 20 23 37 12 4 2 16 261
Ilmajoki— Ilm o la .......................... 44 60 195 36 52 123 60 13 2 51 636
Seinäjoki........................................... 12 36 48 12 19 17 10 5 3 8 170
Y listaro ............................................ 102 69 157 77 53 931 73 55 1 54 734
Isokyrö — Storkyro ...................... 82 65 112 69 41 81 i 51 47 o 44 597Vähäkyrö — Lillkyro .................... 34 57 81 37 23 541 20 11 10 32 359
Laihia —• Lailiola............................ 98 85 89 46 21 41 26 13 11 18 448
Jurva ................................................ 33 36 65 21 19 451 17 6 2 21 265
Pirttikylä — Porto in ...................... 45 17 38 10 2 15 2 1 13 143
Petolahti •— Petalaks .................... 16 33 27 11 6 17 3 — 10 123
Bergöö — B ergö.............................. 5 15 10 — 1 3 — — 34
Maalahti — M alaks........................ 40 37 57 16 23 521 16 — 1 15 257
Sulva — S o lv .................................. 15 27 48 13 16: 42 12 1 33 207
Mustasaari ....................................... 86 72 141 47 43 113 28 13 9 139 691
Raippaluoto — K opio t.................. 27 11 25 3 6 9 7 1 18 107
Koivulahti — Kvevlaks ................ 38 16 86 21 21 9 15 21 25 252
Maksamaa — Maksmo .................. 29 32 30 8 39 17 U 6 1 9 182
Vöyri —• V örä .................................. 8,s 60 137 68 93 70 44 20 12 52 644
N urm o............................................... 15 29 81 8 49 661 7 4 1 20 280
Lapua — L ap p o .............................. 91 98 189 42 100 93 70 17 2 43 745
K auhava.......................................... 69 80 141 36 69 62 52 18 3 88 618
Ylihärmä .......................................... 34 34 33 11 40 16 11 8 2 20 209
Alahärmä ........................................ 37 52 109 30 51 18 47 43 3 85 475
44 28 75
74
11
33
39 36
21
11
30
4 22
15
275
419M unsala............................................ 75 71 91 6 3
Uudenkaarlep. mlk. — Nvkarleby
lsk................................................... 40 39 64 b 49 15 20 7 2 7 251
Jepua — Jeppo .................. ............ 27 11 51 9 35 3 13 17 2 7 175
Pietarsaaren mlk. — Pedersörc .. . 45 52 141 47 !■) 29 19 5 7 26 446
P u rm o .............................................. 21 17 34 12 23 13 0 — — 15 140
Alitävä — Esse .............................. 1 — 0 10 17: 1 9 — — 43
Tervajärvi — Teri jä rv i .................. 38 40 66 — 4 10 10 10 ' — 13 191
S  lirtolaisuustilasto 1 9 1 9 — 2 0 .  — Emii/rationsstatistik 1 9 1 9 — 2i>. iin90 21.
1911—1920 42
X
1 2 3 4 ! 5 6 ; 7 8 9 ! 101 11 . 1*
K u n ta  ta i seurakunta. ; Yhteensä.
Kommun eller församling. ) 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 ! 1919 1920 Summa.
Communes.
1 i
1 Tötal.
Kruunupyy — K ronoby................
f
i 28 30 35 : 6 ! 26 13 11 5 13 13 180
Luoto — L arsm o ............................ 13 7 18 9 25 4 3 2 81
Kokkolan mlk. — Gamlakarleby lsk. 28 50 70 11 45 31 4 1 2 26 268
Alaveteli — Nedervetil................... 13 16 37 ; 16 11 9 — 1 10 113
K älviä—-K e iv iå ............................ 36 30 64 i 7 21 30 4 : 3 10 205
Lohtaja —■ L ohteä........................... 23 33 35 5 27 24 15! 1 18 181
Himanka — H im ango.................... 2 18 44 8 8 46 11 i 1 4 142
Kannus .........................................., 28 35 69 10 25 42 13 4 12 4 242
Toholampi ...................................... 22 50 65 28 33 34 34: 5 23 51 345
U llav a .............................................. 16 19 20 0 1 2 — 1 1 65
Kaustinen ■— K a u s tb y .................. 28 27 42 32 • 6 65 10 15 . . . . 10 235
Veteli — V e til................................. 27 27 56 6 3 49 25 : 16 — 22 231
Lestijärvi ........................................ 2 5 14 3 — 4 i ---- — 1 29
Haisua —  H also .............................. 14 4 28 9 0 20 c 4 — 4 91
Porho ................................................ 18 20 36 14 10 27 7 -- — 9 141
S oin i............v .................................. 15 38 41 19 2 24 14 3 — 5 161
L ehtim äki........................................ 30 16 31 5 9 5 — — 2 6 104
Alajärvi ............................................ 43 71 115 23 23 35 24 26 — 26 386
Vimpeli — Vindala ........................ 1'7 37 41 18 15 35 14 2 2 21 202
E vi jä r v i ............................................ 38 83 84 13 13 38 16 6 1 63 355
Kortes jä r v i ...................................... 31 35 97 13 57 16 4 6 1 43 303
L appajä rv i...................................... 45 73 90 15 24 16 20 14 4 43 344
K u o rtan e ......................................... 36 66 99 15 27 25 16 20 4 16 324'
T ö y sä ................................................ 8 51 75 7 18 22 4 15 0 21 226
Alavus — A lavo .............................. 106 120 189 49 70 70 44 6 1 48 703
Virrat — Virdois ............................ 38 61 162 34 23 14 0 8 6 22 371
Ätsäri ............................................... 52 72 102 27 16 7 1 13 5 38 333
Pihlajavesi ...................................... 9 14 23 10 2 3 1 1 — 6 69
M u ltia ............................................... 17 14 35 7 2 1 — 1 — 3 80
Keuruu — Keuru .......................... 66 71 102 16 11 17 6 8 4 24 325
Vilppula (osa — del av) ............... — 6 41 7 4 2 — — —. — 60
P etä jävesi........................................ 15 31 56 8 5 9 1 3 — —. 128
Jyväskylän mlk. — Jyväskylä lsk. 35 62 188 34 15 8 21 32 1 38 434
T oivakka.......................................... 4 9 30 20 — — — 1 — 2 66
Uurainen — U u ra is ........................ 12 11 53 11 6 6 7 1 1 1 109
Saarijärvi ........................................ 106 97 129 79 14 22 22 15 3 39 526
Pylkönmäki .................................... — 6 28 9 3 0 1 7 — 12 71
K a rs tu la ........................................... 99 97 168 101 45 64 43 59 1 51 728
K ivijärv i...........................................
K in n u la ............................................ } 53 48 91
1 19
\ 2
13
5
14
1 5
3
1
— 8
3 1 266
Pihtipudas ....................................... 22 18 47 17 1 5 15 19 8 15 167
Viitasaari ........................................ 54 70 114 47 11 18 9 — 3 25 351
Konginkangas................................. 10 11 27 12 — 7 4 - - —1 2 73
Sumiainen — Sum iais.................... 8 2 14 4 3 — — — .._ 0 36
Laukaa — L aukas........................... 46 18: 51 11 1 — 2 2 — : 20 151
Äänekoski........................................ 13 68! 89 15 3 25 6 4 4 17 244
Yhteensä — Summa ! 3 4341 3 788! 6 878 1997 2180 2 677 1479 OO >£*• -a 255 2 213 25 748
Koko lääni — Hela länet i 3 819! 4 200 7 490 2 237 2 353 2 905 1600 897 308 2 425 28 234 1
Oulun lääni — Uleåborgs län. j
Kaupungit — Städer. : !
Oulu — U leåborg............................ 121 99 112: 1 0 0 58 58 23 65 11 30 677 ■
Raahe — Brahes tad ....................... i 10 18 is ; 9 8 28 13 4 4 18 130
Kemi ................................................  i ' 5 ! 4' 5: 5 2 3 7 11 2 — 44
Tornio —• T o rn eå ............................  ! 5 2: —i 4 — 5 8 4 4: — 32
Kajaani — Kaj ana ........................  ( 9| 4! 30; 7 4 14 2 9 li 12 92
Yhteensä — Summa j 150 127 165! 125 721 108 - 53 93! 22! 60 975
4 3 1911—1920
■ 1 ' 2 3 4 5 7 s 9 10 i i 12
; Kunta tai seurakunta. Yhteensä.
Kommun eller församling. 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 Summa.
Communes. Total.
M aaseu tu  —  Lm ulsbytjd.
S iev i.................................................. 23 19 461 19 12 18 32 8 - _ 8 23 5
R au tio .............................................. 9 i 32: i l 4 3 1 2 66
Y livieska.......................................... 26 19 67 14 -> 16 38 6 3 15 20 6
A lavieska......................................... l i i  9 56 10 2 3 5 1 1 10 1 0 8
Kalajoki .......................................... ;u i  ;-u 108 27 3 45 2 — 2 17 2 6 9
M erijärvi.......................................... 8 i 20 6 6 4 3 2 — — 5 6
Oulainen — O alais.......................... 2D 30 71 11 51 29 25 7 1C 25 4
! P yhä jok i.......................................... 40 21 54 16 2 26 4 9 3 27 2 0 2
i Saloinen .......................................... 1 2 9 1 4 1 18
Pattijok ix) ...................................... 19 2x 31 13 1 17 4 G ... 8 127
Vihanti ............................................ 9 12 30 6 7 1 2 7 9 83
Rantsila — F ran tsila ...................... 8 27 32 1 3 10 — — 8 89
P aav o la ............................................ 40 40 72 10 6 7 7 — 16 20 5
Revonlahti — Revolaks ................ t 7 22 3 10' 2 — 2 50
Siikajok i.......................................... 15 17 27 1 12 5! 6 2 3 88
Hailuoto — K a rlö .......................... 12 h 25 11 o 6 2 — 11 2 77
Pyhäjärvi ........................................ 32 47 46 9 15 2 — 3 1 11 166
R eisjärv i.......................................... 13 23 56 21 ') 8 9 .... 6 145
H aapajärv i...................................... 32 29 35 16 13 14 0 7 7 16 1 74
! N iv a la .............................................. 35 50 36 24 9 43 8 4 3 24 2 36
1 Kärsämäki ...................................... 25 19 9 3 8 — _ - - 4 68
H aapavesi........................................ 18 32 27 15 9 26 16 26 9 8 1 8 6
P ulkk ila ........................................... 15 11 26 12 i 4 1 5 . _ 81
P iippo la ........................................... 12 16 11 4 12 3 — 1 ..... 5 9
Pyhäntä .......................................... 9 6 9 3 - - ■ - - - 6 3 3
K estilä .............................................. 16 14 29 4 X 14 3 - 7 95
Säräisniem i...................................... 26 S 17 7 li 12 2 6 84
Vuolijoki.......................................... l .... ■ - — -  - . . . 1  1
Paltamo .......................................... 28 21 51 8 4 i) 4 2 8 13 1  !
Kajaanin mlk. — Kajana lsk. .. . 1 2 5 2 - - 1 1 2 8 2 2
S otkam o.......................................... 23 48 76 32 6 8 — 2 3 9 2 0 7
Kuhmoniem i.................................... 38 40 67 24 li 16 1 __ 3 20 2 1 5
R istijärv i.......................................... 10 7 5 9 1 1 — 2 1 3 39
H yrynsalm i..................................... 12 1 17 1 4 8 — — 4 5 0
Suomussalmi .................................. 34 18 31 22 • > 3 .... 2 — 9 12 4
Puolanka — Puolanko .................. 24 14 18 1 3 ... 7 7 74
Utajärvi .......................................... 8 6 22 2 11 li 2 — — — 57
M uhos.............................................. 7 15 27 17 17 28 11 1 8 0 136
Tyrnävä .......................................... 11 24 23 16 \> 10 1 --- 3 90
Tem m es........................................... 1 2 10 4 1 4 —. — — 1 23
Lum ijoki.......................................... 13 11 21 6 t 9 — — 14 81
Liminka — L im ingo...................... 15 13 11 6 3 7 — — _ _ 3 58
Kempele .......................................... 7 1 4 3 ■> 1 —. — — 1 8
Oulunsalo ........................................ ;) li 6 1 •> 7 — — — 3 3 0
O ulu joki.......................................... 28 19 20 11 4 8 11 6 — 4 U I
Ylikiim inki...................................... 1 8 15 5 16 0 1 — — 7 5 8
K iim inki.......................................... 1 • ) 7 1 - - 8 — 11 1 2 36
Haukipudas .................................... 22 17 31 24 4 10 5 1 — 6 1 2 0
l i  — I j o ............................................ 15 23 36 25 4 17 26 21 — 1 1 6 8
Kuivaniem i...................................... 6 12 13 7 1 4 — 7 50
Pudasjärvi ......................................
R a n u a .............................................. ! 28 30 27 7
•> 3
— — 7
}  1 0 7  
8 4Taivalkoski...................................... 10 17 25 9 1 7 1 2 12
K uusam o......................................... 22 16 25 28 1 __ 2 1 10 10 5
Kuola järvi ...................................... 5 16 14 0 - — — 2 4 2
K em ijärv i...................... ,) 17 11 — 0 22 6 6 6
Rovaniemi ..................... 28 15 15 18 3 2 — 1 — 4 86
Tervola ........................ 6 19 14 3 1 -H 1 — 1 5 5 0
Sim o........................... 20 18 27 10 li 13 5 1 5 1 0 5
‘) E n tinen  R aahen ja Salon pitäjä. i 'ô r u t  B rahestads ooh Halo socken.
1911—1920 44
1 o 3 i 5 6 7 8 9 10 11 12
Kunta tai seurakunta. Yhteensä.
Kommun eller församling. 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 Summa.
Communes.
:
Total.
Kemin mlk. — Kemi lsk................
i
24! 20 42 23 6 13 1 2' 4 5 140
Alatornio — Nodertorneà.............. 29 24; 9 6 2 12' 2 13 9 10 116
Karunki .......................................... 1 1 2 — 1 3! 2 10
Ylitornio — Ö vertom eii................ 6 8 14 5 4 6 1 21 2 12 60
Turtola ............................................ 1 — . . . . — — — .. - — 1 2
K o la r i............................................... — —. — — ... — - _
Muonionniska.................................. — 1 — 2 —. — — — j - _ 3 6
Enontekiö — Enontekis ................ — — .... —. — . . . . —. —1 1 —. 1
K itt ilä ............................................... 16 9 9 1 — — — 6 41
Sodankylä........................................ I ( — \
Pelkosenniemi................................. ( 8 2 15 7 — 10 - .. — 42Savukoski........................................ 1 1 - — — — 1
Inari — Enare ................................ 1 — — ... ..... — — — 1
Utsjoki ............................................ — — — - — — — — — —
Yhteensä — Summa 1 0 2 8 1 0 4 7 1 764 639 246 649 271 201 138 440 6 423
Koko lääni — Hela länet 1178 1174 1929 764 318 757 324 294 160 500 7 398
Koko m aa — Hela landet 9 372 10 724 20 057 6 474 4 041 5 325 2 773 1900 1085 5 595 67 346
Kaupungit — S täder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5 9 8 1 6 5 3 2  884 1 2 5 8 561 811 514 384 25 3 11 6 5 11 081
Maaseutu  —  Landsbygd  . . . . 7  774 9 071 17173 52 1 6 3  48 0 4 514 2  259Ï 1 516\ 8 3 2 4 43 0 5 6  2 6 5
